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l. Administrationen. 
(Vec1 opsynschef Ole Lie). 
a. Opsynets personale. 
Opsynets ledelse var ogsaa for 1913 henlagt til politimesteren i 
Lofoten og Vesteraalen. V er~ politimester Pedersens utnævnelse til amt-
mand i Nordlands amt og tiltrædelse av denne stilling blev politifuld-
mægtig Ole Lie beskikket til opsynschef fra 7 april 1913. Opsynschefens 
station var den hele tid Kabelvaag. 
Opsynet var i virksomhet fra 16 januar til og med 26 april. I 
Raftsundet blev under l O mars oprettet særskilt o p syn med en betjent 
og to ·assistenter. Senere kom der en m'lderbetjent til som bistand. 
Opsynet inddroges 18 april. 
I Brettesnes var den hele tid stationert en assistent under betjenten 
Skroven. 
I Hopen var stationert en underbetjent under Vaagenes station. 
Personalet bestod av 12 opsynsbetjenter, 4 underopsynsbetjenter 
og 30 assistenter. Av de 12 betjenter var eler ikke mere end 11 i funk-
tion samtidig og av assistenterne høist 27. 
Der var i Svolvær hos utvalgsformanden og den ekstraordinære 
dommer stationert l kombinert kontorist og assistent samt hos opsyns-
chefen i Kabelvaag likesaa en kombinert kontorist og assistent. 
Assistenterne forflyttedes i vinterens løp eftersom fiskets gang og 
belægget gjorde det nødvendig. 
Dæksfartøiet "Petrellen" var heller ikke iaar i bruk. 
Som beforclringsdampskib var i a ar leiet dampskibet "Bygdegutten" 
i 72 dage. 
Den gjennemsnitlige tjenestetid var for opsynsbetjentene 86 dage 
og for unclerbetjenter og assistenter paa land 80 dage, iberegnet reise-
dage. Kontoristerne tjenstgjorcle 106 og 107 dage. 
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Seilende opsyn. Hertil var leiet dampskibet "Andenes" og motor-
skøiterne "Turist", "Reform" og "Sol vang". Paa dampskibet var an sat 
l opsynsbetjent og l assistent og paa hver av skøiterne l underbetjent 
og l ass is tent. 
Dampskibet tjenstgjorde i 54 dage og skøiterne i henholdsvis 88, 
79 og 77 dage. 
De samlede utgifter ved det seilende· opsyn utgjorde kr. 16 818.87. 
Dampskibet og skøiterne tildeltes hver sin havstrækning efter 
fiskets gang og belægget.s størrelse. 
Forøvrig henvises til tabel l. 
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Tabel l. 
Opsyns-
distrikt 
Raftsundet 
Brettesnes 
Skroven 
Fiskevær 
Lauksund, Digermulen, Slaatholmen, Aarstein, 
Risvær, Svellingen samt Kanstadfjord 
Vikan, Haversand, Votvik, Galtvaagen, 
Brettesnes, Gulvik 
Skroven, Guldbrandsøy, Sandøy, Skjoldvær 
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61/ 2 69116421670014, derav en 
F/2 
P /4 
underbetj 
gj .snitlig 
37 dage 
_25f2 2, 
Opsynsbetjent 
E . F inbak 
fra 12fa_l'Jj4 -
39 dage 
Lensmandsbetjent 
Rolv Havig, 
Fiskerilæge 
Ingen 
Cand. med. 
B . Melbye 
1 1 l - - l 201 2301 6ool} l, fra 7/ 2
1 1 
151 220! 7001 ellts 
- ---1 l 1---1-
-----
l 1- -----
E . F. S. Svolvær Oddvær, Følstacl, Langstranden, Silclpollen, 
Liland, Vaterfjord, Husvaag, H elle, Bør-
23/ 4 52 1050 3975 2, fra 17/ 3 
_10j4 3, 
ellers 2 
Forvalter 
Oscar Støre 
Cand. med. 
Erling Daae 
vaag, Svolvær, Osan 
-----1 l 1---1--1--1--
1 l 1-------
OI 1121 394ITil 21/ 1 l l H . I . l Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, R ækøy, 1/ 2 
Storvaagen 
K. L. M. l Hopen Mølnosen, Ørsvaag, Ør:;nes, Hopen, Kalle 
1/ 2 
04/ 2 
" - 3 l 
,, 10/ 4 l 
siden 2 \. Lensmand 
C. Haugen 
Cand. med. 
J. B . Frøland 171 731 350ITil 13/ 3 2 J( 
" 17 / a L 
senere 
----1 l 1---1-
-----
ingen l 
321 330IIOsoiFra 22/ 1 2 --
---
N. l Henningsvær Gullvik, Festvaag, Sauøy og Henningsvær 
1/ 2 
" 2~;2 3 
" 11/a 2 
27/ a l 
Lensmand 
Chr. Finbak 
Cand. med. 
Kristian 
Gløersen 
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O. G-. T . Stamsnncl Valberg, Skokkelvik, Svarholt, Stamsund, F /4 16 325 1053 Til 8/ 2 2 Lensmandsbetjent l Æsøy, Steine 
" 
3/ a 3 Carl With 
" 
26/ 3 2 Cand. med. senere l Trønnes ----u. U re Ure, Skoftnes og Sennesvik lj2 15 300 1470 2 Til 10j3 E. Finbak 
fra 10/3 O. Ch ristensen -- - -V. W . Balstad Branclsholmen, Sandsund, Mortsund, Moholmen, l 52 1120 3920 Til 20/3 5 Kontorist Distrik tslæge Baarsund, Balstad 
" 
2Bj 3 4 E. Caroliussen Hermansen 
" 
9/4 3 
" 
n;4 2 
senere l -
--- - -
- -X. Y. Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland, Suncl, Møllerodden P / 2 38 4!)0 1700 Til 5/4 4 Lensmandsbetjent Cand. med. 
senere 2 Hans Mørch A. Fearnley 
-- -
- - --
--P. Z. Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy og Reine V;]. 38 754 3120 Til 2/ 3 2 Gaard bruker Cand. med. 
senere 3 H. J . Mørch A. Fearnley ----Æ . Ø. Il. Sørvaagen Moskenes, Sørvaagen, Bogen, Tind, Aa, 2 64 1135 4690 Til 22/ 3 2 Lensmand Cand. med. Evenstad senere 4 A. Anderssen-Strand A. Fearnley 
Anm er k ni n g er: For Brettesnes og Skroven fungerte samme betjent. - For Vaagene og Hopen fungerte samme betjent med underbetjent i Hopen fra 2l j1 -l2j 4. - Unc1erbetjent i Mortsnnd. - Underbetjent i Nufsfjord. - Underbetjent i Havnøy. 
l\:) 
~ 
o 
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b. Budgettet. 
Til opsynet medgik iaar 77 304.06, hvorav dog ekstraordinært 
kr. 5900.93 til anskaffelse av nye baatmerker. 
De ved salg av bjergede redskaper indvundne beløb tilfaldt som 
tidligere aar "Lofot:fiskernes Selvhjælpkasse". 
Telegram- og rrelefonutgifterne utgjorde iaar kr. 7655.40 mot ifjor 
7848.05. 
c. Politivæsenet. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter 
samt av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 5 
aar. 
rrabel 2. 
Antal bøter, vecltagne eller 
·idømt aarlig 
Forseelsernes art 
1909,1910 1 1911 1 1912,1913 
Bøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ialt 307 
Procentvis av fiskerantallet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.ul 
av lofotsøkende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3!l 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten 
anmeldelse ................ Lofotlovens § 7 
Pligtforsømmelse av tilsynsmand .... _ . . . . § 10 
Ulovlig sætning paa delt hav ........... . 
For tidlig utror eller for sildig sætning .. . 
Undlatt at merke redskap .............. . 
Beskadigelse av andres redskaper 
§ 16 a 
§ 16 c 
§ 16 e 
§ 18 
Oversætning av andres redskaper . ....... § 19 
Utilbørlig kapning o. a .................. § 20 
Undlatt at anmelde bergede redskaper .... § 21 
Overstaaen eller sætning paa helligdag . . . . § 22 
Forstyrrelse av den almindelige roligbet Strl. 
§ 350, Løsg-j ængerlovens §§ 16 og 17 eller § 23 
Overtrædelse av havneforskrifterne . . . . . . . § 24 
Undlatt at levere fiskeseddel . . . . . . . . . . . . § 26 
J)oryfiske paa særhav, Tillægslov 25/ 2 08 ....... . 
Lofotlovens § 16 f .........................•.. 
15 
l 
101 
86 
5 
7 
3 
38 
30 
2 
495 
2.59 
2.3!) 
31 
103 
94 
5 
117 
39 
83 
436 
2Ao 
2.12 
13 
125 
119 
l 
3 
30 
l 
276 
1.68 
1.54 
6 
147 
43 
2 
15 
34 
l 
11 
263 
1.60 
1.46 
12 
88 
19 
6 
2 
129 
16 
3 
38 
2 
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Tabel 2 (forts.). 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømt aar~ig 
Forseelsernes art 
l l l i 
1909 1910 1911 1912 1913 
samt for: 
Legemsforn ærmelse .... . . . ......... Sh·fl. § 228 - -
- 2 l 
Naskeri ..... . ................ . . . . 
" 
§ 262 - - - l 2 
Ulovlig brænclevinssalg ..... . . . ...... . ......... - l - - -
- brænclevinshandel og anden handel ..... - 3 - 3 -
Overtrædelse av jagtloven (Lov av 20j 5 1899) . , .. 2 - 2 - -
Falsk beskyldning mot off. tjenestemand Strl. § 247 - 12 - -
-
Underslag av hittegods (fiskeredskap) 
" 
§ 2i55 l - - - -
Ulovlig optr. mot off. tjenes_temand .. 
" 
§ 326 - 3 2 - -
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare ... 
" 
§ 352 l - - -
-
Eiendomsbesk acligelser m. v. (kapning 
a v ile) .... . ... . ............ . .... §§ 391 og 392 14 2 - 3 -
Forsøk paa at reise med clampskib uten billet § 403 - - - 2 -
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste Strl. § 409 l l 3 2 l 
Overtrædelse av styringsplakaten og 
" 
§ 418 - l - 4 -
--------Vecltagne bøter ved privat forlik . . ............. 8 13 13 5 7 
Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38. 3 3 7 4 l 
Andre private saker, ført til protokols .. . .... . 128 165 96 83 63 
Av forseelserne mot de almindelige havdelingsvedtægter, l1ofotlovens § 16 a falder 15 paa Raftsundet, 34 paa Sund, 12 paa Reine, og 27 
paa Sørvaagen. Paa Raftsundets opsynsdistrikt falder l forseelse for 
overtrædelse av Lofotlovens § 16 c (for tidlig utror), paa Skroven 7, 
Henningsvær l, U re 3 og Sørvaagen 7. 
Samtlige overtrædelser av tillægslov 25/z 1908 (dory:fiske paa særhav) 
falder paa Sørvaagens distrikt. 
Der forefaldt 2 overtrædelser av Lofotlovens § 16 f (signal pa a 
havet for trækning av redskaper), begge for Balstacl. 
Ordenen og ædrueligheten paa land kan i det hele betegnes som 
meget tilfredsstillende. Ialt blev 11 mandspersoner arresterte for druk-
kenskap og rolighetsforstyrrelser, nemlig i Kabelvaag 5, i Sørvaagen 4 
og i Sund og Reine , en hvert sted. Ialt er 16 personer ilagt bøter for 
deslige forseelser. 
I Kabelvaag forefaldt i vinterens løp et opløp av 2-3 skøitemand-
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skaper paa gjennemreise til Lofoten. Der er ikke saa sjelden urolighe-
ter i dette vær, væsentlig foraarsaket av forbifarende skøiter og baater, 
men ogsaa av løse og ledige personer, der søker til dette stec1. Den 
omstændighet, at her findes øl- og vinsamlag er formentlig ikke uten aar-
sak i rolighetsforstyrrelserne. 
En paatagelig bedring er dog at spore, - som man maa gaa ut 
fra paa gruncl av, at samlaget lukket tidligere under fisket iaar end tid-
ligere aar. Den stedlige ungdoms lyst til stundom at tirre og egle sig 
ind paa fiskerne er ofte sterkt medvirkende til uro, særlig ela naar be-
ruselse er tilstede paa en eller flere sider. 
Der forefaldt ogsaa iaar endel rapserier av trævarer fra oplagene 
paa Torvet i hjemfartsticlen. 
I Henningsvær blev der forsøkt et tyveri av 2 ledige paranfinfater. 
Paa gruncl av de skyldiges unge alder blev betinget straffedom anvendt. 
Nogen smaatyverier paa land forefaldt. 
Der forefa.ldt i Ure et tilfælde av tyveri av bruk og fisk paa havet. 
Samtlige skyldige blev fængslet, men efter nogen tids fængsling løsladt 
mot sikkerhetstillelse. Saken er uavgjort. 
For Sørvaagen indtraf en ulykke der foraarsaket, at et menne-
skeliv gik tapt. Det foranlediget ikke tiltale mot den, eler foranlediget 
dø dsfaldet. 
Den en el el i g e nedgang i lovovertrædelser pa a land maa visselig for 
en stor del tilskrives det ringe belæg og mindre baatantal under fisket. 
Om ordenen paa sjøen er der grund til at tro , at den er paatagelig 
bedret. Dette bør visselig tilskrives for en stor del det seilende opsyns 
virksomhet og den hensigtsmæssig gjennemførte havdeling, hvormed saa-
vidt vites stedse har hersket tilfredshet. 
Der er fuld grund til at tro, at det seilende opsyn har forstaat at 
vareta og passe sin vanskelige opgave som veileder og opsyn paa en til 
alle tider fuldt tilfredsstillende maate. 
Der blev iaar i medhold av tillægslov til Lofotloven av 19 juli 1912 
iverksat signal paa havet for trækning av bruk for enkelte vær (opsyns-
distrikter). Der synes efter de forholdsvis korte erfaringer at dømme 
om denne reform at være tilfredshet med den. Dog bør der formentlig 
ikke gjennemføres signal paa havet alene paa en enkelt havteig av op-
synsdistriktet, men helst paa det hele distrikts fiskehav. 
Av overtrædelserne av Lofotlovens § 22 (henstaaen eller sætning 
paa helligdag) gjælder 128 Raftsundet. Naar disse bøter regnes fra, 
viser der sig iaar en betydelig tilbakegang paa de almindelige overtræ-
delser. Denne nedgang skyldes saavel mindre belæg . som forhaabentlig 
et bedret forhold paa fiskehavet. Det vilcle være at haabe, om forholdet 
blev endnu bedre. 
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Bø ter. Det samlede beløp av ved tagne og idømte bøter utgjør for 
1913 kr. 6332, mot ifjor kr. 7582. Der er altsaa en nedgat~g paa lu. 
1250. Antallet av bøter er l 3 mindre end ifjor. 
d. Ekstraordinær dommer. 
Overretssakfører N. J. Haugen har ogsaa i a ar fungert som ekstra-
ordrinær dommer under hele opsynstiden. 
Dommerforretningernes antal var iaar meget mindre end ifjor. 
Av de 21 politisaker angik 20 forseelser mot de almindelige hav-
delingsvedtægter, l de gjældende havnebestemmelser. 
Desuten var utfærdiget tiltalebeslutning i 30 saker, som bortfaldt 
før meddomsret var sat, fordi de tiltalte forinden rettede for sig og ved-
tok de utfærdigede forslag. Endel av disse saker foranlediget dog allike-
vel endel arbeide for dommeren. 
'ril sakernes behandling medgik ialt 32 sessioner. 
Tabel 3. 
Saker behandlet av dommeren 
Forretning 
1904 11905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 
Ialt 42 27 72 62 109 89 l 101 87 62 35 
Herav var: 
l. Retslig avhørelse un-
der efterforskning .. 9 11 13 4 4 1)24 17 17 2)21 3)10 
2. Forundersøkelser ... - l 2 - l - - - l -
3. Bevisopt.agelser .... . 2 l 2 l l - 3 l 2 l 
4. Politisaker ......... 27 11 46 41 82 44 55 60 31 21 
5. Sjøretstakster ...... - - - - l l l - - -
6. Sjøforklaringer ..... - - 2 2 8 6 4 l 2 l 
7. Taksationsfonetning - - -
2 1 
- - - - - -
8. Arrestforretninger .. - - - l - 2 - - -
9. Private tvistjgh eter . 4 3 7 12 11 14 20 7 5 2 
1) Derav 7 fængslingskjenclelser og 4 summarisk paaclømte saker. 
2) Dera v 2 fæ ngslingskjenclelser og 3 summarisk paaclømte saker. 
3) Derav l fæn gslingskjendelse. 
e. Lægevæsenet. 
~om elet fremgaar av tabel I, var der under Lofotfisket ansat 7 
fiskeri] æger. 
Utenfor Lofotopsynets distrild fungerte følgende læger: 
I Værøy og Røst cand. med. Grønning og distriktslæge Saxlund. 
I Borge og Gim søy cand . med. Lassen. 
l Øksnes kommnnelæge C. B. Handberg. 
I Dverberg B. Berntsen. 
I Bø P. Andreassen. 
Efterstaaende tabeller er som sædvanlig velvillig besørget utarb ei-
det ved direktøren for det civile medicinalvæsen efter den av lægerne 
leverte sykestatistik. 
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.B'iskerilægernes inclberetninger er utlaante og indtages av disse føl-
gende: 
Raft su n elet. N og en særskilt fiskerilæge var ikke ansat. Opsyns-
betjenten anfører, at den følelige mangel paa lægebjælp for den store 
almue for endel blev avhjulpet ved den igangsatte foranstaltning med 
ekstra rute mellem Svolvær, Kanstadfjorden og mellemstecler. 
Skroven. Der var i a ar særskilt fiskerilæge men sykehuset er 
ikke benyttet. .B'iskerilægen skriver: 
Fra 30/t virket jeg som fiskerilæge i Skroven indtil den 29/ 3 , ela 
jeg paa anmodning reiste til Sund og fortsatte der til og med 15/ 4 • I 
denne tid behandlecles ialt 219 patienter. Der forekom intet døclsfald 
blandt fiskerne og heller ikke epidemiske sygdomstilfælcler av ondartet 
beskaffenhet. - - - - -
I Skroven blev der flere ganger gjort henvendelser fra fiskere om, 
at sykehuset delvis maatte tages i bruk, saa de midlertidig eller for kor-
tere tid kunde bli indlagt f. eks. ved sterk diarrhoe, 3 dages halsesyke 
m. v., men paa et m1kelt tilfælde nær av nogen dages varighet fandt jeg 
ikke at burde imøtekomme kravet paa grund av elet altfor store apparat, 
som blev at sætte igang til dette sykehus 's drift i ethvertfald som fiske-
riet artet sig nu iaar i dette vær. Men selv om fisket skulde slaa til 
et andet aar, saa blir virkelig dette sykehus for stort paa denne plads. 
Dog vil en liten stue eller kanske et værelse med endel sengeplaclser til 
bruk ved akute, kortvarigere sygdomstilfælder gjøre sin store nytte i de 
fleste fiskevær med noget belæg. Kunde ikke et saaclant værelse ind-
rettes i forbindelse med fiskerhjemmene og staa under betjeningens til-
syn, da her ofte fin des en utlært sykepleierske? - - - - -
Svolvær- A u stn-es fjorden. -Fiskerilægen skriver: "- - Un-
der hele Lofotfisket har ber været en eksceptionelt god sundhetstilstand 
inden fiskerilægedistriktet. Ingen alvorligere epidemiske sygclomme er 
kommet under behandling. 
V a agen e og Ho pen. Fiskerilægen skriver: Fiskerilægetjenesten 
tok sin begyndelse l februar og avsluttecles 21 april. Sundhotstilstan-
den maa i hele fisketiden sies at ha været meget god. Der forekom ingen 
epidemiske sygdomme av særlig alvorlig art, kun endel tilfælde av mæs-
linger, som maa sies at ha optraadt epidemisk og som for en tid satte 
endel fiskere at av funktion; men dette gjaldt forsaavidt ikke mit distrikt 
som sygdommen optraadte i Henningsvær, og fiskerne blev derfor indlagt 
paa sykehuset i Kabelvaag. - - - - Levemaaten blandt fiskerne 
bar i vinter efter min mening været yderst slet; sort kaffe, tørt brød 
eller med daarlig margarin til har været deres daglige kost; dette har 
formodentlig sin grund i vinterens mindre gode fiske, og en slik leve-
maate er selvsagt det bedste grundlag for sygdom, særlig for de yngre 
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fiskere, som kræver en mere alsidig kost for tilværelsen baade nu og 
senere. Det er unegtelig noksaa eiendommelig at se fiskere kjøpe igjen 
sin egen fisk samt at se dem spise spekesild, - begge dele har jeg set 
gjentagne ganger i vinterens løp i mit distrikt. 
N og et som jeg i hygienisk henseende har heftet mig ved, er de 
rorboder, hvori fiskerne tilbringer vinteren. Her ser man efter min mening 
den mest haarreisende urenslighet, man kan tænke sig, skiddent spisetøi, 
som man ikke skulde tro hadde stiftet bekjendtskap med vand, matrester 
i alle kroker, fiskeredskaper, linestamper, nærsagt alt til fiske henhørende 
samlet paa et og samme værelse. Den duft, som findes i et slikt rnm, 
er ikke netop førsteklasses. En fordel er der dog ved rorboderne, de 
er nemlig noksaa gjennemsigtige (glisne). 
Hvad de traditionelle verkefingre angaar, vil jeg anta, at de i vin-
ter har været færre end vanlig; dette formoder jeg har sin grund i det 
mindre gode fiske og veir, hvorved angelstikkene, som er verkefingrenes 
hyppigste aarsak, er blit mindre i anta l; det kan ogsaa tænkes, at den 
lette adgang til jod har bidrat sit til at mindske verkefingrenes hyppig-
het, ela der nu omtrent altid findes jod hos fiskerne. 
Tandhygienen staar hos fi skerne meget lavt, hvis man i det he.le 
kan snakke om en saadan; ti de forstaar vistnok ingen anden tandpleie, 
end den naturen selv besørger; tandbørste er for de fleste et ukjendt 
redskap; at fortælle dem, at ethvert menneske bør ha en saadan, opfatter 
de nærmest som en spøk. Av den manglede tandpleie og den megen kaffe-
drikken følger naturligvis, at tænderne gjennemgaaende er i en meget daar-
lig forfatning. Tanduttrækning hører saaledes til dagens orden og utgjør 
den største kontingent av patientantallet. Man er ogsaa ofte ødsel til at 
trække ut tænder som med lethet kunde repareres. - - - -
Hvad forholdene ved sykehuset angaar skal man bemerke: syke-
stuerne er for tiden i rimelig stand; men inventaret er gjennemgaaencle 
mindre bra, særlig er sengene slette, gamle modeller av daarlig konstruk-
tion, for største delen uten fjærer, hvilket er yderst uheldig, da daarlige 
patienter har let for at faa liggesaar; og i de faa senge, som har fjærer, 
er disse usolide og upraktiske, tildels med en tværkloss midt i sengen, 
som gjør situationen endnu værre. Det vilde saaledes være at anbefale 
anskaffelse av etpar gode hospitalssenge; hermed vilde foreløbig det 
meste savn være avverget, da. jo ikke alle patienter er saa daarlige, at 
de ikke kan ligge i en mindre god seng. - - - -
Paa sykehuset laa i fisketiden 23 fiskere med et samlet antalligge-
dage av 394. Det var for en væsent]jg del febersygdomme. Nogen 
værkefingre, en fiskers høire tommelfinger maatte fjernes. Desuten fore-
takes en empyemoperation (værk i lungesækken opstaat efter hmgebe-
tændelse) (usectio cort IX dextr). Ingen sygdom forløp dødelig. 
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Henningsvær. Fiskerilægetjenesten begyndte 28 januar og slut-
tet 12 april. I det hele behandledes paa kontoret 265 patienter, derav 
i januar og februar tils. 147, i mars 98, i april 71 patienter. Av smit-
somme sygdomme indtraf 2 tilfælder av mæslinger samt nogtm faa spredte 
tilfælde av 3 dages halsesyke. 
Fiskerilægen skriver: Sykehuset i Henningsvær var iaar angivelig 
efter beslutning av amtst.inget forsøksvis ikke aapent. Efter min mening 
kan man ikke godt undvære et sykehus paa stedet. Forsøket løp vist-
nok iaar av uten nævneværdige ulemper takket være det ringe belæg av 
fiskere og den gode sunclhetstilstand; men skulde tilstrømningen av folk 
til fiskeværet bli større, maa man jo kunne vente, at der kan indtræffe 
sygdomstilfælde, der absolut nødvendiggjør tilstedeværelsen av et syke-
hus. Transporten til det nærmest liggende sykehus i Kabelvaag er ikke 
altid saa let at arrangere og er ogsaa ofte meget ubehagelig for de syke, 
særlig naar som iaar veirforholclene er saa ugunstige. Iaar sendtes ialt 
til sykehus 4 patienter: 2 lidende av mæslinger, l av gulsot samt l 
lidende av blindtarmbetænclelse. - - - - -
Et eventuelt større utbrud av epidemi under fisketiden vilde absolut 
kræve et sykehus til isolation, hvis man i det hele vilcle tænke paa at 
hindre smittens utbredelse. Privat behandledes paa sykehuse.t fra 25/z-
19/ 3 et 10 maaneder gammel barn der led av værk i brysthulen, der nød-
vendiggjorde operation og sykehusbehandling. 
I det nærliggende Gimsøy herred optraadte nogen tilfælder av polio-
myelit uten at dog heldigvis sygdommen bredte sig videre. Sunclhets-
tilstanden var, som tidligere anført, i det hele meget god. Dette hadde 
vel for en stor del sin grund i, at fiskerne paa grund av det vedholdende 
uveir i den første del ::tv vinteren boldt sig mere in de og i ro. V ærke-
fingrenes antal var i det hele kun 6, hvilket vel maa sies at være meget 
lavt; dette kan vel dels tilskrives ovennævnte forhold, dels ogsaa den 
omstændighet., at fiskerne meget bruker jod for at forebygge værkefing-
rene. De angivelig eller hyppige klager over kardialgi og maveonder 
hørte jeg heller ikke særlig meget til, skjønt kostholdet blandt fiskerne 
langt fra er det bedste. lVIelk er vanskelig at faa kjøpt paa stedet, og 
sort kaffe er derfor den almindeligste drik til maten. F arresten har jeg 
det indtryk, at flere fiskere gik noget over til at bruke cacao. Ingen 
ulykkestilfæ1der indtraf blandt fiskerne. - - - - ---
Stamsund, Steine, Ure. Fiskerilægen skriver: Lægetjenesten 
tiltraadtes 27 januar og avsluttedes 18 april. I likhet med forrige aar 
holdtes 3 ukentlige kontordage i Stamsund og 2 i Ure. Som følge av 
de ekstraordinære veirforhold ivinter der medførte landligge og uvirk-
somhet i ukevis, var sundhetstilstanden blandt fiskerne meget god. 
De vanlige bedriftskader som værkefingre, blodforgiftning etc., der 
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i regelen pleier utgjøre hovedkontingenten av de sygdomme, hvorfor læge-
bj ælp søkes, forekom iaar - i dette distrikt - kun i ringe antal. Av 
akute sygdomme, optraadte i slutten av mars og begyndelsen av april 
en anginaepidemi, der viste karakteren av en almindelig 3 dages halse-
syke. Den var temmelig utbredt blandt fiskerne, men forløp i det hele 
meget let. Av forkjølelsessygdomme forekom endel lettere bronchiter 
samt et par tilfælder av krupøs lungebetændelse. Kroniske rheumatismer 
og mavekatarrer her er jo konstante lidelser blandt fiskerne og tages av 
vedkommende selv med ro. At foreskrive diæt for deres daarlige for-
døielse er kun illusorisk; elet blir allikevel ikke efter levet. 
Et forhold, der fortiener opmerksomhet, er den ringe forstaaelse 
av tændernes betydning, man møter hos fiskerbefolkningen. De betrag-
tes som et onde, der allikevel skal ut og kjendes den ringeste smerte, 
ventes ikke . længe, før tanden forlanges trukket. At foreholde dem , at 
den i mange tilfælder kunde spares ved plombering, nytter litet, ela veien 
til tandlæge er lang og tiden kostbar. En ansat tandlæge vilde derfor 
være av uvurderlig gavn, - saa meget mere som det oftest er unge 
folk, det gjælcler. 
Balstad, Mortsund. Fiskerilægen skriver: Fiskerilægetjenesten 
tok sin begyndelse den 27 januar og avsluttedes den 12 april. 
Der holcltes iaar i likhet med tidligere aar kontordag baade paa 
Balstad og Mortsund. Paa Balstacl 2 ganger ukentlig og l gang ukent-
lig paa Mortsund. 
Sundhetstilstanden har gj ennemgaaende været god; den første tid 
var eler endel forkjølelsessygclomme, men intet av særlig betydning. Se-
nere kom eler en influensaepidemi, der a ngrep en grwske stor del av 
fiskerbefolkningen; men da sygclommen var let og av kort varighet, gjorde 
den intet særlig avbræk i fiskernes arbeidsevne. I februar og mars gik 
en kusmaepiclemi, hvorav 21 var angrepne, l blev indlagt paa sykehus 
og utskrevet efter 6 dages sykehusophold. rril at begynde med var der 
pa a Balstad samlet en overm a a te stor al mue, saa at søkningen til fiskeri-
lægens kontor var enorm, især da fiskerne tildels hadde gjemt op sine 
gamle - ofte aarelange - plager, for nu under fisket at faa rettet paa sine 
skavanker; men da fisket sluttet paa Balstad og begyndte paa Røst og 
Sørvaagen, strøk hele almuen temmelig hurtig, saaledes at de 4 kontor-
dage var eler li tet fremmøte og sidste kontordag den 7/ 4 intet fremmøte. 
Jeg fandt- derfor at kunne anbefale fiskerilægetjenesten avsluttet. 
Jeg har behandlet i januar 191 fiskere, i februar 206, i mars 81, 
i april 20, tilsammen 498. Forute!1 den ovenfor omtalte kusma og in-
fluensaepidemi optraadte der ombord i et kj øpefartøi 4 tilfælder av gulsot 
samt i en rorbod 3 tilfælder. Nogen speciel aarsak til denne lokale 
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epidemi kunde ikke opdages. Der indlagdes 21 patienter paa sykehuset 
og herav døde en. 
Det var iaar paafaldende, hvor mange dyspeptiske besværligheter 
(mavekatarr) der var blandt fiskerne; dette skulde jeg anta for en væ-
sentlig del kom av daarlig kosthold ombord, og dette blir vel altid til-
fældet, naar fisket saaledes som iaar for de aller flestes vedkommende 
slaar feil. Der blev mig fortalt, at en mængde fiskere ikke paa 14 dage 
hadde hat raad til at kjøpe sig smør eller melk, men brukte kun sort 
kaffe og brød. Fisken maatte de sælge, hadde heller ikke raad til at 
spise av den heller. 
Verkefingre - den traditionelle bedriftsbeskadigelse under fisket-
var en sjeldenhet at se, og her har vistnok tilladelsen til at faa kjøpt jod 
i haandkjøp gjort stor nytte; der fincles vel neppe den fiskerbaat, hvor 
der ikke er jod ombord. Av skader er der behandlet flere, hvorav et 
alvorlig foraarsaket ved uforsigtig behandling med motorer. Den ene 
beskadigede fik høire haand ind i et tandhjul, og 4 og 5 fingre med til-
svarende mellemhaandsben maatte amputeres. lVIanden blir invalid for 
li vet og kan ikke komme til at "drive sjøen". Han hadde ofte tænkt 
paa at sætte en beskyttende kappe omkring det farlige tandhjul, da han 
var ræd for, at der en eller anden gang vilde hænde en ulykke, og selv 
hadde han været "bort i" tanclhjulet før, men sla p da fra med bare 
skrækken; nu efterpaa er der kommet kappe omkring tandhjulet. 
Jeg vil ikke undlate at gjøre opmerksom paa fiskernes gode hold-
ning og disciplinære optræden. Som ny og ukjendt med forholdene har 
jeg fordret, at fiskere, der møter op paa kontoret til behandling for me-
dicinalfondets regning ogsaa skal legitimere, at de virkelig er fiskere. 
Og i likhet med, hvad der fordres i Finmarken har fiskerne faat seddel 
fra opsynsbetjenten med bevidnelse for, at de er indført i opsynsproto-
kollen. Tidligere har det været tat for godt, at de kun fortalte, at de 
var fiskere, og praktisk talt vil jo hver eneste mand kunne komme paa 
lægens kontor og behandles som fisker og mange uten at være berettiget 
dertil, til fortrængelse for alle de virkelige berettigede. Dette kunde bli 
noksaa følelig paa enkelte kontordage, da jeg hadde op til 75 konsula-
tioner om eftermiddagen. 
S un el og Nu f s fjor el. Fra 23/ 1 til 29h utførtes lægetjenesten av 
fiskerilægen paa Reine, som holdt 2 ukentlige kontorclage paa disse ste-
der. Fra 29/3 til 15; 4 var der en særskilt fiskerilæge for Sund og Nufs-
fjord; denne skriver bl. a.: Fiskerilægens kontor i Sund ·var skildcet til at 
skræmme patienterne væk; det var nok det elendigste opholdsrum, som 
fandtes paa gaarden. 
Reine, Sørvaagen og .Moskenes. Fiskerilægen skriver: Læge-
tjenestP-n tiltraadtes den 23 januar. Indtil 29 mars utførte jeg ogsaa 
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tjeneste som fiskerilæge i Flakstad distrikt med 2 ukentlige kontordage 
i Flakstad og Nufsfjord. Samtidig opretholcltes den hævdvundne ordning 
med regelmæssige kontordage i Sørvaagen og Aa. 
Sundhetstilstanden var under hele fisket særdeles god. Til behand-
ling kom ialt 1003 sygdomstilfælde (og betydelig flere besøk). I betragt-
ning maa tages det store distrikt og landliggedagene. Sygdommene for-
deler sig paa maanederne saaledes: Januar 56 tilfælder, februar 382, 
mars 299 og april 266. Ingen epidemiske sygdomstilfælder forekom, 
bortset fra nogen lette tilfælder av kusma i Sørvaagen, hvorav kun faa 
søkte læge. I denne forbindelse maa nævnes det ringe antal veneriske 
sygdomme, hvorav intet var erhvervet under fisket, men skrev sig fra 
tidligere infektion. Av lungetuberkulose iagttokes kun l tilfælde blandt 
fiskerne. Min erfaring fra dette fiske støtter saaledes ikke den uttalelse 
fra en fiskerilæge ifjor, at fiskeværene skulde være ynglested for tuber-
kulosen. 
Av ulykkestilfælcler forekom følgende: 6 mand blev forbrænclt ved 
antænclelse av en benzinbeholder, som blev brukt til opfyring paa koke-
oynen, de fleste temmelig alvorlig, idet ansigt, hals, hænder og ben blev 
beskadiget. Samtlige sendtes til Gravdal sykehus, hvorfra de blev ut-
skrevet helbredet. Samme dag døde en 17 aars gut efter støt i hodet 
med en aare. Ved retslig likaapning konstatertes brudd paa hjerneskallen. 
4 mand døde ved drukning, derav far og 2 sønner paa en otring. 
Tanduttrælming indtar en dominerende plads blandt sygdomstilfæl-
dene med 283 tilfælder. Og endnu maa tilføies, at en "tanddoktor" 
praktiserte i Sund og Sørvaagen væsentlig med tandnttrækning. Fiskernes 
tænder var i det hele i en miserabel forfatning, - jeg trale ut optil 11 
tænder paa en enkelt fisker. Dernæst kommer gruppen verkefingre og 
bylder med lnO tilfælder. Her maa tilføies, at en øvet sykepleierske 
behandlet de allerfleste verkefingre i Sørvaagen; hun meddelte mig, at 
hun hadde hat 400 besøk av fiskere! Forøvrig er intet særlig at merke 
om sygdomstilfældene, uten elet ganske store an tal skabtilfælder; paa mine 
lister er opført 28 tilfælder. Imidlertid kom i almindelighet kun en "re-
præsentant" og fremviste sit utslet og meddelte, at alle i rorboden klødde. 
Antallet kan derfor trygt mangedobles. 
Fordøielsessygdomme forekom med 4 7 tilfælder. Paa sykestuen be-
hanclledes 49 patienter med tilsammen 587 liggedage. For kredssyke-
kassens regning behanclledes derav 6 patienter med 100 liggedage. 
H vad endelig angaar syk es tuen paa Reine maa uttales: Den er i 
det hele svarende til behovet; to mangler, som med liten bekostning 
kunde utbedres, maa paapekes: l. Sykestuen maa ha lukket brønd, 
-hvorfra pumpeverk fører ind til sykestuen. Som det nu er, søler fiskerne 
med sine bøtter i sykestuens brønd, saa vandet ofte var meget uklart og 
17 
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uskikket til medicinsk bruk. Der nyanskaffedes i vinter badekar, hvilket 
er anbragt i 2den etage i et badeværelse. Det er et svært stræv at 
bære vandet herop. 2. Sykestuens \V. C. ligger temmelig langt avsides, 
sa a at det under sne og storm er umulig selv for oppegaaende patienter 
at komme der hen. Der maa bygges et W. C. i tilslutning til sykestuen. 
Reine badstue- og karbad (skjænket av dr. Rømcke og H. Sverdrup) 
var desværre i ustand, saa det overhodet ikke lot sig benytte. Man 
meddelte mig forøvrig, at fiskerne trods ivrig paavirkning omtrent aldrig 
hadde benyttet badet. Fiskeritjenesten avsluttet og sykestuen lukkedes 
26 april 1913. 
Antallet av behandlede syke hvert distl'ikt indenfor og utenfor 
opsynsdistriktet forefindes i tabel 4. 
Tabel 4. Behandlede syke under Lofotfisket 1913. 
Fordeling paa maanederne: 
Behandlede syke 
Januar Februar Mars 
Distrikt Derav l Derav Derav Derav 
'ei ,.,j 'ei 
>:: <lJ >:: <lJ ;::::: <lJ 
Sum l . ro 'ei l . ctl '"d l . ctl'd l . paa "O .Q <lJ paa .-o .Q ~ paa .-o _c: <lJ paa 'g <l).-. <ll ....... <ll ....... sykehus ~ P=l sykehus ~ P=l sykehus ~ P=l sykehus rd 
Inden:for opsyns- l l l 
distriktet: 
Svolvær og Austnes:fjor-
den .... .... ... .. . . 335 7 - - ·- - 120 4 - 156 2 -
Vaagene og Hopen . . .. 208 24 - - - - 88 7 - 78 14 -
Henningsvær 2) •• • ••• •• 266 4 - - - - 147 2 - !18 2 -
Stamsund, Steine og Ure 253 13 - 27 2 - 104 7 - 70 4 -
Balstad og Mortsund .. 424 22 l 137 8 - 180 lO - 81 4 l 
Snnd og Nu:fs:fjord 1) .. 219 l - - - - 106 - - 72 l -
Reine og Sørvaa.gen ... 915 49 - 56 2 - 383 16 - 310 22 -
-----------------------------
Suml 2620 120 l 220 12 - 1128 46 - 865 49 l 
-----------------------------
Utenfor opsyns-
distriktet : 
V ær øy og Røst .... . .. 669 32 - 13 2 - 176 7 - 161 12 -· 
Borge og Gimsøy .. ... 302 l - 63 - - 83 - - 106 l -
Bø ng Malnes ..... ... 192 2 - 49 l - 90 l - 25 - -
Øksnes ............ .. 265 - - 120 - - 68 - - 77 - -
Dverberg .......... .. . 132 - - 8 - - 72 - - 37 - -
--- - - ------------------------
Sum 1560 35 - 253 3 - 489 8 - 406 13 -
---
- 11473 ~~-=- 1617 541-=- _1271 162-1 Tilsammen 4180 155 
l) Omfatter ogsaa tilfælde behandlet i :februar og mars i Skroven og Brettesn~s , 
2) Januar og februar. 
April 
l Der av 
'ei 
~ <lJ 
cc;'"d l . .Q <lJ paa 'ei <ll ....... 
P=l sykehus ~ 
59 l -
41 3 -
21 - -
52 - -
26 - -
41 - -
166 9 -
--------
407 13 -
--------
319 11 -
50 - -
16 - -
- - -
li) - -
--------
400 11 -
8071---w--
--
'ei 
o <lJ 
:C:r'd 
.Q <lJ 
<l).-. 
P=l 
l 
-
-
-
-
-
-
-
---
-
---
-
-
12 
-
-
---
12 
---
12 
Mai 
Derav 
- -1" paa 'g 
syl{ehus .-o 
- - -
- -
- -
- -
- -
-- -
- 1-
---1- -
- -
-----
- -
- -
- --
- -
- -
-----
-
-
-=-l~ 
w 
Ol 
CJ-:1 
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I tabel 4 a er anført dødsaarsakerne og de dødes omtrentlige alder, 
og tabel 4 b de dødes hjemstavn. 
Tabel 4 a. Opgivne dødsaarsaker under Lofotfisket 1913. 
Indenfor opsynsdistriktet: 
l mellem 20-30 aar av meningitis (hjernebetændelse) . 
Utenfor opsynsclistriktet er ingen døde. 
Tab. 4 b. Hjemstavn fot· den under Lofotfisket 1913 døde Fisker. 
In el en for o·p syns el is tri k t et: 
Nordlands amt: 
Steigen l. 
Tabel 5 angir, hvormange procent av samtlige lofotsøkende lægerne 
bar behandlet i de sidste 10 aar, hvormange har været indlagt paa syke-
hus og likeledes antallet av døde m. v. 
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Tabel 5. 
a) ~ Q) Procent døde 
;.... . p. Q) ,.q'"d Q) 
l Q) cO ro 
.-o Q) Q) .-o rn ;2~ci Q) ~ Q) ~;a aJ aJ aJ'<j ;:a P..,s:: p.;:cj .-o ~ oq:::: ~~ ,_q'"d s:: aJ ..Q Q) s:: aJ~ rn C.:: ro s:: aJ 're< ~rg 
- ~ ro..Q 
> l- rn S ~ ~.-o Q)1l ~ 
Q) Q) 
A ar P..,s:: 
ro Q) ~ ~- P..,.-< ro <8 ..., ai rn ro P.. P "ei aJ P.., '"O mv Q) rn s:: aJ p ro ..O aJ IS> p ..., rn S:: s:: s .-o ·;s; aJ .-< ...,..!:<: <8 > ro ro ro g~ Q) æ p s:: p.., ~aJ ro ..o ~S::+-' ,!<l ..!:<: .3 ro~ 
w w@ ;.... .,.._, ~ rn ~ P,. aJ 
.l:<:'+-< p.; w 8 t> p 
p 
~ > 
p. 
p.; ro ro ro 
l l l l 
1904 ........ 19 200 25.0 4 812 258 5.4 3 0.02 0.06 1.2 
1905 ........ 22 100 20.5 4 535 233 5.1 5 0.02 0.11 2.1 
1906 ... . .... 22 200 23.7 5 258 265 5.0 11 0.05 0.21 4.2 
1907 ........ 23 100 24.9 5 763 271 4.7 7 0.03 0.12 2.6 
Hl08 ........ 22 200 23.4 5 201 263 5.6 4 0.02 0.08 1.5 
1!109 ........ 22 100 24 .9 5 407 286 5.3 3 0.01 0.06 l. O 
1910 ........ 20 700 ? ? ? ? ? ? ? ? 
1911 ........ 20 056 ? ?' ? ? ? ? ? ? 
1912 ........ 17 918 17.7 3 183 212 6.6 2 0.01 0.06 l. O_ 
l 
l 
0.041 1913 ........ 16 0731 16.2 2 620 120 4.5 l l o.oos\ 0.8 
De epidemiske sygdomme indenfor og utenfor opsynsdistriktet finde s-
angit henholdsvis i tabel 6 a og 6 b. 
Sluttelig viser tabel 7 c de utenfor opsynsdistriktet behandlede ikke 
epidemiske sygdomme. 
Tabel 6 a. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1913. 
(In el e n f o r o p s y n s el i s t r i k t et). 
Sum Behandlede i Fordeling paa. fiskeridistrikterne 
Svolvær \ Stam-
. 
Q) 1 A t Vaagene H d Balstad Sund R em e . . ~ ;... ;... og _us - OO' . en- sur: ' oo· Mo rt- oo· Nu:fs- oo· Sør-S 3 g do 111 l ~ Q) ~ ~ ~ . .... n esfJor- o nmo·svær Steme 0 o . o 'V r;::: ::l ~ ~ ;... d Hopen o U sund fJord vaagen 
Q) 1-:> !'ri 
. Q) Q) • Q) • Q) Q) <lJ • Q) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
_g ~ ~ ~ ~ ~ _ _:__l 11 --~ -~ - og l r e l ·~ -~ ~ Q) 0 Q) 0 Q) 0 ~ 0 Q) 0 Q) 0 Q) 0 p::j ~ p::j ~ p::j ~ p::j ~ p::j ~ p::j ~ p::j ~ w 
Simpel feber . . . . . ... . ..... . . . . . .. ... 16 l 14 l Skarlagensfeber . . . . . .. . . . . .... . ..... 2 -- 2 -- --Mæslinger .. ......... . ........ . ..... , 5 - l 4- --R osen .. . .. . ... .. ...... . .. . . . .. ... . . l l --Kus1na . . .. . ......... . . . ... . ......... 35 - - lO 19 6 l Akut katarr i aandec1rætsorg. . . ...... . 236 -- lO 149 50 27 27 Angina . .. . . ........ . ....... . .... .. . 61 29 17 15 4 Infiuenza ...... .. . . .. . .. . ... ......... 15 - lO 5 15 Krupøs lungebetænc1else . . ... . ........ 9 -- 6 3 -- 2 P leurit .... . ....... . .... . . . .......... 26 l 9 11 5 4 Gigtfeber . . . . .. . .. . .... . . .. .. .. .... . 8 l 5 l l l Akut c1iarre ...... .. .... . ..... .. ..... 39 2 16 15 6 4 Bloc1gang .. . .. ... ........... , ..... .. 3 2 ] 
--
---------------
--Sum 456 15 ~53 127 fil 58 
:1- l 2 
--
--
-- l --
!1 28 
-- 5 5 
-- 3 
l l 
-- --
4 
--
----------
25 41 
2 l -- l -- l -- l 
2 
l 
-1-1 21 l 24 31 --10 10 --
l --
3 4 
l -- 3 
3 5 
- -
--------
47 74 
l l -- l 9 
-- 12 
50 b7 
15 12 
3 
2 11 
l 2 
17 6 
3 
891-=-1 1221-=-
;;)'l 
m 
Tabel 6 b. 
Sygcl o m 
Simpel f eber .................. 
R osen . . .................. . ... 
Røde hunde ................... 
Kusma ........................ 
Akut katarr i ::umdedrætsorg .... 
Angina ....................... 
Krupøs lungebetændelse ........ 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1913. 
(Utenfor opsynsdistriktet). 
Sum Behandlede i Fordeling paa· fisk eridis t rikterne 
~ ;.... ;.., Værøy Bo:·ge Bø Øksnes Dverbero· ~ Cl) c<:l ;s ~ ..... og Røstl) og Gimsøy og Malnes "' 
c<:l c<:l ..a ....... """' • Cl) Cl) Cl) • Cl) Cl) '"g eg § ;::: @ c.. ~ l l 
..c: ~ ~ Cl) """' ~ .,q 'V ..c: l "d ,..q "d ,..q 'V l . ~ "d 
Cl) ~ Cl) 0 Cl) 0 Cl) 0 Cl) 0 Cl) 0 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
32 - 8 lO lO 4 
4 2 2 
l - l 
2 l l 
76 13 36 22 5 23 - 5 7 7 4 
4 - l 2 l 
6 2 3 - - l 
26 
3 
l 
26 
19 
3 
3 
l l 
14 
l 
2 
- l -
2 
- 30 
- 3 
- l 
l - l 5 l 
-
l 
-
- o 
l 
Pleurit ........................ 
~:~:e;;:~.,:~ ::::::::::: :~~ - 4 2 ~ 2 = ~~l--=- 1--3 -1--=-l--3 -l--=-l__g__ __ 
Sum 157 - 33 60 44 17 3 - - l 82 - 21 - 39 - 15 l -
l) Fra Værøy og Røst foreligger ingen opgave over b ehandlede epidemiske sygclomstilfælder. 
1\:) 
Ol 
-J 
'rabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1912. 
(In d e n f o r o p s y n s d i s t r j k t e t). 
Sum l For deling paa fiskeridistrikterne 
Svolvær 
Vaagene l Hennino-s- Stamsund, l Balstad S d Reine Cl) '"":) og 
8 . un og Sygdom l Cl) oo- "' t eme og Nuf~f'ord o.s ::;::; Cl) Austnes- "' vær 'd Hopen og U re Mor tsund J Sørvaagen :::::: (;, ~jorden ro A ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ Cl) ..ei ..d ..d ..d ..d ..d ..d !=Cl Cl) l Cl) Cl) l Cl) Cl) l Cl) Cl) !=Cl ~ !=Cl !=Cl CQ !=Cl !=Cl 
- 1- 1 l l l l l l Hjernebetænclelse . .............. . ...... .. ....... . l l - - - - - - l Andre hjerne- og rygmarvssygdomme .... . ......... 4 - l - - -
- - 3 Andre nervesygdomme ........ . ...... . ....... . ... 57 19 - 6 - 22 - 9 l - l - 1 - 1 l Sindssygdom ....... . ...... .. ... .. ....... ..... ... l - - -
- -
- - l Hjertesygdom ................................... 30 - 5 - 6 - 2 - ~ l = l =1=1 ; l= l 9 Kronisk bronkit, astma ................... .. . .. ... 20 - 3 - 2 - - - 9 Lungetuberkulose ... ............................. l 13 - 2 -l - - 2 l- l l - 5 l - l -l 2 Blodspytning (ulocllnækning) ...................... 2 2 Akut sygdom i fordøielsesorganern P- .. . ...... . ..... 49 - ~~ l = l~ l l lO _l 4 - 9 - 7 l - 13 Kronisk gastrit, kardialgi .. ...... .. ............... ] 91 9 19 - 99 - 3 - 34 Tarmslyng . .... ...... ... ....... . .. ... ' . . .... . .. l 
-- -
- - - l -
- l Leversygclom, gulsot ............ ...... .. .. . . .... . 14 - ·-
- 2 - 3 - l - l - l - 6 l Nyresygdom .................................. .,-, .. 8 2 - l - - - l - - - l - 3 Anden sygdom i urin veiene ..... . . ... .. . ......... . 12 - 2 - 2 - l - - -- - -
-
- 7 And re kroniske underlivssygdomme ........ .... .... 21 - 2 - -
- 2 - l - - - 7 - 9 Blod- og ernæring~sygdomme .......... . .. ........ 37 - 9 - 2 - 5 - 4 - - - 3 - 14 Kronisk reumatisme .. . ... .. ................. .. .. . 101 21 - lO - 5 - 23 - 9 - 13 - 20 Fnat og smitsom hnd~ygdom ......... .... .. ... . . .. 60 - 3 - 4 - 7 - 6 - 7 - 5 - 28 
~ 
c.n 
CIJ 
Andre hudsygdomme ............................. 58 - 11 4 - 6 
Veneriske saar ............................. · ...... 2 - - -
Syfilis .......................................... l -
Gonorre, epididymit. ............................. 27 - 2 3 - l 
Saar (vulnera) ...... ............................. 32 - 3 2 - 4 
Benbrud, luksationer ............................. 7 - - - l -
Ben- og ledsygdom .............................. 41 5 - 9 
Støt, forvridning ................................. 80 16 4 20 
Seneskedebetændelse ................ ... . ......... 33 6 2 2 
Lymfangit, aarebetændelse ....................... . 45 ·- 6 6 2 
Bylder, fieg;:none, karbunkel ...................... 155 20 - g 16 
Verkefingre ............ .. ....................... 146 15 4 - 6 
Ulcera .......................................... 18 - 7 - 3 - 3 
Forbrænding .................................... 22 - 3 2 l 
Forfrysning ............... .. .................... 5 l 
Øiensygdom ..................................... 77 12 9 - 12 
Øresygdon1 .................................... . . 46 9 3 4 
Sygdom i n æsen, blødning ........................ 13 2 l - 3 
Svulster ................ .. ... .. . . .. .... .......... 5 - l - 2 
Brok ........................................... 15 l - 5 - 2 
- 10 l 
-
-
5 l 4 
- l -
- - 3 
- 2 3 
3 8 
5' i) 
4 18 
5 - 22 
- 4 - 23 
- -
2 6 
l -
- 8 4 
6 2 
-
-
- - -
-
-· -
2 
9 
- l 
- l 
6 
l 
- l 
- 19 
2 
-
- l 
- 2 
5 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27 
2 
l 
lO 
13 
2 
21 
23 
12 
8 
64 
92 
5 
7 
l 
27 
17 
7 
2 
7 ~ O"t 
___ , ___ , __ , __ , __ , __ , _ _ , __ , __ , __ , __ , __ , _ _ , __ , __ , __ ,__ e.o 
Sum l 1450 l 1208 108 162 133 229 l l 108 502 
Ta~dut~rælming ................•............... . ·1 714 1 -~69 ~ -~7~ ~- ; 1:53 ~ - ~ 73 - 1121 ~- l 22~- ~ 291 
Ep1dem1ske sygdomme ................. . .... _._· ._._· ~~--=- ~--=- ~--=- ~--=- __E_ --=-~~ --=- ~ --=- 122 J--=-
~ Tilsammen 2fi20 l 335 - 208 - 266 - 253 - 424 l 219 - 915 ~ 
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Tabel 7 b. 
Antal veneriske tilfælder under Lofotfisket 1913. 
Sum av lofot- Antal veneriske l venerisk A ar 
søkencle tilfælcler kommer paa hver 
1907 ••• ' .•••.••.•••••• o. 23 100 48 481 
1908 • • • ••••• l •••••••••••• 22 200 47 472 
1909 ............. ;. ...... 22 100 43 514 
1810 .................... 20 700 ? ? 
1911 .................... 20 056 ? ? 
1912 ••••••• l •••••••••••• 17 918 37 484 
1913 l. l •••••• l ••••• . •••• 16 073 30 533 
Tabel 7 c. 
Syg<1om 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1913. 
(U t en f o r o p s y n s d i s t r ikte t). 
Sum For deling paa fi sk eridistrikterne 
Q.J 
~ Q.J 
~ 
Vær øy og 
Røs t 1) 
Bor ge og 
Gimsøy 
Bø og 
Malnes Øksnes Dverb erg 
.!::1 Q.J 
;::q 
'g 
~ --~--,-Beh. l Døde Beh . l Døde Beh. l Døde l Beh l Døde l Beh. l Døde 
Hj erne - og rygmarvssygc1om .... . . .... .. . .. . ..... . 
Andre nervesygdomme ... . . . .... .. ........ . ..... . 
B j ertesygdom .... . . .. ... .. .. . . ..... . .. . . ... ... . 
K r onisk br onkit, astma . . .. . ............... .. .... . 
L ungetuberkul ose ..... .. . . ....... . ... .. .. .... ... . 
Blodspytni ng (blodbr æk ning) . . .... .. . . ..... . . .. .. . 
Akut sygclom i forcløielseso rganerne . . ... . .. . .... . . 
K ronisk gastri t, kardia lg- i . .... ...... . . .. . . . .. . ... . 
Ny resygdom . .... .. . . .... . ..... .. ...... . . . .. . . .. . 
A nden sygclom i uri nveiene ........ . .. . .. . . . . . . . . . 
Andre k r oniske underlivssygdomme . .. . ....... .. . . . 
B lod- og ernæri ngssygdommfl ........ ..... ... .. .. . 
K ronis k reumatisme ............. . .............. . . 
Fnat og smitsom hudsygclom ... . .. . .. . ... ... ..... . 
Andr e hu clsygdomme .... . .. . ......... . ... . . . .. .. . 
Gono rre, epidiclymi t . . ........ . .. . .... . ..... . .. .. . 
Saar (vul nera) .... . .... .. ............. . . ....... . . 
Benbruc1 ( l uk s~tioner) ........... . ............... ·1 
Ben- og l ec1sygdom .. .. ....... . . . ........ . .... .. . 
3 
17 
5 
21 
6 
l 
12 
97 
3 
l 
4 
12 
57 
98 
12 
5 
9 
3 
8 
1 J I nge n opgaver over de enkelte beh a nd lede sygdom stilfælcl er fo r eligger. 
2 
14 
3 
4 
18 
2 
14 
8 
l 
4 
l 
l 
4 
l 
l 
3 
l 
5 
l 
l 
4 
26 
6 
] 
~ 
3 
l 
3 
l - l 2 
4 - i l -l -
5 l 
-
7 l 
2 - 2 
-
- 12 
12 - 5 
11 3 
7 4 
2 -
l l 
41 1 l 
l>:) 
O':l 
....... 
Tabel 7 c (fortsat). 
Syg.dom 
Stød, :forvridning ............................... . l 
Seneskedebetændelse ............................. 
Lymfangit, aarebetændelse ..... . .................. 
Bylder, fl.egmone, karbunkel ...................... 
Værkefingre ..................................... 
Ulcera . . ........ .. .... . . ......... .... . ....... ... 
Forbrænding .................................... 
Forfrysning ............. ... . .... .. .. ...... ... . .. 
Øiensygdom ..................................... 
Øresygdom .............. .. . ..... .. .. ...... .. .. .. 
Sygdom i næsen, blødning .. ... .. . .. .. ... ..... .. .. 
Svulster ... .. . . . ........... .... . .... . .. ..... . ... . 
Brok ........ ... ........ ... .... ..... ... . ....... . 
Sum 
Cl) 
'C 
~ 
'C 
@ 
~ 
~ 
Sum 
23 
3 
5 
42 
39 
16 
l 
3 
14 
20 
3 
4 
2 
409 
Cl) 
.-o 
0 
A 
-
-
-
-
-
-
-
Værøy og 
Røst1) 
Beh. l Døde 
-
-
-
-
--
-
- -
-
- --
-
-- -
- -
- -
Fordeling paa fiskeridistrikterne 
Borge og Bø og Øksnes Dverberg Gimsøy l'.falnes 
Beh.l Døde Beh. l Døde l Beh. l Døde Beh.l Døde 
5 6 - 8 4 
- l - 2 
- 3 l l 
11 8 15 - l~ l -17 - 7 - 4 
11 l l 3 
l 
2 l 
5 - 2 - 6 - l 
11 - 3 6 
l - - 2 
- 2 - 2 
- - l - l 
135 92 101 81 
Ta~dutt.rækning ..... . .... . ....... .. .... .. . ...... 'l 23~ l - . l - l - l 84 l - l 79 l - 1 125 1 - l 36 
E pidemiske sygdomme ...... . ....... . ...... ..:__:_:_:_:_:_ ~~-=-~---=----=-~~-=-~~-=-~-=-~~-=-
Tilsammen 1560 - 669 - 302 - 192 - 265 - 132 -
1) Ingen opgaver over de enkelte behandlede sygdomstilfælder forekommer . 
~ 
O':l 
~ 
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f. Kirke- og skolevæsenet. 
Om den ekstraordinære geistlige betjening under Lofotfisket har 
Tromsø biskop som sed vanlig velvillig avgit beretning: 
Betjeningen med Guds ord i Lofotens fiskevær er dette aar (1913) 
utført saaledes: Foruten sognepresterne i Værøy, Flakstad, Øksnes, 
Borge, Vaagan og Gimsøy, der hver har besøkt forskjellige vær indenfor 
sine prestegjæld, har følgende stiftskapellaner og lægmænd været placert 
saaledes: 
Stiftskapellan Dietrichson i Reine, stiftskapellan Lunke i Hennings-
vær, emissærerne Hellandsaas ved Røst fiskerhjem, Stavnes, Sørvaagen, 
med nabovær, Simonsen Nufsfjord, Paul Hansen Steine med nabovær, 
Danielsen Vold Brandsholmen og Sandsund, J. Kjelland Brettesnes med 
nabovær. 
Om forholdene paa disse fiskevær har de betjenende meddelt, at 
det er gaat stilfærdigere for sig under fisket end i tidligere aar, og at 
elet har været trykkende for mange a1 de dersteds liggende fiskere at 
klare sin utrustning og hjemreise, dette særlig for de østlige værs ved-
kommende. 
Søkningen til søndags- og uke møter har i elet hele tat været meget god. 
f. Telegrafvæsenet. 
Telegrafinspektøren i Tromsø kreds har som sedvanlig velvillig 
meddelt de fornødne oplysninger og opgaver vedkommende telegraf- og 
telefonvæsenet. 
Personalet ved telegraf- og telefonstationerne i Lofoten blev for-
sterket med incltil 29 tjenestgjørende fordelt paa 27 faste og 3 feltsta-
tioner; av disse holdes de 26 aapne hele aaret, 11 som telegraf, 4 som 
telegraf i fisketiden og telefon resten av aaret og 11 uclelukkende som 
telefon. 
Ved Lødingen station blev personalet forsterket med incltil 7 eks-
peditører. Stationerne Holand, Vaterfjorcl og Steine samt Ørsvaag aap-
nedes henholdsvis 17 og 21 mars, 15 og 8 januar og lukkecles igjen hen-
holdsvis 21, 2, 16 og 29 april. 
I tabel 8 er anført antallet av de i vinter under fisket ekspederte 
telegrammer. Antallet var 21 434 mindre end ifjor, og der blev ekspe-
dert 128 606. Antallet av telefonsamtaler var 1006 mer end ifjor. 
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Tabel 8. Opgave 
over avsendte og ankomne te.legrammer ved telegraf- og telefonstationerne 
i Lofot8n under vinterfisket i aaret 191 3. 
Station 
Balstad ..... ..... . .. 550 l 344 1578 966 2 481 1 l !162 l 038 896: 9 415 Borgvær .... .. , . . . . 32 38 14 42 36 53 25 26 266 
Brettesnes . . . . . . . . . . 63 113 305 2?>4 581 393 100 229 2 038 
Bøstad . . . . . . . . . . . . . 194 145 174 142 219 163 148 162 l 347 
Digermulen . . . . . . . . . 32 22 49 230 57 233 33 173 82H 
Gimsøysand . . . . . . . . . 70 59 
1 
133 61 143 84 33 53 636 
Henningsvær . . . . . . . . 498 347 912 639 l 048 968 814 982 6 208 
Horn i Valberg . . . . . 2 l O O 2 O 3 8 16 
Hovsuncl . . . . . . . . . . . 22 26 18 24 15 28 7 19 159 
Kabelvaag . . . . . . . . . . 520 495 831 903 847 l 195 777 J l lo 6 u84 
Kalle . . . . . . . . . . . . . . 4() 57 239 236 93 285 14 173 1143 
Nusfjorcl . . . . . . . . . . . 198 133 362 297 49 1 422 276 280 2 45f:l 
Ramberg . . . . . . . . . . . 39 19 33 24 14 12 30 21) 196 
Reine i Lofoten .. , . . 299 226 492 376 l 480 930 1319 904 6 026 
Røst . . . .. . . . . . . . . . . 578 24 1 584 345 l 575 911 3!l0fJ 2 160 9 899 
Skroven . . . . . . . . . . . . 154 134 475 337 329 509 215 351 2 504 
Stamsund . . . . . . . . . . 536 524 704 564 855 729 656 890 5 458 Sund i Lofoten. . . . . . 3 18 181 575 368 1143 779 788 568 4 720 
Stein e i Buksnes . . . . 28 49 48 216 119 334 25 141 960 
Svolvær . . . . . . . . . . . . 2459 1909 3 913 2329 5 483 3 261 4 271 2 858 26 483 
Sørvaagen . . . . . . . . . . 526 445 770 641 l 99 1 1474 1 2 492 l 804 10 143 U r e . . . . . . . . . . . . . . . 107 144 657 428 813 696 · 173 309 3 327 
Valberg . . . . . . . . . . . . 12 15 3 4 12 14 \ 14 22 96 
Vatnfjorcl i Gimsøy 18 23 14 25
11 
3 05 j 20 14 142 
Vær øy . . . . . . . . . . . . . 35 1 173 435 256 G95 448 913 471 3 742 Øyhelle . . . . . . . . . . . . 2 2 ~ O 3 l 5 4 19 Ørsvaag . . . . . . . . . . . . 6 71 62 247 O 198 8 152 745 
Holancl i Lofoten.... - - - - 327 227 374 222 1150 
Vaterfjord .... .. ,. .. - - - - 34 86 O 14 134 
Lyngvær .. . .. _ .. _. _··_· ~ 25 ~~ ~~ --8 ~______§__!~ 
Tilsammen 7689 5961 13 405 9988 20 918 16 070 18 084 15 0:17 107172 
Tabel 9 viser telegrafkorrespondansen under fisket i de sidste 10 aar. 
T abel 9. 
lVIaa ned 
l' ••. 
ar .. 
Janua 
Fe bru 
Mars 
April 
.. ... 
..... 
1904 1 
6.3 
15.5 
22 .8 
27.0 
Ialtj71.6 
l 000 telegrammer 
1905 1 1906 1 1907 1 1908 , 1909 1 1910 1 1911 l 
6 .0 12.2 12.8 12.8· 11.2 14.3 12.1 
16 .2 20.6 2 1.4 24 .7 25 .4 2 6. 7 28.1 
37.4 41.6 42 .3 41.0 45.3 43 .5 49.7 
23.4 27.6 34.1 23 .3 24.6 25.4 29.7 
--------- - ----
83.0 102.0 110.6 1101.8 l 06.5 109.9 119.6 
1912 1 1913 
17.4 13.6 
34.5 23 .4 
50 .8 37.0 
25 .9 33 .1 
----
128.6 l 07.1 
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Tabel 10 utviser antal av ekspederte telefonsamtaler under fisket 
1913 . 
Tab. 10. 
Opgave 
over ut- og indgaaende telefonsamtaler ved telegraf- og telefonstationerne 
i L of o ten vaaren 1912. 
Januar Februar Mars April 
Sta ti on 
Utg. l Indg. Utg. l Indg. Utg. l Indg. Utg. l Indg. 
Balstad .......... 1 
Borgevær ........ 
1 
Brettesnes ...... . 
Bøstad . . : . ..... . 
Digermulen ..... . 
1 
Gimsøysand ..... . 
Henningsvær .... . 
Horn i Valberg .. 
Hovsund ........ . 
Kabelvaag ...... . 
ICalle ........... . 
Nnsfjorcl . ... ... . 
Ramberg ....... . 
Reine i Lofoten .. 
Røst ........... . 
179 
lO 
85 
]53 
11 
77 
330 
lO 
92 
461 
4 
66 
43 
47 
161
11 20 
26 
106 
4 
44 
241 
16 
30 
707 
3 
91 
32 
66 
549 
12 
110 
119 
31 
38 
486 
lO 
76 
f)55 
23 
107 
17 
89 
493 
19 
43 
96 
lO 
28 
426 
3 
28 
793 
]6 
140 
21 
105 
672 
7 
130 
100 
9 
50 
623 
7 
76 
642 
Hl 
129 
9 
217 
594 
17 
56 
97 
9 
41 
480 
16 
26 
810 
19 
151 
18 
152 
30~ l 
60 
83 
29 
40 
354 
19 
18 
627 
12 
57 
30 
196 
Skroven . . . . . . . . . 115 52 96 60 65 59 147 
Stamsund . . . . . . . 119 112 271 259 295 331 214 
Steine i Buksnes . 9 5 11 f) lo 11 5 
Sund i Lofoten . . 9~ 66 190 125 302 244 172 
Svolvær . .. .. .. .. 848 955 l 097 11::23 l 273 l 291 l 095 
Sørvaagen . . . . . . . 105 104 181 200 369 409 247 
Ure....... ..... . 48 24 137 80 252 131 22 
Valberg .. .. .. .. . 29 21 18 25 31 24 23 
Vatnfjord i Gimsøy 48 18 39 16 12 - 21 
Værøy.......... - -- - - - - -
Ørsvaag . . . . . . . . . 14 17 32 18 13 16 5 
Øy h elle . . . . . . . . . . 8 7 5 7 7 8 lO 
Hu land i Lofoten. - - - - - -- -
240 
6 
26 
69 
12 
24 
325 
22 
3 
742 
18 
114 
20 
146 
67 
195 
l 
l Hl 
1141 
250 
27 
24 
8 
10 
8 
Til-
sammen 
3188 
!15 
536 
823 
115 
342 
3 265 
103 
349 
5 337 
114 
855 
190 
l 018 
66 1 
179o 
63 
1310 
8 923 
1865 
721 
195 
162 
125 
60 
Vaterfjord. .. .... - l - - l - 41 - 3 2 9 
Lyngvær ... .. ... ~~  15 43 11 24 13 __ 2_3_
11 
___ 1_9_8_ 
Tilsammen 3 030 2 970 4 314 4 262 5 340 5 034 3 806 3 642 32 418 
Opsynsbetj enten i Raftsundet uttaler, at den paa Holand ap-
rettede feltsta~ion var til stor nytte, om der end hengik naget lang tid, 
før den kom i virksomhet . Han nævner ogsaa det sterke krav fra kjø-
pere og fiskere om at faa telegraf eller telefon paa selve Risvær. 
Skroven var i vinterens løp utsat for flere uhelcl ved telegraf-
forbindelsen. Den 2 februar indtraf der brud paa en av kablerne mellem 
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Skroven og Brettesnes; skaden kunde ikke utbedres før 2 mars. Kabel-
brud indtraf atter igjen 7 mars, der igjen var utbedret 15 mars. 
Opsynsbetjenten i Balstad gjentar iaar kravet om telegraf 
eller telefon til :Mortsund - kfr. Lofotberetningen for 1912 s. 540. 
Samtlige opsynsbetjenter i Vestlofoten fremholder med kraft kravet 
paa og berettigelsen av særskilt telefonlinje fra Balstad og vestover. 
Hvacl eler herorn findes anført i Lofotberetningen for forrige aar har sin 
fulde gyldighet iaar ogsaa. Korrespondencen lider og vanskeliggjøres til 
stort avbræk for fiskere og forretningsdrivende. 
Ved stationen i Ure bør der anbringes en taleboks. 
h. Post- og passagerbefordringen. 
Denne· har iaar virket meget tilfredsstillende. Ogsaa iaar blev der 
ved postvæsenets forsorg igangsat ekstrarute Risvær-Brettesnes og Svol-
vær; med denne rute har eler hersket almindelig tilfredshet. 
i. Ha vnevæsenet. 
Opmudringsarbeider i Kabelvaag havn igangsattes sommeren 1913 
. og vil avhjælpe en stor ulempe. 
For saavel Hopen som Ørsnes' vedkommende utkræves ogsaa snarlig 
forbedring av de nuværende forhold. 
Opsynsbetjenten i Stamsund gj Pntar indtrængende kravet om gjen-
muring av Store- og Lille-Joøysund. 
For Reines vedkommende frernholder opsynsbetjenten paany kravet 
om oprensning og fordypning av seilløpet ind til Reine havn. Dampskibet 
"lVlercur" av Bergen i rute 3 grundstøclte i vinter dersteds. Alene elet 
rolige veir var formodentlig aarsak i at skibet ikke blev totalt havarert. 
Likesaa nævnes sundet mellem Olenilsøy og Sakrisøy, som under 
de nuværende forhold er en uheldig liggeplacls for srnaabaater og mindre 
fartøier. 
Aa i Lofoten. Opsynsbetjenten skriver: Til Arbeidsdepartementet 
blev der i vinter inclsenclt et begrundet andragende fra en .masse fiskere 
og interesserte om forlængelse av den under arbeide værende molo fra 
Styrmandsbøen og utover i l 00 meters længde. Andragendet var led-
saget av Flakstad herredstyre og opsynsbetjentens anbefaling. Man nærer 
det haab, at andragendet vil bli tat hensyn til. Moloen fra land og til 
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Styrmandsbøien vil kun yde beskyttelse for et faatal baater, saa den an-
søkte forlængelse er temmelig paakrævet, hvis den gamle molo skal faa 
nogen særlig betydning og komme til sin ret. Forlængelsen vil ogsaa 
medføre, at havnen vil bli langt større og dertil tryg, hvilket sidste paa 
langt nær nu er tilfældet. 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
Staker ønskes anbragt paa ,,Prestbøen" mellem Brettesnes og Gull-
vik østre, paa "Vaatvikgrunden", hvor skøiter stundom gaar sig o p paa 
Spaanvikgrunden i Brettesnes. 
Fortøiningsringer er paakrævet i Spaanviken i Brettesnes, i Svolvær 
paa nordre og vestre side av Lamholmen i Stamsund paa strækningen 
Kallbuviken-Bakerviken. For Balstads vedkommende fremholdes føl-
gende krav pa a fortøiningsringer: l paa skjæret "Bonden" foruten de 
tidligere nedsatte, l paa østre ende av Bakstrandholmen, 2 pla,a Bak-
strand, 2 paa Gjærnesset og l paa søndre side av havnen ret for Gjær-
nesset. De tidligere fremsatte krav gjentas. 
I Henningsvær bør flere ringer anbringes i uthavnen. 
Stenleden ved Reine bør forsynes med flere jernsøiler. 
18 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsyns-
distriktet. 
Antallet av ankomne baater var adskillig mindre i januar og februar 
end samtidig i de nærmest foregaaende aar, hovedsagelig paa grund av 
·det urolige veir, som forhalte avreisen fra hjemstederne og vanskeliggjorde 
færden. I mars f01·egik ansamlingen jevnt, og høieste belæg hadde ind-
fundet sig omkring midten av denne maaned. 
Flytningen fra fiskeværene mellem Svolvær og Sund var i mars 
betydelig baade til Risvær og Kanstad6orden og vestover til Reine og 
Sørvaagens opsynsdistrikter. Endel motorbaater flyttet i februar til Støtt 
i Helgeland, men kom snart tilbake derfra. 
Som sedvanlig i de senere aar flyttet mange baater til Røst sidst 
i fisketiden samtidig med at andre forlot Lofoten for at drage til Fin-
marken. Et ikke ubetydelig antal fortsatte dog fisket i de vestligste 
fiskevær til langt ut i april. 
Der meldtes intet om forlis av baater paa reiserne til og fra Lofoten. 
N edenstaaende tab el viser baatantallet samt dets procentvise størrelse ved begyndelsen og ved midten av 
hver maaned samt ved fiskets nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
rrabel 11. 
Antal baater tilstede Pro cent 
--- - -- -- ---·- - . 
Ti el l 
1909 1910 1911 1912 1913 1909 1910 
J 1911 1912 1913 
l 
Jannar, midten . .. .. .. .. . .... .. 300 
• 
300 100 l 400 300 5.::; 5.8 l l. s 7.8 
• 
6.o 
FelJruar, begyndelsen ... . .... . .. l 000 2 000 l 000 2 000 900 17.5 38.5 18.2 39.2 18.0 
- midten ... .... ..... ... 3 400 3 000 2 800 3 300 2 300 59.6 58 .s 50.a 04.7 4o.o 
Mars, begyndelsen ........... .. 4300 4000 4 500 4 200 3 (:i00 75 .4 76.D 8l.s 82.4 72.0 
- midten ... ... . ......... .. 5 400 5 200 5 500 5100 5 000 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 
- slutningen ... ..... ..... .. 5 700 4500 4800 4100 4 800 100.0 86.5 87.3 80.4 9o.o 
April, slutning·en av 1ste uke ... 5 500 3 800 3 f>OO 2 800 3 900 96.5 73.1 63.G 54.9 78.0 
2den uke ... 3 500 2 900 2 600 2 200 2 600 61.4 55.s 47.3 43.1 52 .0 
3dje ul<e ... ·1 2 000 l 900 
l 
l 800 600 
l 
1800 35 .1 36.5 32.7 
l 
11.8 36.0 
4de uke .... . 700 900 100 - 700 12.3 17.s l.s - 14.0 
Tab el 12 viser baatfordelingen ved de forskjellige fiskevær, Tallene over streken betegner garnbaater, 
under streken linebaater og efter samme dypsagnbaater. 
l\:) 
0':> 
e.o 
Ta bel 12. 
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15 o_!:>_ 1 - 1 l 
o 73 10 
15 811 12 
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Ialt 
Cl) 
.s 
<l> j:G 
østenfor vestenfor 
Hel111l.I1 ·s- I_· Hen- H . g nmo·svær enmngs-
vær '=' vær 
5 l 7 o 15 18 o 
95 41 29 o 31 
101 48 44 49 
6 8 4 71 
88 o 29 17 - 40 l - 3-42 l 83 
---9-4- l-----54--l----4- 5-l---4- l-4- l 411 l~ 513 
w-- 8 20 37 
2G3 2 65 O 56 O 49 O 
9 o 22 9.6 _ l o l _1_27 2 
170 49 ~ 56 636 159 929 ==1=7=9=· :~====9=7=::~====6=7=-~-~~~ -7-n_.-5_-_11_M_'4_1 __ 2_9_1 ___ _ 220 ~-7-6- s6 
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582 99 79 57 205 o 196 ~ 150 l 1474 2 445 610 l u 9 l us 13 2 _ 2_7_1 _1 __ 4_3_2-l---20_3_ 1 __ 1_7_0_5_ 11820 75 2340 
29- 10 30 79 19 
668 2 100 o 109 o 84 o 2Ei3 o 
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252 1:56 1698 2 483 
521 216 1941 
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---- - -
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-----1-------1------ 11-------1----
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Tabel 13 incleholder opgave over de fra de forskjellige herreder 16 mars i Lofoten antegnede fiskere, disses fordel ing ved de forskjellige bruk samt ant(:Lllet av leiekarle. 
'rabel 13. 
Fortegnelse 
over elet i Lofoten den 16 mars 1913 forsam l ede a ntal f i skere, dis s es fordeling ved de forskjellige 
redskaper o. s. v. 
Garn Line Dypsa.gn l Samlet antal ~ ~ 
Fn1. l1vilk et prestegj eld '""d ~ ~ 'O ...... ."a; @ t 
.E cC <1l !:: 'O ,.... ;.... ;.... ~]; ~ Q) <1l r' p.. i:: ~ ~ +-' ;;:: =:: :c ~ ",: cC ....... ~~ ~ '-1 .... · ~ CC ~ ::q 
""" 
~u; ::q cC ;::l r' ~ 0 ::::: C!l 
Baater <1l 'O a) >= ;..., iD 'O a) ~ <1l c 
e 2 +-' § cC · ~ CC 
'-1 
"' 
_.., · ~ cC (i3 
""' 
med l uten ~ ~en ::q ' (i) lin er liner P=! H 
N onldalen ... ... ... . .. . .. ......... . . l 21 11 l 21 li li St rand en ........... . ......... . ... . 
Aal esund ........... . ...... .... ... . . 
Aure . ......... . .. ... ..... ..... .. . . 
J<Jcl ø . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ... .• . .... 
Romsd :-1'ts amt 2 2 l 
Sl ctt slJygdcn ....... ... . . ..... ..... . . 
Bj ngn .... ... ................... . . . 
Søndre 'l.'ro nclh.i e m:": ::~mt 
Frost::tcl . .. .. ... .... ... ... ........ . 
Sten kj æ r .... . ........... . .. . .... . . 5 l l f) l 2 Flatanger ........... . ... . ... ... ... . 
NærC~ . ....... ... .. ........... . ... . 
Lek• .. .. .... ~~'"'~· ;~;,~;l~i~~·, ~:~:1 :1 :1-- ~ ~ · - l -51 - 1  -~~ l l - l 1:1 :1 !l ~ 
1:\:) 
-l 
1:\:) 
Bindalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 3 -
3 l - l 5 4 4 
Vik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 2 - -
6 - 3 14 i'i 5 
Brønnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 51 51 33 7 7 
7 l 2 260 61 61 34 
Vega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 9 9 59 14 14 -
- -
100 23 23 8 
Velfjorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 o 6 32 7 7 - -
54 13 13 10 
Alstahaug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 31 31 66 23 23 -
- 198 54 54 6 
Herøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4 4 15 3 3 
36 7 7 13 
'l'jøtta.. ... .... . .... . .... ......... . 87 19 19[ l 487 107 108 - - 5
74 12() 127 176 
Vcfsen.. . ...... .. ..... . ..... .. ... . . 30 6 6 1 37 9 9 -
-
67 15 15 10 
Søndre Helgelands fogde ri 573 131 131 1 21 729 170[ 171 16) 2 51 l 318 :1081 
309 206 
~!I:o ..... .. ........ . .• • . .. ... ...... . 
Hemnes ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Nesna .. ·. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Lurøy . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Rødøy .· · ···· ·· ··· · ··. · .......... . . 
Meløy ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
27 1 61 6 42 lO lO 
4 l l 
4 11 l 
~ --21~ 
Nordr e Helgelands fogdrri !---=-=!---R4 20 1~ 
Gildeskaal. . . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . 681 141 14 
Beiarn . ... ........... . ........... . 
Bodin ............................ . 31 7 7 
Skjærstad ..... . ... .... ..... . ..... . . 28 9 9 
1!-,auske ... . . ........ .. ... ........ . . 20 5 5 
Saltdalen ................... . .. ... . lO 2 2 
Kj elTing øy ........................ . 15 4 4 
Folden ... . ............ . .......... . . 44 11 11 
Stejgen ........... ..... .. ...... ... . 31 8 8 
Hammarøy ........................ . 39 lO 12 
Lødingen ................ ... ...... . 207 62 83 
Tysfjorden ........................ . 167 47 48 
Ofoten ... ......... .. ... ... . . .. ... . . 62 16 16 
- ----
Saltens fogderi 723 195 219 
---
-
Hadsel ....... . .... · ..... . · .... .. .... . 
Sortland .... ... .... . .............. . 
2191 61 1 71 1 98 26 26 
24 8 8 
18 6 6 
2 1 1 
4 l l 
34 8 8 
-
- 82 24 24 
222 . 62 62 
64 17 17 
- 23 ti 6 
l 
- 7 2 2 
28 8 8 
284 79 7H 
367 85 85 
3 258 85 85 
34 350 119 122 
4 181 60 60 
4 96 32 32 
----
---
-
46 1880 555 558 
--------
~l 827 1 3121 316 220 86 86 
- - -
24 8 8 
6 2 51 14 141 4 
2 - 1 46 12 12 4 
- - - 8 2 2 
- 38 9 !-:1 2 
-
- 7 2 2 2 
8 - 3 174 47 47 12 
5 l l 29!1 78 78 34 
-
64 17 17 10 
21 7 l 75 21 21 6 
28 9 9 
-
- 20 5 ~l 2 4 1 l 22 6 4 
24 5 5 67 22 22 
15 3 3 343 96 96 l 
29 9 3 427 105 105 17 
97 23 8 394 126 128 6 
24 5 · 9 581 195 219 25 
-
- 348 107 108 l 
24 8 l 182 57 57 3 
- - ---
---
----
---
243 62 32 2 846 844 871 109 
--
--------
----
12 4 l l 058 378 392 
4 l l 322 114 1141 l 
t-..::1 
-l 
w 
Tabel 13 (forts.) 
Fra hvilket prestegj eld 
Bø . . . . . .. . .. . . . . ····· · · · · ··· · ·· ·· · Dverberg ... .. .. . .. . ..... .. . . . . . .. . . Øksnes . .... . ... . . . .. . .. . . ... . . .. . . . 
Flakstad . . ..... . .... . ... . . . ... . . . . . 
Buksnes . ... ... . .. ..... .... . . .. .. . . 
Borge .... . ... . ........ . . ... .. .. . . . 
Girnsøy ... .. ......... . ... . . . .... .. . 
Vaagan .... .. . ..... . . ... .. . ... . ... . 
Lofotens og Vesteraalens fogderi 
Nordlands amt 
Kvæfjord . . .. . . ... .. .. . ..... . . . . ... 
Trondenes .. . . . . . . ... .. ....... .. . ... 
Bjark øy . .... ... .. .. ..... . .. ...... . . 
Ibestad . .. . .. ..... .... .. . . . . ... .. . . 
Salangen .. . . . .. .. . . . . .... . ....... . . 
Sørreisa ..... .. . . .. .... . . ... .. . . . . . 
Tranøy ..... .. . .. . .. . . ... . .. .. . . . . . . 
Berg . .. ................... .. .. .. . . . 
Lenvik . .. . ... ... . .. . . .. ..... . .. .. . 
Maalselven .... .... .. . . . ... . .... . .. ·1 Malangen . . .... . . . .. . .... . . . ... . ... 
Balsfjorden .. . ... . . .... . . . .. .. ... .. . 
Tromsøsund. ... .. .. .. .. . ... . .•. , .... 
'""i:j 
1=1 
~ 
~ 
281 41 
370 
208 
63 
72 
280 
-
l 379 
2 759 
77 
36 
33 
91 
32 
92 
133 
-
84 
11 
80 
12 
Garn 
cd 
1=1 ;... 
~ Cl) 
s p, ~ f3 
~U) 
~ 
1~1 
82 
50 
14 
18 
90 
--
359 
705 
18 
9 
7 
18 
lO 
15 
27 
16 
-
2 
16 
3 
;... 
Q) 
.;; 
~ 
~ 
~ 
9 
lO 
90 
59 
14 
18 
125 
--
422 
792 
18 
9 
7 
18 
11 
15 
27 
-
17 
2 
16 
3 
Q) ;... 
.;;...,Q) 
~ :].) r< ~~~ 
e~~ ~ ~ 2 
li 
1 
18 
21 
2 
-
13 
--
63 
111 
-
l 
l 
-
l 
'd 
~ 
~ 
151 
109 
14 
525 
f>5!:! 
135 
113 
517 
--
3170 
5 861 
97 
629 
84 
l 062 
269 
169 
718 
6 
53 o 
- l 48 182 
238 
Line 
~;... ~~ E ~ 
c<l~ 
c<l rn 
~ 
59 
40 
5 
174 
188 
46 
37 
188 
--
l 135 
l 884 
.35 
228 
29 
385 
!13 
58 
259 
2 
213 
- 181 70 
92 
;... 
o; 
~ 
~ 
~ 
59 
40 
5 
183 
190 
4o 
37 
218 
l 1180 
l 933 
35 
227 
29 
885 
93 
58 
259 
2 
213 
- 181 
701 94 
Dyp sagn 
'""i:j 
~ 
~ 
-
5 
3 
5 
5 
62 
--
96 
363 
34 
10 
19 
13 
4 
l~ l 
Baater 
med l liner 
l 
l 
2 
13 
--
22 
86 
6 
l 
3 
3 
l 
3 
2 
uten 
liner 
-
2 
2 
-
17 
--
23 
63 
7 
3 
5 
-
l 
2 
l 
Samlet antal 
C]) 
;... 
~ 
~ 
179 
155 
17 
895 
772 
203 
185 
859 
--
4 649 
8 983 
208 
675 
117 
1153 
301 
261 
870 
6 
633 
63 
276 
259 
l 
l 
'U 
~ ~ 
c<l Q) E ~ ~ u; 
~ 
671 52 
o 
256 
241 
62 
55 
308 
--
] 538 
2 738 
66 
241 
3(:) 
403 
103 
73 
294 
2 
233 
21 
91 
98 
;... 
C]) 
~ 
c<l 
~ 
68 
52 
6 
273 
252 
62 
55 
373 
--
1647 
2 874 
66 
242 
36 
403 
104 
73 
294 
2 
234 
-l 
211 91 
100 
~ 
.;...> 
~ 
~ ;... 
~ 
~ 
Q) 
'@ 
H 
-
180 
19 
8 
5 
12 
--
225 
602 
9 
2 
-
3 
l 
-
-
-
3 
l 
l\:) 
-..J 
~ 
Lyngen . . ...... ... ... .... . . . . . . . . . . 254 51 51 - 111 40 40 2 l - 367 92 92 2 Karlsøy . .......... . . . .. . . . . . . . . . . . 9 2 2 - 294 113 113 - - - 303 115 115 -Skj ærvøy . . . . ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . 10 2 2 - - - - 10 2 2 Tr on1sø .. .. . . ..... ... . .. . . . . . . . . . . . 17 3 3 - 127 49 49 10 l 3 154 56 56 -
---- --------- - --- - --- -----Tr om sø amt 971 199 201 3 4 570 1684 l 687 115 21 2~ 5 656 l 926 1931 ~ 1 
----1-------------------
--
. . . . . . . . . 5 l l - - - -- - - 5 l l -
- - ----- - - - ----------- -----
rk ens amt 5 l l - - - -- -- - 5 l l -
Var dø · .... .. · . . .. . ;i~1~~ 
---·- ·-
R e k a p i t u l a t i o n. 
Romsdals amt .. .. .. .. ... .. ... . .. ... - - l - - - -- -- 2 l - 2 l l -Søndre Trondhj ems amt ............ . - - - - -
- - - -- - - -
- -Nordre Trondhjems amt . . . . . .. . .. .. . 8 2 2 -- 5 l l - - - 13 3 3 3 N orcllands amt . .. . . . .. .... ... . ... .. 2 759 705 792 111 5 861 1884 1933 363 86 63 8 983 2 738 2 874 60~ Tromsø amt . . . . ... . . . . . ........ . ... 971 199 201 3 4 570 l 684 l 687 115 21 22 5 656 l 926 1 931 21 F inmarkens amt .............. . ... . . 5 l l - - -
- - - - 5 l l -
-----------------
----- - ----------
--· Ialt 3 743 907 996 114 lO 436 3 56~ 3 621 480 108 85 14 65!1 4 669 4 810 62E 
~ 
-...:) 
Ol 
276-
Som tabellen utviser er der ogsaa iaar nedgang i fiskernes antal. 
Baatmandskapernes styrke har været: 
J 913 ........ pr. garnbaat 4.10, pr. linebaat 2 .92, pr. dypsagnbaat 2.49 
1912. . . . . . . . )) 4.11, ll 
1911 .......• 
1910 ........ " 
" 
4.15, 
4.47, " 
" 
1909........ " 4.47, " 
For linebaaternes vedkommende 
lige mandskapsstyrke en følge av at 
av et større antal smaabaater. 
3.03, 
" 
2.37 
3.14, 
" 
2.43 
3.44, 
" 
2.40 
3.42, " 2.83 
er nedgangen i den gjennemsnit-
:fisket i de østlige fiskevær clreves 
Forholdet mellem baatbesætningernes 
distrikter vil sees av tabel 14. 
størrelse fra de forskjellige 
Tabel 14. 
Pr. garnbaat Pr . linebaat Pr. clypsagnbaat 
Distrikt 
l l l 
• 
l l 
1911 1912 1913 1911 1912 1913 1911 1912 1913 
S. Tronclhjems amt .. 4.14 4.00 - 4. 33 5.00 - 3.67 3.60 -
N. Trondhjems amt .. 3.62 3.88 4.00 4.80 4.75 5.00 4.00 - -
S. H elgelands fogderi. 4.32 4.25 4.37 4.36 4.GO 4.29 2.72 2.39 2.29 
N. Helgelands fogderi 4 .17 4.14 4.20 3.66 3.76 3.42 3.00 3.00 2.67 
Saltens fogderi ...... 3.83 3.99 3.71 3.83 3.G6 3.29 2.G1 2.4? 2.48 
Lofoten og Vester-
aal ens fogderi ... .. 3.70 3.79 3.84 3.00 2.87 2.79 2.10 2.03 2.13 
Tromsø amt ... ... . . 4.70 4.77 4.88 2.74 2.69 2.71 2.53 2.G3 2.G7 
Ta bel 15 v1ser søkningen til Lofoten fra de forskjellige hj emstecler 
tidsrummet fra 1909--1913. 
rrabel 15. 
Hjemsted 
1909 Procent 1910 Pro cent 
l 
Søndre Trondhjems amt . . .... .. 168 O.s 85 0.4 
Nordre Trondbjems amt .. .. . . . . 12.J. O.G 115 O.G 
Søndre Helgelands :fogderi . .. .. . 2 634 12.!) 2 492 13.0 
Nordre Helgelands fogderi .... .. 1102 5.4 887 4.7 
Saltens fogderi ..... ....... . ... 3 978 19 .u 3 730 19.5 
Lofoten og Vesteraalens f ogderi . 6 638 32.0 6 342 33.2 
'l'ro1nsø a1nt .... . .............. f) 280 2r1.o 4 877 25.5 
----
----- -
Ialt 20 34()1) 97.0 19 1131) 9().!) 
l 
1) F iskere fra am1re h er ikke anførte hj emsteder iberegnet . 
Antal fiskere 
l 
1911 Procent l 1912 
53 0.3 18 
75 0.4 53 
2 200 12.2 1 91_3 
494 2.7 297 
3 259 18.o 3178 
6 037 33.4 5 650 
5 ?177 30.8 5 2i7 
·-- -
17 6951) 97 .8 l() 3601) 
--- -------- -- - -
' ~ ~ 
Pro cent 1913 
0 .1 -
0.3 13 
11.'7 l 318 
l.s 174 
19.4 2 846 
34.G 4 645 
31.!) 5 6i)6 
99 .8 14 65!11) 
l l Procent 
-
0.1 
9.0 
1.2 
19.4 
31.7 
38.G 
---
100.0 
1:\:) 
-..l 
-:) 
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Tabel 16 v1ser forholdet mellem bruken av de forskjellige reclslmper 
de sid ste l O a ar. 
Tabel 16. 
A ar 
1904 ..................... 
1905 ..................... 
1906 ..................... 
1907 ..................... 
1908 ..................... 
1909 ..................... 
1910 ............ ......... 
1911 .. ................... 
1912 ..................... 
1913 ..................... 
Gam-
brukere 
29.8 
39.0 
56.9 
44.0 
42.4 
42.4 
35.4 
26.0 
24.4 
25.5 
Procent :fiskere 
Natline-
brnkere 
65.7 
55.7 
41.5 
54.6 
56.2 
55.6 
63.1 
71.9 
73.8 
71.2 
Dypsagn-
brukere 
4.5 
5.3 
1.6 
1.4 
1.4 
2.0 
1.5 
2.1 
1.8 
3.3 
Nogen nævneværdig overgang fra elet ene redskap til det andet var 
der, som tabellen utviser , iaar ikke. 
Bruken av synkenot til fangst av skrei under Lofotfiskeriet er frem-
deles forbudt i alle opsynsdistrikter, uncltagen i Raftsundets, som vecltægt 
clesangaaende, indtat i avsnit VIII - utvalgene vedkommende - utviser. 
Med hen syn til anvendelsen av de forskjellige redskaper i de enkelte 
distrikter i de sid ste l O a ar henvises til tab el l 7. 
Tabel 17. 
S. Trondhjems N. Trondhiems Søndre Helge-
amt amt lands fogderi 
A ar <l) So <l) ::::: <l) ::::: ::::: 
.5 ::::: :::: 00 ::l :::: 00 ~ Cll Cti ;.... ;.... ;.... ~ Cll ::;:3 p. Cll ~ "' Cll +' c!:) Cll c!:) Cll p. c!:) Cll ;::..., ;::..., ;::..., z A z A z A 
-
1904 . .. . . 44 18 38 39 32 29 34 58 8 
1905 ... . . 58 lO 32 59 19 22 43 48 9 
1906 ..... 59 23 18 91 6 3 62 34 4 
1907 ... .. 54 31 15 65 21 14 54 43 3 
1908 ..... 50 24 26 81 19 54 l 43 3 
1909 ..... 55 24 21 75 19 6 54 43 3 
1910 ..... 68 25 7 69 2fi 6 46 52 2 
1911 ..... 55 25 20 63 32 5 37 61 2 
1912 ..... 67 28 5 o4 36 39 60 l 
1913 ..... 
- 62 38 44 55 l 
Brukenes fordeling 
Nordre Helge- Saltens fogderi lands fogderi 
<l) So <l) ::::: ::::: ::::: ::::: c OL\ ~ Cll ~ ;.... ·.-< P. ::;:3 c. et ..., c!:) et c!:) Cll ;::..., :>-. z A z A 
Procent av fiskere 
41 37 22 22 74 4 
53 28 19 26 70 4 
82 17 l 50 49 l 
76 24 o 3o 63 l 
76 24 o 34 65 l 
70 26 4 32 65 3 
66 33 l 26 72 2 
45 54 l 21 75 4 
49 48 3 21 76 3 
48 47 5 25 66 9 
Lofoten og Vester-
aalens fogderi 
<l) ::::: 
c r:J 00 gl ;.... 
Cll ~ p. 
c!:) Cll ;::..., z A 
22 77 l 
37 62 l 
54 45 l 
45 54 l 
44 55 l 
47 52 l 
37 62 l 
29 69 2 
27 72 l 
30 68 2 
Tromsø amt 
<l) ::::: 
::::: c 00 Cll ;.... ~ et +' c!:) et ;::..., z A 
41 56 3 
49 45 6 
58 41 l 
36 63 l 
31 68 l 
31 68 l 
25 74 l 
16 82 2 
16 82 2 
17 81 2 
--- - --- --
t:--.9 
-.:I 
e.o 
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b. Leiekarle. 
Sidste rubrik i tabel 13 vjser antallet av leiekarle fra de forskjellige 
herreder. 
N edens taaende ta bel 18 angir antallet for de forskjellige fogderi er 
eller amter i de sidste 5 aar, samt det procentvise antal av distriktets 
Lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Antal leiekarle 
Hjemsted 1909 l 1910 l 1911 l 1912 l 1913 
ni and 
Romsdals an1t .. . ...... . ... . .. . .... . .......... 20 2 3 3 
l 
-
Søndre Tronclbjems ;:unt . .... . ... ...... . ....... l - - - l -
Nordre Trondhj ems a tnt ... . ................... 13 12 7 9 3 
Søndre Helg elands f ogderi ..................... 494 500 472 354 856 
Nordr e Helg elands fogcleri ......... . ........... 111 104 56 28 12 
Saltens fogderi ....... . ... o ••••••••••••••••••• 208 206 191 133 109 
Lofoten og Vesteraalens fogderi ................ 1007 862 662 454 225 
Tromsø an1t .................................. 32 32 22 27 21 
-- -----------
Ialt 1886 1718 1413 1008 626 
Procent av samtlige fi skere ... o •••••••••• o ••• o • 903 9.o 7.8 602 4.3 
Leiekarlshyren var ivinter fra 130-180, undtagelsesvis optil 200 
kroner samt frit hus, brændsel, kokt mat og kaffe. 
Der meldtes intet om misligheter med avklareringen. Advarsel mot 
at leie folk, som før ankomsten til Lofoten er hyret til ishavstur med 
fangstfartøier fra 'l_1romsø og Finmarken, gjentages. 
• 
Ill. Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet av de i de forskjellige :fiskevær 
16 mars an tegnede :fiskere og disses fordeling ved de forskjellige bruk 
o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Lin e Dyp sag-n Samlet antal 
Kandstadfjorclen 180 52 59 11 3191 110 111 74 15 17 573 194 202 5 
Risvær. . . . . . . . . 511 137 154 34 733 252 253 2 - l 1246 390 408 23 
Brettesnes . . . . . . 197 58 73 14 372 127 142 16 3 4 585 192 222 l 
Sln·oven.. . ..... 224 60 64 13 1Lb8 45 45 251 56 38 623 199 203 2 Østnes~jo;oclen... 275 89 · 114 - · 326 114 126 11 6 - f:il2 209 246 -
Svolvær o .... o.. 139 43 47 - 835 34-2 352 49 22 l 1023 408 422 2 
Kabelvaag .. o. . 85 19 19 - 86 2H 29 44 4 12 215 64 6<1 -
Storvaagen..... 138 32 32 - 60 15 15 21 - 8 220 5i'i 55 6 ~~::~::~0 :::::::: s1 ~ --5 -51 = 16~ 2~ 2~~ = = = 1~~ ~ 2~ 2~~1i 
Hopen ... _ .. _._o._. 111 _E_!_ ~-=-~ ~ ~-=--=--=-~ ~ ~ __ 3
Østenfor Hen-
ningsvæ~ 1892 516 588 ~ 3023 1069 l108 4f:i8 106 ~ f);383 17721883 54 
I Henning-svær. . 282 66 66 l 353 103 103 5 2 - 640 171 171 23 
--------------------- -·---------Skokkelvikøerne - - - - 2 l 1 - - - 2 1 l -
Stamsuncl . . . . . . 21)2 47 47 7 483 150 150 - - - 735 Hl7 197 9 
Steine ..... o. . . 50 10 10 l 12 3 3 - - - 62 13 13 3 
Ure ....... o • • o 107 25 25 2 813 301 301 - - - !=!20 326 326 -
Øer11e til U re . . 409 82 82 10 l 310 455 455 - - - 1719 537 537 12 
-----------------------------l'lfortsund-
Brandsholmen 113 27 36 12 280 99 101 3 - 2 396 128 139 16 
Balstad . . . . . . . . 56 11 11 - 2457 868 8(18 - - - 2:113 879 879 11 
Nufsfjord . . . . . . 67 13 13 - 487 171 171 2 - l 556 180 185 11 
St111d . . . . . . . . . . 396 78 83 - 548 195 201 - - - 944 273 284 29 
------------------------- - -----
Branclsholmen til / 
Sund . . . . . . . . 632 129 143 12 3772 1333 1341 5 - 3 4409 1465 1487 67 
Havnøy -.. -. . - . -. . - . 2265ol5o121-50 lo1U-=-1-=--=-1m6ol 67 54 Reine. .. ..... .. 216 431 46 6 422 181 181 - - - 638 224 227 88 
:Moskenes . . . . . . 15 4 4 - 112 37 37 - 127 41 41 13 
Sørvaagen. . . . . . 71 17 17 l 945 278 280 2 - l 1018 296 298 168 
Åa . . . . . . . . . . . . - - - - 449 97 99 - - - 449 97 99 147 
---- - - - - ------------------- - - --
Havnøy til Lofot-~ 
odelen ._ .._._ .. _0 1)28 114 117 ~ 1978 609 614 ~-=--1- 2508 724 732 470 
VesteiJfor Hen- l 
ningsvæ~ 1569 ~ 342 ~ 7060 2397 2410 __2-=- _4_ 8636 2726 2756 549 
Ialt 3743 907 996 11410436 3569 3621 480 108 85 14659 4669 4810 626 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de sidste 5 aar har tat 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvormange der i dis se er husrnm. 
Tabel 20. 
Husrum til Antal fi skere tat nummer ialt i 
M e rk e di strikt 
l l l l l 1881 189
9 1909 1910 1911 1912 1913 
Raf tsundet .. . ... . ............... - - - - 1491) 11661) 18191) 
Brettesnes ...................... 370 - 70 1001 613 1198 585 
Skroven ......... . ........ , ..... ~460 2200 531 411 623 699 623 
Østn esfjorden ..... . .......... , .. 2050 3241 276 321 277 101 612 
Svolvær .......... . ............. 3160 3278 1000 566 1690 581 1023 
KRbelvaag .................... , . 2470 2370 630 596 608 521 215 
Storvaagen ••••••••• o •• o . o ••••• o 1932 2768 574 453 4!:)7 420 220 
Ørsvaag ...... . ................. 900 908 506 111 88 19 15 
Ørsnes ................. . .... . .. 740 510 228 225 253 243 135 
Hopen og Kalle . . ............... 1660 1776 561 320 2!14 ~27 136 
H ennin gsvær . .. .... ..... ..... . .. 4810 5548 2722 1319 1496 1197 640 
Øerne .......................... 330 330 60 24 70 95 2 
Stlunsuncl .......... . ...... , ..... 3170 4644 2011 " 2608 2078 1496 735 
Steine og Æsøen ................ 1250 1618 238 294 176 145 62 
Ure . ....... . ................... 940 1220 761 1243 1317 10f.6 920 
Bnmclsholmen og l\iortsund ... . ... 520 1007 779 958 1073 845 396 
Bal stad •• o • ••••••••• o •••• o •••• o 1270 1710 1804 2647 2372 2::!50 2513 
Nufsfjord ... . ............ , ...... 590 1090 1356 1023 726 442 556 
Sund og Næs land o ••• o •• o o •••••• 580 1030 1862 1060 467 657 944 
Reine og Hr~ vnøy •••• o. o •••••••• 830 1457 2236 1610 1037 1152 914 
l\ 'toskenes ....................... } 550 395 235 235 172 180 127 Sørvaagen m ed Bogen ........... 712 1027 1120 1090 983 1018 
An- :BvenstRd • ••••••• • •••••• o. o 330 719 879 968 9a2 ()97 449 
Belægget procentvis 
tabel 21. 
de forskjellige grupper av vær fremgaar av 
Tahel 21. 
Fiskere inclskrevne 16 1nars 
Strækning 
l l l l 
1909 1910 1911 1912 1913 
Pro cent l Pro cent Pro cent Pro cent Procent 
Raftsundet ............. , ...... - - 0.81) 7.11) 12.41) 
Brett esnes-Hopen ............. 21.5 20.9 27.3 24,6 23.3 
Henningsvær ... ............... 13.4 6.!J 8.3 7.3 4.4 
Øerne-Ure ................... 15.1 21.8 20.1 17.1 11.7 
Brandsholmen-Sund ......... . . 28.5 29.8 
l 
25.7 25.6 30.1 
11.Pi ne- L1 >fot.oclden •••••• o. o •• o ~1. 5 20.6 17.8 18.4 17.1 
1) Risvær 012; Kanstadfjorden. 
• 
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Om rorbodernes og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Sted 
Raftsundet og Risvær ...... 
Brettesnes ...... .. ........ 
Skroven med Gulbrandsøy . . 
Skjoldvær . ........... .... 
Østnesfjorclen ............. 
Svolvær ..... . ........... . 
Os an •••••• o •••••••••• l •• 
Kabelvaag . . .............. 
Storvaagen ..... ... ....... 
Ørsvaag .................. 
K jøndvik ................. 
Ørsnes ................... 
o pen •••••••••••••• o •••• 
alle ••••• o ••••••••• o •• o. 
uldviken ................ 
H 
K 
G 
F 
s 
H 
s 
V 
s 
Æ 
N ø 
u 
B 
M 
B 
N 
N 
s 
H 
o 
R 
M 
s 
A 
E 
estvaag . ................ 
auøen, Skaten og Engøy .. 
enningsvær .............. 
. kokkelvikøerne •• l ••••••• 
albergsøerne • l •••••• o ••• 
tamsund og Svarholt . ..... 
iSøen ................. .. 
edre Steine .............. 
vre Steine ............... 
re ...................... 
randsholmen, } 
ortsund og Sanrisund · · · 
alstacl ............... . ... 
ufsfjord og Strømøy ...... 
esland .................. 
und, Møllerodden og Soløy 
avnøy • •• ••• o. l •••••• o •• 
lenilsøy, Sakrisøy og Topøy 
eine .................... 
oskenes ................. 
ørvaagen med Bogen ..... 
a og Tind ............... 
venstad ... ... ...... .. ... 
---
Ialt 
~ ffi æ :... 
p..~ 
Q.) 
21 
2 
125 
-
50 
53 
-
11 
74 
30 
29 
40 
52 
o9 
7 
l 
18 
34 
19 
lO 
226 
20 
66 
-
83 
71 
152 
108 
18 
85 
51 
32 
68 
33 
77 
88 
20 
- --
1843 
Rorboder og logihuser 
Rorboder tilhørende Logihns 
Q.) :... l-
:... Q.) <ll.-'"d Cil s'Cil'g Q.) ;.. 
.=: s ~ ~ ~ '"d ~ ~ ~ ~l +-' s ~cd ~ '""'i l=l ~ <!1 a ro s <!1 ::i ro S p:j p:j 
- - 21 l 178 35 415 
- - 2 20 12 510 
8 12 145 l 1020 7 37 
- - -
- - -
8 - 58 1000 80 1200 
- 2 55 600 30 300 
-
-
·- - 2 30 
20 25 56 1388 16 200 
15 5 94 1238 7 150 
7 2 39 350 - -
l - 30 300 - -
- - 40 405 - -
- - 52 570 -- -· 
- - 69 730 l 20 
- - 7 80 l 20 
- - l lO 2 20 
- - 18 180 - -
55 103 192 1915 8 210 
- - 19 243 - -
- - lO 70 - -
7 4 237 3807 18 766 
- -
20 225 - -
l l 68 590 l 12 
- -
- - 6 150 
- l 84 1054 lO 166 
11 8 90 1119 3 62 
11 12 175 1852 6 70 
- 2 110 1120 13 185 
- - 18 216 5 36 
- - 85 888 12 168 
l 2 54 526 2 12 
l - 33 320 3 17 
- 3 71 670 4 80 
4 - 37 380 - -
11 6 94 955 l 30 
- 2 90 895 l 20 
- - 20 200 - -
--------
------ ---
161 190 2194 25114 286 4886 
19 
s...-
::iCij 
~·r-1 
~'3 
593 
530 
1057 
-
2200 
900 
30 
1588 
1388 
350 
300 
405 
570 
750 
100 
30 
180 
2125 
243 
70 
4573 
225 
602 
150 
1220 
1181 
1922 
1305 
252 
1056 
538 
337 
750 
380 
985 
915 
200 
---
30000 
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Med he_nsyn til rorbodernes renhold i fisketiden meldes fra de fleste 
opsynsdistrikter, at der spores fremgang. H vad derimot høilig paaklages 
er det slurveri, som utvises ved anbringelse av al slags avfald under og 
rundt omkring rorboderne. Den uskik at rorboderne fotlates uten at -
være rengjorte, vække:r ogsaa megen misnøie. 
Fra enkelte fiskevær i Vaagans herred uttales sterkt ønske om at, 
sundhetskommissionen maa la rorboderne inspicere. 
Mangel av priveter til rorboderne paatales fra flere fiskevær. 
I Reine er fremdeles intet gjort for at avhjælpe mangelen paa godt 
drikkevand. Det i flere Lofotberetninger fremholdte krav om anlæg av -
vandled1:ing fra lVIølleelven til et pakhus paa skjærret inderst i havnen 
gjentages. Det samme gjælder ogsaa oprensning og utdypning av "fisker- -
brønden '' paa Reine, hvor tillike bør anbringes en fast vandbøtte. 
I Moskenes er heller intet gjort for at skaffe brukbart drikkevand. 
Kravet om brøndgravning gjentages. 
Vandverkerne i Stamsund var i vinter brukbare, men ikke ful elt til-
fredsstillende. Forestilling om hvilke utbedringer der bør foretages med 
omkostningsoverslag er inclsendt fra opsynsbetjenten. 
Omstaaende tabel 23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Tabel 23. 
190() 
Strælming 
aJ 
;..; 
'"' aJ rn ~ ~ ~ 
p et. p et. 
Raftsundet .. . . . ...... · 2 .71) 0.9 
Brettesnes-Hop~n . . .. 27.0 2.6 
Henningsvær .. . ...... 9.2 2.5 
Øerne·-Ure . .. . .. . : . . 17. 8 14.8 
Brandsh olmen-Sund .. 27 .7 46.6 
Reine- Lofotodden .... 15.6 32.6 
Østenfor Henningsvær . 29.7 3 .5 
Vestenfor H enni11gsvær 61.1 94.0 
1) Risvær og Kanstadfjorden. 
Det p rocentvise forhold mellem fiskernes antal og det opfi.skede kvantum 
1907 1908 1909 1910 1911 1912 
aJ aJ aJ aJ aJ aJ 
Q) 
"" 
;... ~ ;..; ;..; ;... ~ ;..; "" <r. ~ aJ ø aJ u: ~ ~ w ~ c;: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
pct . p et. p et. p et. p et. p et: p et. p et. p et . p et. p et. p et. 
- - - - - - - - O.s1) 3.6 7.11) 0.9 
9.2 0.3 7.8 0.3 21.5 2.5 20.9 8 .7 27.3 23.9 24.5 30.0 
8 .5 0.4 6 .0 0.7 13.4 8.o 6.9 5.2 8.3 13.5 7.3 11 .8 
:dl.6 2.9 14.1 3.0 15.1 18.5 2l.s 21.6 20.1 14.8 17.1 12.6 
39.1 58.7 44 .3 4l.o 28. 5 29.0 29.8 40. 8 25.7 22.6 25.6 19.7 
21.6 37.7 27.8 55.0 21.5 42.0 20.6 23.7 17.8 21.6 18.4 19.0 
9.2 0 .3 7.8 0 .3 2l.G 2.5 20.9 8.7 28.1 27 .5 31.6 36.9 
82.3 99.3 86.2 99.0 tiF> .l 89.5 72.2 86.1 63.6 59.0 61.1 51.3 
1913 
aJ 
$ ~ ~ ~ -~ 
p et. p et. 
12.4 11.2 
24.3 6 .2 
4 .4 l. s 
11.7 6.2 
30.1 30.4 
17.J 44.2 
36.7 17 .4 
58.9 80.8 
~ 
00 
0'1 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelte i Lofotens fiskevær . 
Tabel 24. 
-
~ Cl) Cl) 
~ ....... o o.o§ Q) ~ ;... å!l'"d Q) 0.0 o ffi ;... o o rn Cl) '"d o s rd l os Q) o rd ;... ro Cl) 0.0 ~ ;> (Sl rd ;... >.. rn Q) Q) Fra hvilket ;.... 0.0 o Cl) s o Cl) o ffi ~ ~ rn rn ~ ::::: Cl) rdQ ~ o rd (Sl Cl) 1=1 0.0 æ~ rn ;> . ,..." ~ ;> ro o;: Q) 0.0 0.0 ·;:: rn 1=1 Cl) §~ "'"" .,..., o c o Cl) ~ o;: ~ Cl) o ....... o;: ;> >=l >=l "O) ;... rn 'tJ o;: <tj prestegjeld ""'"' <H Q) ;> "' o s p ~ ::::: ;> "@ ~ ~!: ""'"' ;.... rn o rn ;... · ~ aJ 
""'"' 
_f5rd <H w. ~ p:1 ;> ~ 
Cl) >- ~ ;.... ;.... o;: ;.... rn Cl) o ~ o ~ w. ;... r:l P=\ p ::c: o eller by ~ ~ ;.... w. o w. ~ o ""'"' z ~ (Sl ....... P=l ""'"' ~ w Cl) Cl) ~ w. o ~ w. 8 ro -0 ~ ::c: o ""'"';.... ~ o ~ ~"'<P=l 
::c: w. 
l l l 
N orcldalen ... . . . 
-
- - - - - -
- -
- - - - - 2 - 2 !:\!) Stenkjær .... ... -
- - - - -
- - - - - - - - 5 - 5 00 Leka .... . ... .. 8 8 o;, - - - - - - - - - - - - - - - - -Bindalen . ... .. . 11 - - - - - - - - - 4 - - - - - - - 15 Vik ... . ... .. .. 6 - - - - - - - - - - 4 4 14 Brønnøy .. ... . . 4 9 11 39 - - 23 - - - 9 - - 51 88 - 26 - 260 Vega .... .. .. .. - - - -
- - 4- - - - 59 - - 5 - 23 91 Velfjorden . . ... - - - -
- - - 9 - - - - 2 4 -
- 38 10 63 Alstahaug . ... .. - - 5 4 
- l - - 47 271 - 4 - 21 - 48 111 6 151 lO 198 Herøy .. . . .. ... - - - -
- 5 12 - - - 4 - 151 36 Tjøtta ......... - - - 2 - - - - 31 - - - 4 - 4- 6 ~9 5!1 - 265 178 574 Vefsen . . .. ... . . 1 3 - 3 - ·· - -
- l 23 - 1-1 - l 2 - - - 4 5 - 22 5 67 Mo .. .. ... .. . . . 
- -
- - - - - - -
=6[ ~ 7- - - 8 9 24 Hemnes ... .... . 4 - - 4 2 18 11 - - - - - - - 2 5 5 51 Nesna ... . . ... . - - - 2 2 32 - 4-
- - - - - - - 46 Lurøy .. . . .. . . . - - - 4 - - - - - 4 -
- - - - 8 Rødøy ... . . . . · . . - 17 - 21 - - - - - - - - - - - 38 Meløy ..... .. .. - - - - - -
- - - -
- 3 - - - - 4 - 7 Gilcleskaal . ... .. - 7 5 - - ~- - - ?)2 - - - - 5 166 60 295 Beiarn . . .... . . . - - - ~ - - - - - - - -
- - - - - 39 25 64 Bodin . ..... . .. - 2 21 9 8 -
- - 7 - - 2 
- - - - 21 5 75 
Skjærstad ... .. . 
-,- 23 ~~- -,-- [ - 3, - _l- - - = 1=41 - =i- 28 Fauske ........ - - - - '- 13- - - 20 Saltclalen . .... .. 4 - - 2 _l 6 - - - - - 5 - 5 22 
Kjerringøy . . ... - 40 8 2 8 - - - - -- - - -- - - - 9 - 6
7 
Folden ... .... .. 7 51 12 7 33 - - - 4- 81 130 - - - 8 10
 - 343 
Steigen . . .... .. 5 - 56 2 - 4- 79 8 n8 - 172 - 22 - - - 8 8 
?) 427 
Hammmarøy ... 79 183 - 16 - - 15 - 10 10 77 4 
- - - 394 
!Jødingen .. ... . . 556 6 - 12 - - - - - 7 -
- - 581 
Tysfjorden .. ... 283 4 - 19 - - 24 - - 18 - - - - 348 
Ofoten ... ...... 104 8 2 2 26 - - - - - - - 27 13 -
- - - - 182 
Hadsel ...... .. . 74 240 19 15;) 210 3 12 8- 8 - 157 17 139 12 4- - - l 058 
Sortland ....... 36 64 10 25 16 - - 14 38 115 
4 - 322 
Bø ............ 54 54 - 3 34 - - - - - - 20 - - 14 
- - - 179 
Dverberg . . . . ... 27 13 5 17 18 - 12 55 4 4-
- 155 
Øksnes . ...... . - 3 - - - - - - - - 14 
- 17 
Flakstad ....... - - - - - - - 14!1 240 
87 154 27 121 117 895 
Buksnes ....... 4 - - 147 30 77 183 296 29 6-
- 772 
Borge . . ....... - - 92 2 76 - 10 17 -
6 - - - 203 
Gimsøy ........ 4 20 3 2 148 - - 8 -
185 
Vaagan ..... .. . 115 138 93 169 115 34 18 15 10 3 106 29 14 
- 859 ~ 
- -
-
-
Cf) 
Kvædfjord . ... . lo 11 30 23 5 54 - - - 29 13 13 4 
- 10 208 -.;] 
•.rrondenes ..... . 109 7 3 9 150 7 - - - - - - - 64 105 109 24 
11 68 9 - 675 
Bjarkøy .. .. .... 38 3 3 12 - - - - - - - 16 40 
- 5 - - 117 
Ibestad ........ 43 - 5 75 5 - - 13 - 3!) 93 16 626 - 197 - 6 11 24 - 11!13 
Salangen ...... . 3 - 12 - 20 - 82 145 - 20 
- - 19 301 
Sørrejsen ....... - - - 51 - - 7 6 27 61 - 60 
-
-
- 49 2!11 
'l'ranøy . .... . .. 128 25 19 75 6- 25 - - 42 - 34 421 33 
- 27 8 27 870 
Berg .......... 6 - - - - - -
-
- - -
6 
Lenvik ... ... ... 46 - 4 35 6 - - -· 5- 35 12 62 5 67 55 79 
- 122 34 66 633 
Malangen ...... 4 - - - - - - - - - - - -- 28 20 
- 11 - 63 
Balsfjorden ..... - 7 11 10 32 5- 25 - - 12 - 98 - 28 8 14 
- 26 - 276 
Tr omsøsund .... 4 29 58 35 - 4- 46 30 25 8- 2
0 - - 259 
Lyngen ........ 8 81 9 - - - 38 26 - 29 - 149 
3 14 10 - 367 
Karlsøy .. . .. ... 50 - - 4 63 4 - 8 - 18 8 130 18 
-
-
-
- 303 
Skjærvøy . .. .. . - 3 - - 7 - -
- -
-
- - 10 
Tromsø . . ...... 31 15 - 11 6 - 14 - 16 - 37 - 2
4 - 154 
Vardø ......... ,--
_,_ 
- j-
-,-- ~ - - · -, 5 
-
_, _, _ 
-
l 
,_ 
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IV. Fartøierne vedl<ommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsyns-
distriktet. 
Indtil midten av mars var antallet av ankomne kjøpefartøier noget 
mindre end almindelig. Størst var ansamlingen ved utgangen av mars 
og ihvorvel en større del snart avseilte til Finmarken, blev flere end til-
fældet har været de to foregaaende aar, gjenliggende fremover april 
maaned. 
'J.lil Risvær, Kanstadfjorclen, Rei ne og Sørvaagen foregik i mars stor 
tilflytning fra de øvrige fiskevær. 
Med fuld last avseilte endel sidst i mars. I april kompletterte flere 
sine ladninger i V estlofoten og Høst. No gen om ladet indehavende fisk 
og avgik til B'inmarken. 
Der blev ikke anmeldt havari ell er forlis av fartøier. 
Tabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning 
de forskjellige opsynsclistrikter. 
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rrabel 25. 
Kjøpefartøier tilstede 
~ ;.... 
Uken, som ..., en a; æ rd .:: (l) (l) ro (l) ro 
'"d æ ~ s .:: 
;... 
s:: e; .:: ro i) (l) 
endte (l) æ ,:::: (l) bl) .:: :> :> (l) (l) bl) ;:l (l) ro ro -~ Cll ~ e; (l) ~ o o bl) p.. ,:::: s ;... ~ ~ >=: ro Tilsammen ..., ro o p c;; ~ ;:l (l) 
<:::::: ~ Qj (l) H ·a rn ~ :> ~ :> ~ ~ ct: ~ ;.... cll ;.... E rn rn p. ,:::: ..., P=l z ($) ~ P=l 0 (l) XI rn tq 
l 
-1 4 Januar 25 - - - -~ - -- 7 4 4- l -· 2 22 
ebrnar l - - -- 2 6 lO 4 15 - 3 - 4 44 
- 8 - - 2 - 3 5- 11 14 11 7 18 2 3 - 3 79 
- 15 - - 12 - , 14 8,- 13 22 lo 9 27 2 4 l 3 131 
- 22 - - 11 - 14 10 - 13 26 16 11 31 2 4 l 4 143 
l\'Iars l - - 9 41 14 42- 17 27 12 15147 12 11 l 7 218 l 
- 8 - 11 15 3 13 44 -- 17 22 11 15 47 12 12 2 8 232 
- 15 11 29 13 16! 13 24 - 8 15 11 15 48 12 12 2 9 239 
- 22 23 42 20 21 5 17 - 13 r 12 49 6 26 39 23 317 - 29 27 36 9 22 4 12 - 3 6 8 8 33 8 23 38 33 270 April 5 10 25 2 6- 6- - l 5 4 9 4 12 34 50 168 
- 12 5 12 - 2 - 2- - l 5 4 6 2 9 25 33 106 
- 19 l 4 -
_,_ 
2- - 2 6 3 2 2 8 13 26 69 
- 26 - - - -- l - 2- - - - - 2- 4- 7 15 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned de sidste 10 aar 
vil sees av tabel 26. 
Tabel 26. 
Antal kjøpefartøier tilstede 
Maanecl Tid 
1904 11905 11906 11907 11908 11909 11910 11911 11912 11913 
Januar l Midten - l - - l - ~ l - _ l - ; l -Februar Begynclelsen 21 11 50 50 45 100 l 34 44 
Midten 115 50 155 240 86 252 200 179 134 131 
Mars J~ egyndelsen 208 257 220 350 404 346 372 . 339 262 218 
Midten 287 284 300 420 388 362 350 383 301 239 
Slutningen 269 232 334 427 313 357 250 256 135 270 
April Slutningen 
av l ste uke 226 191 339 370 272 299 241 141 71 168 
- 2clen 
" 
191 155 325 l 170 187 183 182 59 29 106 
- Belje 
" 
1128 35 1 171 l 60 83 74 1 72 42 1 7 69 
- 4de 
" 
37 14 35 18 21 15 17 15 - 15 
Opga-ver over de tilstedeværende fartøier 16 mars foreligger i tabel 
27. I denne er, foruten kjøpefartøier, med tat logifartøier og fartøier i 
oplag. 
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Tabel 27. 
Fortegnelse 
over kjøpefartøier optegnet i Lofoten den 16 mars 1913. 
By eller fogderi 
A. By. 
..., 
oD 
æ 
.,...., 
Samtlige 
fartøiers 
..., · .-< 
(]) ] 
w 
~ 
·~ 
Gjennem- t: 
snit av $ 
Berg·en . . . . . . . . . . . . . . l l 2 13 - - 17 99 l 007 5.s 59 -Aalesund............. l l 4 - - - 6 36 415 6.o 69 -Kristiansund N.. ...... - 6 4 20 -- - 30 166 l F>77 5.5 53 -Trondbjem........... l - 2 3 5 - 11 63 563 5.7 51 -Stenkjær . . . . . . . . . . . . - - - - ' l - l 5 43 5.o 43 -Bodø . . . . . . . . . . . . . . . . l 3 - 3 2 - 9 55 592 6.1 6ti l Narvik. . . . . . . . . . . . . . . - - - l - - l 5 52 5.o 52 -Harstad .... . ..... .... - - - l l - 2 12 112 6.o 5o -Tromsø . . . . . . . . . . . . . . - - - - - l l 5 38 5.o 38 l 
--- - - ---------- - --- - - - ----l-Tilsammen 4 11 12 41 9 l 78 446 4 399 5.7 56 2 
----------------------------
B. Landdistrikt. 
Hardanger og Voss . . . - l 2 12 - 2 17 89 790 5.2 46 -Søndmør . . . . . . . . . . . . . - -- --- 2 - - ~ 9 79 4.5 40 -~~t~~l~=~· ·o·g· ·F~s·e·n· : : : :l = 4 ~ l l 4 l ·25 l27 1076 5.1 43 : Inclerøen. . . . . . . . . . . . . - - l - - - l 4 39 4.o 39 -Namdalen ............ - l 2 2 - - 5 26 233 5.2 47 -Søndre Helgeland..... - 6 3 11 4 4 28 141 l 447 5.o 52 -Nordre Helgeland . . . . . - l - - - - l 8 250 8.0 250 -Salten . . . . . . . . . . . . . . . l () 5 59 3 13 87 413 3 469 4.7 40 14 Lofoten og Vesteraalen - - 2 10 7 9 28 112 l 098 4.o 39 13 Senjen og Tromsø . . . . - - l 5 l l 8 39 318 4. 9 40 2 
Tilsammen - 1-1.9' 21 112 J.9' W 202 OOs 8 799 ~144129 
Fra landet ialt -5- 3ol33J153 28 31 280 1414 13 198 ~1471 31 
Det gjennemsnitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer og 
fogclerier i cle sidste 5 aar fincles anført i tabel 28 og tabel 29. 
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Tabel 28. 
Fartøier tilstede 
By 
1909 1910 1911 1912~ 1913 
18 17 
Tabel 29. 
Fartøier tilstede 
Landdistrikt 
l l l l 
1909 1910 1911 1912 1913 
Søndhordland ................. 1 lO l 8 - - l -
Hardanger og Voss ............ 23 l 25 26 27 l 17 Søndn1ør ...................... l - l 3 2 
Nordmør ...................... 6 3 3 l -
Ørlandet og Fosen ............. 38 37 38 36 25 
Trondhj emsfj orden ...... ..... . . 5 l 2 l l 
Nan1dalen .. .......... ......... 7 5 8 6 5 
Helgeland .... .... . ............ 49 43 36 31 29 
Salten ............... : . . ... . .. 92 89 94 81 87 
Lofoten og Vesteraalen .. .. .... . 23 24 28 26 28 
Senjen og Tromsø ......... .... 18 13 16 10 8 
Fra landdistrikterne ialt 272 248 252 222 202 
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Tabellerne 3 O og 31 viser fartøiernes an tal i de forskjellige fiske-
vær 16 mars 1913 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
Tabel,~30. 
AntaJ fartøier tilstede den 16 mars 1913 
Fiskevær 
Kanstaclfjorden ............ l 2 6 13 2 l 8 32 
Risvær og Svellingen ..... , l 2 l 25 5 5 6 45 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 8 2 l 2 20 
Skroven . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 10 - 4 16 
Østnesfjorden . . . . . . . . . . . . . l 4 10 l 2 18 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 16 7 4 10 42 
Ørsvaag- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 6 
Henningsvær .............. 4 10 l 15 
Stamsund . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 l 11 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 8 l 3 15 
1\fortsund . . . . . . . . . . . . . . . . . · 4 2 3 9 
Bal stad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 3 23 5 l l 45 
Nufsfjord. . . . . . . . . . . . . . . . . l l 5 l 3 11 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 8 l 3 13 
Havnøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 
Reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l l 3 
Sørvaagen . . . . . . . . . . . . . . . . l l l 3 l 2 9 
Tilsammen --5- 130 33 153 281_3_1_ 31l3il 
Tabel 31. 
Kjøpefartøier tilstede 16 mars 
Strækning 
l l l l l 1908 1909 1910 1911 1912 1913 
p et. p et. l p et. p et. p et. p et. 
Raftsundet ........... - - - 4.41) 12.6 22.5 
Brettesnes-Hopen .... 4.1 9.!J 15.8 34.0 42.0 32.1 
Henningsvær ......... 4.8 15.3 5.0 19.8 15.8 5.4 
Øerne-Ure .......... 3.0 22.9 29.7 14.!l 10.9 9.3 
Brandslwlmen-Nufs-
l fjord ........... . .. 33.4 25.4 41.1 22.2 12.7 21.8 
Næsland-Lofotodden 53.8 26.5 8.4 4.7 6.0 8.!J 
Østenfor Henningsvær . 4.1 9.9 15.8 38.4 54.6 54.6 
Vestenfor Henningsvær 91 .1 74.8 79.2 42.8 29.6 40.0 
Antal tilstede i Østnes-
fjorden ............ - 5 l l o 18 
Antal tilstede i Raftsun-
det ................ -- - - 171) 441) 631) 
1) Risvær og Kanstadfjorclen. 
Antallet og gjennemsnitsprocenten av hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende tabel 32 . 
Tabel 32. 
Antal fartøier tilstede 16 mars 
-
·-Bark, brig, 
Jægtgaleas -4-=1 - ~0 Dampskib skonnert, Slu p Jagt Skøite w-A ar ,..q.~ 
galeas eller jægt Ialt .21-' ~ ~ bD 8 .8 
as w 
Antal l Anta! l Antal l pct. Antal l Anta! • 
:;.... ~ 
l A c Q) 
p et. p et. Antal l p et. p et. p et. ·g 
1904 .... .. ........ ........ .. . .. . l 0.3 17 6.1 19 6.8 172 61.4 38 ] 3.6 33 11.8 280 4-5 
1905 ........... . . ..... . .. ... . . .. 3 l. o 16 5.5 24 8.3 170 58.6 40 13.8 37 12.8 290 4-7 
1906 . ......... .. ...... ... ... . ... 5 1.6 16 5.2 . 26 8.5 180 58.6 38 12.4 4-2 13.7 307 4() 
1!-107 ....... . .. . . . .. . ... .. . ... . . . 9 2.0 43 9.7 43 9.7 230 52.1 66 14.9 51 ]J.G 44~ 48 
] 908 . . . .... . . . .. .. . ...... ...... . 11 2.8 38 9.5 30 7.5 217 54.4 58 14.5 45 11 .3 399 Mi 
1909 ...... ............ . .. .. . . ... 7 1.9 31 8.6 24 6.6 206 56.9 41 11.3 53 14.7 3o2 45 
HHO ... . . . ..... .... . . •• •• o . o ••• 5 1.4 40 ll.s 23 6.8 178 52.7 39 11.6 53 15.7 338 43 
1911 . .. .. . .. . ...... . ... . . ... . ... 8 2.3 46 13.2 31 8.!! 167 48.0 45 12.0 fil 14.7 348 4!=1 
191~ ........... .. .. . ... ... .. . . .. 7 2.4 43 14., l 27 9.1 151 51. o 19 6.4 49 16.G 296 48 
1913 ..... . . .. . . .. .. . . . .... ...... 5 l.s 30 10.7 33 l l.s 153 54.0 :28 10.0 31 11.1 280 47 
---
~ 
e.o 
w 
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b. Handel. 
Tabel 33 gir oversigt over handelen fra kjøpefartøier utenfor incl-
kjøpet av fiskevarer. 
Tabel 33. 
00 Anta] fartøier med handel 
i-
.~ Varernes art 0 
..., 
::.< 
o .o o 
..s 1-< ....... ~·es; <V o _..., 
<ll,..._, ::.< 1-< <V e.o <ll+" <1J P< ro cO <V eo.-o o i- 1-< •.--, o 1-< 0+=> ;> ... •ri f=l Oil ,!<l <V .!<l 'O Hjemsteder g~ +' ... cO ....... cO .--<<ll <V g'_ooo P..:;.. <V <V c;; p ;> <V ..el <V 1-< ;.... cO <V f=l ;> 00 c;; ]rg s ~ cO ·~ g.o ;.... <V H +' :> ..!:<1 :> e.o <V 
.!<l 
·s ~'O 2 ~e.o ~ ;.; .!::; ~D ~ s..a 0 'O <V <V p <V o f=l <V ;.... A ..., p .--< ....... s s.S l'z:; ffi.-o '"' ro cO s ~ o <tjc.ll ...... ~ <V~ :> cO ~ ;.... ~ .!<l cO ~ <il ~ .!<l <V_.., æ w I=Q 00 ~ 1-< E-i 
Trondhjem .............. 11 2 2 l 
Stenkjær ................ l l l l 
Ørland et og Fosen ....... 25 4 l 3 
Namdalen ............... 5 l l 
Søndre Helgeland ........ 28 4 2 l 2 2 
Nordre H elgeland ........ l l l l l l 
Salten .... . .. ... ........ 87 lO l l l l 9 
Bodø ..... . . .. . . .. ... ... 9 l l 
Lofoten og Vesteraalen ... ~ _ 8 _____ __ 4 ___ ____ _ l _ __ 3 ___ _ _ 
Iali 32 4 5 5 5 l 4 19 
I de foregaaende fire sidste aar var handelsfartøiernes antal hen-
holdsvis 30, 45, 32 og 59. 
a )  
- c  
c  
Q ; )  " . . . . . : . ,  
>  -~ 
" i :  H  
- c  ~ 
U )  o  
C )  
' + - <  
C l )  
c  
· s : :  
æ  
c  
~ 
; ; : ;  
~ 
A  
o  
Q ; )  ' " d  
s . .  C l )  
- c  p . .  
c :  . . . . . . . . .  
<  
>  
; ; . . o  
Q )  
' < : : l  
~ 
; : : : i  
Q )  
' < : : l  
~ 
Q )  
-~ 
. B  
w  
0 0  
~ 
· ; : : : : :  
æ  
~ 
Q )  
' < : : l  
Q )  
s  
s  
Q )  
: : . . .  
' + - <  
Q )  
: : . . .  
' < : : l  
~ 
< : ' 3  
p .  
c d  
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
< : ' 3  
: : . . .  
Q )  
w  
-~ 
- - . : 1 1  
C ( )  
C )  r o  
. . o , . . . . . . ,  
< : ' 3  C " : >  
8 , . . . . ,  
~ 
( l )  
. . ! : < : l  
w  
< : . Q  
T a b e l  3 4 .  
B e s k j æ f t i g e l s e  
f f i  
>  
0 0  
~ 
A n d r e  f r e m m e d e  n æ r i n g s d r i v e n d e  t i l s t e d e  d e n  2 8  m a r s  1 9 1 3  
: : : :  
C l )  
~ : : : :  ' " 2 1  ; . . . ,  
: : :  C l )  o  æ  
~ ? - < R  ? -
. . . . . . .  o  0 0  - - t  
. . . . . ,  ; . . . ,  Q )  o  
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~ 0 0  
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~ ø  
0 0
1  " ' l : : : :  l  ~ 
r o  C l l  C l l  o J J  
r o  : : : :  A  r : : 1  
>  0 0  o  . . . . . .  
~ 0  ~ §  
0  Q )  
~ 
' " d  ' " d  
~ t l )  ~ 
: : : : ;  : =  ( l )  ~ 
o c  ·~ : : . . . t  0 0  
S25~1: 
~ U l  ~ 
' " d  ' ' B  l ' " d  
~ Q  å  
: ! l  " ' U l  
~ ~ . 
~ l C l )  
i : :  r : : l  
>  . . . . . .  
~ ~ 
" '  : : : :  
C l )  C l )  
r : : l  c o  
Q )  C C :  l  C C :  
~ ~ < l j  
o  ; . . .  
. . " . ,  I S >  
~ U l  
. . . . . ,  
C 2  
H  
~~::,~:~!·.::::::::::::::l l i  J ! :  ~l _ f l  _ ! )  =  = 1 = 1=  _ ! )  _ ! )  ~l _fl _ . :  1 6  21  ; 1~ 1 24 ~ 1 5  =1 13~ 
G u l d - o g  s ø l v a r b e 1 d e r e  . . .  
1
- - - - - - - _ J_ - - - - ~- - l - - - 1 - - - - l  
A n d r e  h a a n d v e r k e r e . . . . . .  6  4  l  - - - - - J- - l  8 - l  l  l  2 1  2  l  - - 6  2 1  3 6  
F o t o g r a f e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  - - - - - - - - - - - l  - - - - - - -
1  
2  - l  - 4  
A r b e i d e r e . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  3  1 5  2  1 5  5  1 0 - l  5  2 2  1 2  3  1 4  8  5 5  6  1 5  1 2  2 0  4  1 2 - 3 0 1  
Æ g n e r e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8  2 8 - - 9  - - - - - 8  5 - 8  · - 6 4  8  3 - 1 8  1 8  1 0  - 1 8 7  
B e t j e n t e r  o g  t j e n e r e .  .  .  .  .  .  1 5  4  5  l  7  9  - l  3  3  2 8  1 9  6  3  8  1 2  6  4  l  1 5  4  2 7  1 6  1 8 7  
F l æ k k e r e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6  - - 6  4  - - - - - - - 8  2  - 3  - - - - - - 5  - - - 3 4  
H o d e k j ø p e r e .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5  2  2  2  5  - - - - - 8  1 6  - l O  7  l O  3  6  6  1 2  3  1 8  l O  1 2 5  
S p i s e v e r t e r  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  l  - 3 - - - - - - - - - - - 2  l  - - - - l  - - - 8  
M u s i k a n t e r  . . . . . . . . . . . . . .  - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - l  
K u n s t n e r e  . . . . . . . . . . . . . . .  2  - - - 7  - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - 1 2  
K v a k s a l v e r e  . . . . . . . . . . . . .  - - - - l - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2  
L e v e r - o g  r o g n k j ø p e r e  .  .  .  2 0  2  3  5  6  l  - - l  l  2 6  8  l  8  - 5  2  4  l  1 0  1 0  6  - 1 2 0  
U t e n  f a s t  a r b e i d e  . .  . ' .  .  .  .  .  1 1  - - - 8  - - - - - 4  - - 3  - - l  5 - 2 0  1 5  6  - 7 3  
. F i s k e k j ø p e r e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7  3  3  3  7  3  - - - - l  4  8  l  2  3  1 2  - 8  - 4  l  6  l  7 7  
T r a n d a m p e r e  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 8  4  1 0 - 1 1  l  2 - l  l  1 9  2 6  4  5  9  2 l - 8  1 2  3  2 1 1 0  1 0  1 7 7  
A g e n t e r .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2  - - - - l  - - - - l  l  - 2  - 5  - - - 4 - 5  - 2 1  
M o n t ø r e r  . . . . . . . . . . . . . . . .  -~ - - ~- 5  -----~ 1 - - - - 4 - 1 - 3- ~ -- 1 4  
G a r n b ø t e r e  . . . .  ·~~~~~~~~ 1 3 3  ~ 4 3  2 0  ~ 2 9  ~ l  6  1 1  1 3 3  1 :  1 6  6 4  ~ 2 ;  ~ ~: 3 4 1 4 4 17 3  l~~ 14~~ 
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Antallet av fremmede 1iæringsdrivende for hvert av de sidste 10 aar 
vil sees i tabel 35 . 
Tabel 35. 
Antal fremmede næringsdrivende \ 
Haandtering 
1904 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 1 1909 1 1910 1 1911 1 1912 11903 
Handlend e ... 
Urmakere .... 
Guld- og sølv-
arl> eidere ... 
Andre baand-
verl\ere .... . 
Fotografer ... . 
Arbeidere ... . 
Flækkere ... . . 
Hodekjøpere .. 
Spiseverter .. . 
~Iusikanter . . . 
Kunstnere .... 
Gravører ..... 
Betjenter og 
tj enere ..... 
Kvaksalvere .. 
Montø rer ..... 
Lever- og rogn-
181 
9 
37 
7 
129 
11 
!)9 
14 
lO 
4 
2 
224 
kjøpere. . . . . 101 
Fiskekjøpere . . 57 
Tranclampere 155 
.Ægnere . . . . . . -
Uten fast ar-
beide..... . . 8 
Agenter . . . . . . 14 
Garn bø! ere . . . -
225 . 213 
13 14 
2 
36 1 
lO 
85 
18 
101 
lO 
13 
179 
2 
l 
51 
11 
342 
44 
110 
9 
6 
8 
l 
219 
4 
149 
15 
4 
35 1 
9 
375 
32 
116 
5 
5 
7 
4 
259 
l 
169 
lO 
2 
52 1 
lO 
197 
24 
119 
4 
7 
9 
2 
193 
3 
100 
42 
154 
148 126 112 
100 
277 
49 
19 
64 79 
66 
34 
86 l 52 
21 18 
217 
15 
3 
50 
7 
273 
23 
179 
: l 
18 
3 
250 
4 
184 
138 
337 
67 
52 
205 
7 
39 
7 
231 
37 
147 
10 l 
29 
15 
2 
292 
l 
l 
119 
114 
240 
155 
87 
33 
178 
lO 
l 
51 
8 
250 
52 
213 
9 
6 
4 
l 
288 
2 
l 
145 
118 
257 
229 
104 
41 
161 
!1 
47 
7 
222 
34 
164 
12 
6 
17 
l 
221 l 
3 
7 
97 
116 
202 
150 
62 
20 
137 
2 
l 
36 
4 
301 
34 
125 
8 
l 
l~ 
187 
2 
14 
120 
77 
177 
187 
73 
21 
lO 
------------------------------ - - -
Ialt 1022 1058 1548 1560 1360 1837 1 1771 1968 1558 1489 
Tabel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28 mars tilstede-
værende tilreisende handlende drev. 
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Tabel 36. 
Av de tilreisende handlende solgte 
·-
::::: ;... 
r:n Cl) oD ::::: æ 
"d "d "d r:n ::::: Cl) ::::: "d ;... ro Cl) on ~ ;... i>, Cl) Cl) Varernes art ;... ;... oD r:n ,: >=: s::: "d æ ~ Cl) o æ <:1: ro ro Cl) Cl) ~ 
Cl) ~ ~ o "d !Sl Cl) ~ bD ~ . ....., ~ ~ ro ~ on .~ Cl) OR' ::::: ::::: .s Cl) ro ~ +-' ~ 2 ro o. '@ o 'tJ o (i) ?> ~ o .e s 2 ;... -+-"' r:n p ~ Cl) ~ ro ~ ~ .... ;... Cl) p r:n -0_ ::::: p ;... ~ "H w ro ~ > H ~ .!-<: B > ro o -0_ !:Li ~ w o P=! p !:Li o ;... ~ _w w s::: .... ~ z ~ _(S) ~ ~ w Cl) w w ~ 
l ~ 
l l l l l 
_i l 31-
-1 2~ l-1 Fetevarer ........ 5 2- - - - 14 Frugt ........... 1- 1----I-
='='= 
!• 1 - 4 
Manufakturvarer .. 1----- l 
Beklædn.gjenstande 2 l 2- - l 4 l 4 
-1111- 4- 30 Fetevarer og do ... 5 1- 1-
--,-- =~== 7 Manufakturv. og do. l -- - - l Kolonialvarer og 
fiskeredskaper .. 5 2- 1- - - -- - - 1- 1 - l 5- - -- - - - - 16 
Jernvarer og bliktøi - l -- - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - l 
Staalvarer ........ 
- l- 1- - - - - - - - - - - l 
Trævarer, ved etc. - - - - - 9- - - - - - - 1- - - - - - - 1- 11 
Bøker •••• o •••••• - - - - - - -- - - - - - - - - - - 1- 1- 3- 5 
Guld- og sølvsaker - - - - - - -
-
- - - -
- - - 1- - - - - 1- 2 
Kortevarer ....... 
12- - 6 =li 4 l -- - - --- l Agn (skj æl) ...... l l l lO 16 4- 56 Optiske varer ..... - l l 
Assorteret landban-
217 ~u del ............ 29h~l 116191 1-1-1-131 6111513116 l Ialt l 24 152 
I Reine var omsætningen daarlig for de tilreisende handlende. 
Henningsvær. Omsætningen for de tilreisende betydelig mindre 
end tidligere. Flere klaget over, at de ikke fik sine utgifter dækket. 
Det samme gjælder handelen paa havnen fra fartøi. 
Risvær. Omsætningen meget liten. 
Stamsund. Omsætningen for stedets handlende liten. For de faa 
tilreisende handlende var den totalt mislykket. 
Skroven. Omsætningen for de faste h&ndelsmæncl var slet. 
I Sund var omsætningen for de faste handlende særlig i kolonial-
og kjødvarer alminclelig god, - derimot yderst liten for de tilreisende. 
Kabelvaag. Omsætningen var liten overalt. Av baater solgtes 
hovedsagelig mindre størrelser, men kun en ubetydelighet av skøiter. 
Sørvaagen. Omsætningen var saavel for de faste som de tilreisende 
handlende meget god. 
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Tabel 37 viser rettigheternes antal og stederne for det lovlige salg 
av spirituøse drikkevarer i de sidste 10 aar. 
'ra bel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
Fiskevær 
l l l 
An tal 
Brændevin Vin Øl 
rettigheter 
Svolvæi· ••••• l •••••• l. - l P) P) l 
Kabelvaag •••••• l •• • • • - 21) 21) 2 
1913 Ialt - 3 3 3 
1912 .......... - 3 3 3 
1911 .......... -- 3 3 3 
1910 . ......... - 3 3 3 
1909 .......... - 3 3 3 
1908 .......... - 3 3 3 
1907 .......... l 4 3 5 
1906 .......... 
l 
l 4 
l 
3 
l 
5 
1905 .......... l 4 4 5 
l) 1 hotel med indskrænket ret til ntskjænkning. 
VI. Veiret. 
A. Landliggedage. 
Det antal dage fra og med 16 januar til og med' 26 april, hvorpaa 
veiret tildels eller ganske hindret redskapstrækning, findes anført i tabel 38. 
Tabel 38. 
M:aanecl 
Januar ................... . 
Februar . ........... ..... . . . 
Mars ..................... . 
April ......... . ......... .. . 
19lo 
1912 
1911 
1910 
1909 
1908 
1907 
1906 
190:) 
1904 
1903 
Ialt 
Lanclliggeda.ge paa grund av veiret 16 januar-
26 april (101 dage) 1913 
Østlofoten Vestlofoten 
Hele Delvise H ele Delvise 
3 2 5 l 
8 6 7 7 
9 4 7 5 
l 2 3 2 
21 14 22 15 
35 37 
20 20 
37 42 
24 37 
24 30 
32 40 
31 35 
42 47 
25 33 
27 41 
4() 56 
20 
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Fra fiskets begyndelse til over midten av mars var veirforholdene 
meget hinderlig for bedriften, idet fremherskende sydvestlig til nordvest-
lig storm samt strømsætning bevirket mange landliggedage selv for maskin-
farkosterne. 
Til sammenligning med tidligere aar indtages tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 16 januar 
til fiskets ende 
A ar 
l l l l Januar Februar JYiars April Ialt 
1903 7 19 15 5 46 • l l •••••••••••••••• 
-
-
--11 20 18 7 56 
1904 6 7 12 2 27 •• l •••••••• l ••••••• 
-
-
-11 12 12 6 41 
1905 3 16 3 3 25 •••• l ••••••••• • •••• 
-
- -
-4 14 8 7 33 
1906 5 11 13 13 42 l ••••••• l l ••• l ••• l. 
- -
- -
-5 14 15 13 47 
1907 7 15 8 l 31 ••• l l •• ' l ••••••••• l 
-
- -
-7 16 10 ~ 35 
1908 6 13 lO 3 32 • l l' •• l l. l •••••• l •• 
-
-
- -7 14 13 () 40 
1909 7 8 7 2 24 •• l ••••• l •••• l •• o •• 
- -
-9 10 8 3 30 
1910 3 lO 7 4 24 l l ••• l •• l l l.' o ••••• 
-
-6 13 11 7 37 
1911 11 13 9 4 37 •• l. l l ••••••••••••• 
-
- -
- -13 13 10 6 42 
19l2 4 9 4 3 20 • • • l •••••••• l ••• l. l 
- -
-
- -4 9 4 3 20 
1913 5 14 13 3 35 l • •• • l ••••••••••••• 
- - - -6 14 12 i) 37 
Anm. Over streken gjælder Ø:;tlofoten , under st.r eken Vestlofoten. 
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Tabel 40 viser trækningsdagenes antal de forskjellige vær. 
Tabel 40. 
Antal trækningsc1age fra 16 januar til 26 
april (101 dage) 1913 
Fiskevær 
J anuar F ebruar l Mars l April l Sum 
5 7 6 5 17=38 Skroven . . . . ............. - 1510 17]_0 l 21 
Svolvær ................. 1311 2 
2118 
3 
2118 
3 
2221 
l 
68=77 
9 
Vaagene ..... . . . ......... - 8~ 1610 8~ - 20=32 2 6 4 12 
Ørsvaag-Hopen ...... . ... 2_! 13_2 8 ~ l 4~ 1 15=27 l 6 o o l 12 
Henningsvær ....... . ..... 11~ 15~ 1511 15~ 34=56· 5 7 4 6 22 
Stamsund- Ure .... . . · ..... 7~ 9 1411 6~ 32=42: l 156 3 o lO 
Balstad • l •••• •••• l • • • ••• 8_2 l 18
11 
7 
1812 
6 
1614 
2 
44= 60 
16 
Nusfjord-Sund .... . ..... lO~ l 1916 3 2016 4 1614 2 55=65 lO 
Reine ................ . .. 10~ 15_2 2012 15 1~ 38=60 l 8 8 b 22 
Sørvaagen . . . . . . . . . . . . . . . 9~ l 1710 7 2015 5 1715 3 48=64 16 
Anm. Over str ek en hele og under str eken delvise trækningsc1age . 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 16 januar indtil fiskets 
slutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
An tal sj øveirsdage i aaren e 1909-1913 
Maanec1 Østlofoten Vest.l ofoten 
1909 l 1910 l 1911 1 1912 1 1913 1909 1 1910 l 1911 1 1912 l 1913 
J anuar .. . . .. 5 9 4 10 9 4 10 3 10 8 
F ebruar . . . .. 20 16 20 18 16 19 15 18 21 17 
Mars .. . . . . . 25 21 20 24- 14 25 20 21 25 18 
April . . . . . .. 15 13 14 12 12 16 15 14 12 14 
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b. Forlis. 
Der indtraf ikke mange forlis; men de omkomnes an tal blev for-
holdsvis stort, da hele mandskapet paa 2 av baaterne kom bort. 
Et døclsfald incltraf ved andet ulykkestilfælde. 
I flere av opsynsclistrikterne var stationert redningsskøiter. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baatforlis fra 1904-. 
Tabel 42. 
Bf\atforlis 
M:af\.necl Baatforlis 
;.... 
A ar <J) 
ffi 
"d "d J:i c J:i >::: 1;; p "d ..... a.; <J) Q) ::i 2 o 'O OD i>- <J) <l) oD <J) 
.s c.,; o oD 0.. .s 8 ~ U) ~ p c.,; c.,; o ~ ~ !:l <J) f; <Il 0:1 J:i ro U1 ~ ?> w ~ ~ +> P=l ::i 0 <l) w z 0:1 U1 
l l l 19~: . .. . .. .. .. .. .. . 7 2 - , 2 3 - l -- _li -
190o . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 2 l l - - l - -
l 
l 2 l l 
1-
1- -
1906 . ... . .......... 151 2 4 8 l - -- - -
1907 . . . . . . . . . . . . . . . 8 l l 4 2- - - -
1908 13 3 4 5 - l - - -
1909 .. 17 l 5 9 2 - - -
1910 16 2 7 5 2- - - -
1911 . . . . . . . . . . . . . . . 4 l 11 1 l---
1912 . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3 - - -- -
1913 .... ' ... . ..... ' 5-1 21 2 l - -- -
1) H erav l forli s i ll f\ ,-n. 
- - - l) 3 l - 1) 5 - 3 
1- - -
2 l--
1 1-
2--
- 2- - - 3 2 
1 --
l l l 
3 2 
2 
2 3 
5 l- 2 7 
2 2- l 4 
1 1 2 -
1---
- 1-- - 1 ----
l 
3 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet av omkomne ved forlis 
og andre ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i de sidste 10 aar. 
Tabel 43. 
Baatforli s 
Om-
Cl) komne ;... 
'O 
1=1 ----
Til- An tal 
ro 
Anledning r egnelighet forliste 
rO Cl) 
.;..:> 
Cl>rcj 
c;l 
?-.-< .;..:> 
A ar H Cl) i1D Cl) Cl)Jl 
'do 
. ~ ;... .;..:> Cl) ~:-;:::1 
.;..:> 08 
~~ 83+> s 
Cl) 1=1 S....., ro 
;....c•M Cl) Cl) :> ro rO .,qo 
Cl) "' "' 
1=1 Cll Cl) Cl) s o H >-<o 
'O~ ;... 'g~ bO Cl) bD .;..:> 'O o ..!:<: $.-; ~~ <l! Cl) 'drO 00 'O ~ s Cl) 'O ~~ å >= 1=1 ,D Cl) s H ~ ~ ~ ~ p p:; o o p ~ 
1904 .................... l 7 l 41 3 l - 5 2 l - l 161 15 53) 20 l 111 
1905 ....... .. .. . ........ 4 3 l - l 2 l 12 5 -
5 24 
1906 ............. . ...... 15 12 l 2 lO 4 l 52 6 
204) 26 125 
1907 .................... 8 5 2 l 9 l - 16 16 
2l) 18 89 
1908 ........ ... ......... 13 9 3 l 9 3 l 36 7
 P) 8 40 
1909 ...... ...... .... . ... 17 15 2 - 12 5 - 57 12 
41) 16 79 
1910 .. . ................. 16 15 l - 12 2 2 49 19 
32) 22 115 
1911 .... . ......... . .... . 4 3 l - 4 - - 16 2
 46) 6 33 
1912 .................... 3 2 l -
l 
2 
l 
l - 5 3 
l 
- 3 18 
1913 ....... : . .......... . 5 4 l - 2 3 - 13 9 
!5) lO 68 
1) Faldt overbord fra baat . 
2) 2 faldt overbord fra baat, l faldt gjennem is. 
3) 2 faldt overbord fra baat, 2 druknet i h avn, 1 bortskyllet fra land av sj ø-
draget. 
<l) 18 ved sneskred, 2 faldt overbord. 
5) Slag av en aare under linet rækning . 
6) 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land . 
Oplysning om maaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, forsaavidt den er bekjendt, tillikemed baaternes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
A ::t r 
...., 
a.l 
;... 
~ 0 OD ~ .,..,.., .:: ~ ~ 5 .::: l ;...~ ~ ~ a.l ;:... 'O 
H ~ ,.O ,....-~ 
a.l ~ 
...., ~ 
~ 
fi.; 
Maaten 
...., 
e.o ru 
~ ~ 
Q.) 'O 
00 ~ ~ ~ 
et: ;... 
P; c!:l 
1904 ......... . . . ....... . . .. . 7 2 l l 
;... 
(]) 
'O 
!::: 
::::: 
...., 
(]) 
@ 
~ 
w 
~ 
oo a:l 
·8 @ ;d ~ ~ ~ 
"' ce a.:>,..., ~ ~ • ....., ...-< 
'":""' ..... ~ ~ ~ ~ ~ H 
o ::.- ~ 
rO 
~ 
Baatforlis 
Tilregnelig aarsak 
...., 
a.l ...., ...., 
~ Q) lfJ 
S ..c: Cl: 00 ...-< ~ ~ ca 
..!:!: -~ p 
:.... ;:.-
Q) '"d ~ 
s s 2 
5' ~ ~ p 
hl;; -+-J ~
"' Cl) ~ § 
~ 
~ 
~ 
...., 
a.l 
@ q 
...., 
1i 
~ 
a.l 
~ 
~ 
1905 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 l - 1- 1111 
3 
l 
3 
2 l 
2 l 
5 5 
l 
1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
1909 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
1910 . .... ·.............. ..... 16 
1911 ... . . .. : .... . .. . . ... .... 4 
1912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 3 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
l) Derav l motorskøite. 
3 
4 
4 
8 
8 
l 
l 
l 
6 3 
l - 1- 1 l 
2 2 l 
~ 5 ~ l ~ 
l l 
l l 
2 
!!) Dera v l mot.orskøite - ildebrand. 
2 
4 
l 
4 
l 
2 
l l 
4 1 3 
fi l 5 
2 1 1 1 l 
11 l 
3 2 
Baaternes størrelse 
~ 
~ 
@ 
~ 
a.l 
;... 
eg 
~ 
l 
.a 
is; 
p 
s 
a.l 
fi.; 
on 
·2 
o 
6 
11- 3 
OD 
!::: 
·s 
::; 
a 
;... 
2 
::; 
.ill 
OD 
.:: 
·s ~c 
s - ~ 
~ ~ 
~ 8 
rO ::::: 
~ ;...... 
(]) a.l 
<R 8 
~ ~ ~1 
2 2 -
æ -
] I Q.) 
~ ~ 
- 11 1- 3 
11- 1 5 l i ll l 
9 3 
12 - 1 l 
3 
l 
d-1 3 1 1 1 l 
...., 
~ 
~ 
~ 
~ 
'Q) 
~ 
w 
l 
l 
l 
2 
51) 
42) 
l 
l 
...., 
~ 
~ 
.o 
:9 
@ 
...., 
rO 
::::: 
a.l 
. ....., 
~ 
a.l 
.o p 
lo') 
5 
A 
2 
l 
3 
l 
w 
o 
~ 
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c . Luftens temperatur, 
Kulden var stærkest i Januar. Senere var temperaturen vekslende 
og gjennemsnitlig ikke meget lav. 
Snefaldet var stort. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver uke vil sees H.V tabel 45. 
Tabel 45. 
Uken som endte 
Januar 18 
25 ................ . 
Februar l 
8 ................ . 
15 ................ . 
~2 ..... . .. .... .... . 
Mars l ...... ......... .. 
8 ................ . 
15 . ............... . 
22 ........... . .... . 
29 ...... . .. . ...... . 
April 5 ................ . 
12 ................ . 
19 ............... .. 
26 
. ·~~~~~;t~~~~~r·R~~l~' l 
Luftens temperatur i Svolvær 1913 
(Celsiusgrader) 
Gjennemsnitlig 
Middag 
3.1 
2.0 
0.7 
+ 1.3 
+ 2.5 
+ 0.7 
l. o 
+ 2.5 
+ 2.2 
+ 1.6 
+ 5.1 
+ 3.2 
+ 3.0 
+ 3.1 
+ 5.1 
+ l.G 
l Laveste t temperatur 
3.G 
5.1 
2.3 
0.6 
+ l.s 
0.2 
3.7 
+ l.o 
+ 0.7 
O.o 
+ 1.4 
+ l.s 
O.D 
+ 1.4 
+ 1.4 
0.5 
I ukens løp 
Høieste l 
temperatur 
1.2 l 
+ 0.5 
+ 2.G 
+ 3.5 
+ 3.0 
+ 4.0 
l. o 
+ 3.8 
+ 4.5 
+ 3.8 
+ 7.G 
+ 7 .5 
+ 5.0 
+ 4. Ci 
+ 8.4 
Laveste 
temperatur 
6.0 
6. 3 
6.8 
3.6 
+ l.o 
4.5 
4.8 
2.ø 
1.2 
3.3 
4.6 
+ 0.8 
3.9 
+ O.s 
+ O.s 
Tabel 46 utviser middeltemperaturen ved middagstid 
de sidste 5 aar. 
Svolvær 
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Tabel 46. 
Luftens middelt emperatur middag 
(Celsiusgrader) 
Tid 
l l i l 
1909 1910 1911 1912 1913 
Januar 16-31 ................. + 3.1 2.6 1.1 3.4 2.6 
Februar 1- 14 ........ .. . . .. .. . 0. 3 + 4.4 + 1.2 5.G + 0.3 
- 15-sidste . ... . . .. . .... + 2.1 + 4.1 + O. s 1.3 + 1.6 
Mars 1-15 •• o. o •• o •••• o • • • o o. 1.5 + 4.0 + 2.o + l. G + 0.9 
- 16-31 ......... . . . ....... + 2.3 + 4.0 + 5.7 + 5.5 + 3.4 
April 1--24 ................... + 3.6 + 4.31) + 3.s2) + 4.53) + 3.64) 
Middeltemperaturen ........ .. .. + l.s + 3.1 + 2.4 + 0.9 + 1.5 
Laveste middeltemperatur .. .... 2.1 + 1.5 + O. s 2.3 0. 5 
Høieste kuldegrad . . . .... . .. .... 11.5 8.0 7.o 12.5 6.8 
l) Fra l t il 23 ap ril. 2) Fra l ti l 25 ap ri l. 3) Fra l t il 20 april. 4) l til 26 
april. 
d. Vandets temperatur. 
Temperaturmaaling i vandet blev ikke foretat. 
VIL Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
Ved fiskets begyndelse i januar viste fiskeforsøkene, at der allerede 
var foregaat indsig av skrej paa hele strælmingen fra Sørvaagen østover 
til Skroven; men fangsten var for det meste ubetydelig. Den økedes 
heller ikke nævneværdig hverken resten av denne maaned eller i første 
halvdel av februar. V eiret hindret rigtignok bedriften i høi grad; men 
resultatet paa de trækningsdage, som av og til indtraf, viste overalt at 
forekomsten var meget sparsom. Først henimot slutten av februar sporedes 
nogen bedring for enkelte fiskevær. Der formerkecles da ogsaa fisk for 
Risvær og noget senere i Kanstaclfjorden. Paa begge disse steder holdt 
fangsten sig bra fremigjennem mars og for Kanstadfjordens vedkommende, 
hvor der i en lang række av aar ikke har foregaat skreifiske, fiskedes 
bra endog i begyndelsen av april. I Østnefjorden var der i februar og 
mars endel fisk tilstede, og ela uveiret der. ikke var synderlig til hinder 
for jevnlig trælming, opfiskedes der et større kvantum end i de fleste 
Østlofotvær. Paa strækningen Skroven-Stamsund tok fisket sig heller 
ikke op senere paa vinteren. Fra Ure til og med Sund var der i mars 
enkelte gode fangster; men utbyttet blev ikke stort, særlig for de mindre 
baater, som ikke kunne følge elet ujevne fiske, der for det meste foregik 
langt fra land. For Reines og særlig for Sørvaagens opsynsdistrikt stod 
fisken i mars maaned forholdsvis jevnt over den største del av fiskehavet. 
Garnbaaterne · i disse distrikter gjorde det da ganske bra, likesaa 
de almindelige linebaater og mindre motorbaater, som drev paa Reines 
vestre linehav og vestenfor dette. De største linemotorskøiter var i for-
hold til redskapsutstyret derimot mindre heldige. I april fiskedes frem-
deles bra for Sørvaagens opsynsdistrikt, som ialt bragte det største 
kvantum. I denne maanecl foregik nær land ogsaa bra fiske for de 
baater, som laa igjen i Reines, Sunds og Balstads opsynsdistrikter. 
Fisken seg ela nemlig op paa Napstrømmen og Buksnesfjorclen. 
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I det hele tat var der forholdsvis liten svingning i fisket. I den 
midtre del av Lofoten var det hele tiden usedvanlig smaat. For de 
aller østligste og vestligste fiskevær var det jo betydelig bedre; men 
heller ikke der indtraf nogen tid med speciel rik fangst. Forholdsvis 
var garnfisket noget bedre end det har været i de 3 foregaaende aar. 
Utbyttet var, for de fleste fiskere trods de gode priser, ikke til-
fredsstillende. 
Ordenen paa sjøen var bedre end tidligere. Hertil bidrog, at 
trængselen paa fiskehavet ikke var saa stor, som i andre aar, naar masse-
tilflytning til et enkelt opsynsdistrikt har fundet sted, · og fisken kun har 
staat paa et indskrænket felt. Det seilende opsyns kontrol med utrors-
tiden og halvdelingsvedtægternes overholden anerkjendes ogsaa at ha 
hitført bedre forholde. 
I de opsynsdistrikter, hvor trækningssignal paa havet blev praktisert, 
fanclt man dette, efter uttalelserne at dømme, tjenlig. 
De nærmere forhold i de enkelte fiskevær vil fremgaa av det føl-
gende. 
Raftsundet, Risvær og Brettesnes. I midten av februar gjor-
des de første prøvesæt for Risvær med garn, h vorpaa fangsten blev o p til 
40 skrei, den 20 s. m. steg den o p til l 00 stkr. Der var ela tilstede en 
del mest mindre baater fra de nærliggende distrikter. Ved maanedens 
slutning og i begyndelsen av mars tok fisket betydelig opsving og der 
tilflyttet et større antal baater fra andre fiskevær. Fisket var paa det 
høieste i midten av · mars saavel paa garn som liner og holdt sig nogen-
lunde bra maaneden ut. I april var det avtagende og de fleste fiskere 
hadde forladt fiskeværet da opsynet hævedes den 19. 
I Kanstadfjorden blev fisk formerket de første dage av mars med 
tiltagende fangst til den 20, da den var paa det høieste. Mange baater 
tilflyttet efterhvert og drev med ganske godt utbytte til i begyndelsen av 
april , da fisket begyndte at bli i sterk avtagende. Omkring den 15 var 
det omtrent opbørt. I de siclste 30 aar har der neppe foregaat saa 
stort skreifiske i denne fjord. 
Ved Brettesnes var fisket smaat omtrent hele vinteren med und-
tr~gelse av, at eler i mars nogen dage gjordes bra ·fangst paa liner for 
Gul el viken. 
I den indre del av Raftsundet formerkedes ikke skrei. 
Slu oven. Hjem folket hadde forsøkt med c1ypsagn omkring midten 
av januar og faat optil 20 skrei. Den 23 sattes for første gang liner 
med sildagn og resultatet blev 160. Fisket vilde imidlertid ikke bli til 
noget hverken pa a liner eller garn; paa 3-4 nætters garn var fangsten 
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saaledes i første halvdel av februar optil 80 fisk paa store motorbaat-
lænker. I uken fra 24 til 28 februar fiskedes bedst, nemlig optil 300 
paa garn og optil 100 paa liner og dypsagn. Uveiret hindret derpaa i 
nogen dage og da det bedaget sig, var fisken forsvunden. I mars flyttet 
de fleste fiskere bort. 
Østnesfjorden. Fra Helle og inclover mot Følstad formerkedes 
skrei først i februar. Den 8 fik man paa garn optil 80 og paa clyps-
agn optil 50. Senere tiltok fisket naget utigjennem februar og første 
halvdel av mars. Den 15 var gjennemsnitsfangsten bedst nemlig 160 
paa smaagarn og dagliner og ca. 50 paa dypsagn. Fisket foregik da fra 
Stordalen og · indover til Smaaskjærene. Efter paaske (25 mars) tok 
fisket betydelig av og ophørte ganske omkring 12 april. 
Svolvær. Allerede først i januar fik man 10 til 15 skrei paa 
linetrækningen. Resten av denne maaned oversteg fangsten ikke 25 paa 
natliner; paa garn var den end nu mindre. Fra begyndelsen av februar 
tok linefisket sig naget op og var paa det bedste i slutten av denne 
maaned, da de almindelige linebaater :fik gjennemsnitlig omkring 120. 
For skøiterne blev utbyttet daalig, idet de ikke gjorde større fangster 
end smaabaaterne. . Det bedste fiske foregik paa fløitliner indover mot 
Skj ærringerne. Det lwrtvarige fiske o p hørte ganske efter 15 mars. Pa a 
garn var fisket hele vinteren aldeles mislig. 
Kabelvaag og Storvaagen. I dette distrikt var fisket den hele 
tid yderst daarlig. Der var ikke nogen variation i fiskets gang, hvorfor 
man antok at der ikke hadde været nogen nævneværdig indsig av skrei 
paa dette fiskehav. 
Ørsvaag, Ørsnes, Hopen- og Kalle. Fra fiskets begyndelse 
viste de faa trækninger, som med lange mellemrum grundet tJ.Veiret, blev 
gjort, kun daarlig fangst. Der var for distriktet ingen fisketyngde. 
Skøitelinerne lmnde knapt naa op i et par hundrede, og det samme var 
tilfældet med garnskøiterne. 8maabaatene drev det neppe o p til l 00 fisk 
pr. trækning. Omkring midten av mars var fisket saa daarlig at de fleste 
baater fraflyttet. 
Henningsvær. Fisket pa a Henningsværhavet var omtrent totalt 
mislykket til midten av mars, da de fl es te fiskere flyttet bort. Det faatal 
baater som laa igjen gjorde senere ogsaa gjennemgaaencle meget smaa 
fangster med uncltagelse av nogen dage i første halvdel av april. Nngen 
fiske tyngde kunde i vinter ikke merkes pa a nogen del av fiskehavet --
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kun de forholdsvis billige agnpriser og høie priser paa fiskeproclukterne 
bevirket ~t bedriften holcltes gaaende længst mulig. 
Stamsund, Steine og Ure. Incltil8 februar var fisket ubetydelig 
for Stamsund og Steine. Nævnte dag var motorskøiternes fangst paa 
liner optil 580; men saa ujevnt at gjennemsnitt8t kun blev omkring 100. 
Resten av februar fiskedes yderst smaat paa de faa sjøveirsdage som 
incltraf. Den 8 mars fik garnbaatene optil 800 i Stamsund og 530 i 
Steine - gjennemsnitlig circa 300. Den 15 var bedste dag for line-
skøiterne med fangst optil 720, gjennemsnitlig 370 paa natstaat bruk. 
Nogen dage efter avtok fisket igjen og f01·blev daarlig resten av fiske-
tiden, saa utbyttet blev meget mislig for de forskjellige bruk. For Ure 
artet fisket sig omtrent paa samme maate, men med naget større fangst 
tiden fra 15 februar 61 15 mars, hvorfor fiskerne der fik naget bøiere lot. 
Fisken stod i dette distrikt langt fra land hele vinteren. 
Bal stad og Mortsund. Omkring midten av januar fik linebaaterne 
for Balstad fra 20 til 70 skrei. lVIed lignende utbytte vedvarte fisket til 
i begyndelsen av februar, da ads.killig bedring indtraadte, især for skøiterne, 
som tildels fik optil 900. Naget større opsving i fisket blev det dog ikke 
hele vinteren. Fangsten var ujevn, paa enkelte dage gik den for line-
skøiter og clampskibe optil henholdsvis 1100 og 2300.; men gjennemsnittet 
var lavt, særlig for de mindre baater, som ikke kunne troclse uveiret, 
eler gjorde stort avbr~k i fisket. I slutten av mars fraflyttet de fleste 
større farkoster. Baatfiskerne, som laa igjen, fisket senere tildels bra, 
ela fisken seg op paa Napstrømmen og Buksnesfjorden. 
Sund og Nufsfjord. I den første del av februar gik fangsten, 
som tidligere ikke hadde oversteget 90 skrei, optil 200 og 300 for hen-
holdsvis line- og garnskøiter, og i midten av denne maaned steg den 
naget bøiere. Tilflytning fandt ela sted og der fiskedes nogenlunde bra 
i første haivdel av mars . Fisken stod den hele tid ved Eggen og urolig 
som veiret var, blev utbyttet meget ujevnt, især for de aapne baater, 
som vanskelig kunde gaa saa langt ut. Da fisket omkring midten av 
mars blev bedre vestenfor flyttet skøiterne dertil. De mindre baater fik 
senere bra fisk, ela den seg o p paa Islændingen og N apstrømmen~ mest 
paa dagliner. 
Reine, Sørvaagen, Aa og Tind. For Havnøy og Reine var 
linefangsten i januar fra 20-120. I februar var den heller ikke høiere, 
hvorimot garnbaaterne enkelte dage naadde op til et par hundrede fisle 
Fra l mars blev fisket bedre for begge bruk, særlig holdt det sig ganske 
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jevnt paa garn. De lineskøiter, som drev langt fra land og vestligst paa 
:fiskehavet, gjorde det ogsaa bra. I slutten av fisket lwm fisken nær land 
og fangsten var da gjennemgaaende god for begge bruk. Den største 
fisketyngde boldt sig paa den vestlige del av havet, hvorfor utbyttet idet-
heletat vnr bedre for Reines baatbelæg end HavnØybaaterne, som hadde 
vanskeligere forat naa den. 
I Sørvaagens opsynsdistri kt var fiskeforekomsten i den første del 
av vinteren meget sparsom. De forsøk, som derværende motorskøiter 
foretok paa de forskjellige dele av fiskehavet, naai veirforholdene tillot 
det, bragte sjelden fangst paa over 100 fisk. Først henimot midten av 
mars tok fisket sig op med god, enkelte dage rik fangst, saavel paa garn 
som line, hvilket vedvarte til henimot midten av april , rigtignok med 
enkelte dages ujevnt fiske. Fisken stod i denne tid ualmindelig jevnt 
over hele fiskehavet, hvilket i forbindelse med godt veir og rik agnti lførsel 
bevirket en jevn fordeling av utbyttet. Bedst var resultatet for motor-
otringerne, dernæst for garn og almindelige linebaater. Linemotorskøitene 
kunde i fangst ikke konkurrere med disse. Fisket vedvarte ganske bra 
til de sidste dage av apri l. 
Fiskeindsiget kom ber iaar senere end sedvanli g og rognen var fast 
utover den vanlige tid. 
b. Utbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede utbytte a nsloges ved fiskets avslutning 
til 10 2/ 10 million fisk, 880 hl. lever , 6035 bl. clampmedicintran og 10 570 
hl. rogn. 
Av :fiskepartiet blev 68/ 10 million saltet til kli pfisk, 3 2/ 10 million 
hængt til runclfisk og 3/ 10 million tilvirket paa anden maate. 
Til guanofabri kation opsamledes 74/Io million torskehoder, hvorav 
der el es uten hj emsencltes 2t/ lo million til kreaturfor. 
Værdien av disse produkter ansættes til ca. 3 1/2 million kroner. 
'ril fortæring i Lofoten og til bortsendelse medgik antagelig henimot 
1 1z million fisk. Dampmedicintranen tilvirkedes ved 7 4 damperier, hvorav 
62 paa land og 12 ombord i fartøier. Efter de vegtopgaver, som ind-
hentedes ved optynsbetjentene, utgjorde gjenn emsnitsvegten for garnfisk 
265 kg. og for . linefisk ~25 kg. pr. 100 stie. i sløiet tilstand. 
Leverens fettltoldigbet opgi\'es til gjennemsnitli g ca. 38 procent . 
Fi skens rognholdighet i hl. pr. 1000 stk. bar \æret 
19 ·l4 .................... 0.79 
19 0.1 l.IG 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
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1.43 
1.42 
1.71 
1.36 
1.80 
1.87 
1.16 
1.15 
Denne beregning er foretat ved den tid, da forøkelsen av rogn-
partiet ophører. 
Ta bel 4 7 viser elet aarlige utbytte av fisk, lever og tran samt an-
tallet av fiskere i de sidste 30 aar. 
rrabel 4 7. 
Opfisk,et Fisk Lever holdig-het Damp-Leverparti Tranparti medicinu:an-A ar Antal fiskere kvantum i pr. parti 
tusener fisker Fisk pr. hl. IGjennem-
lever snitlig l 000 hektoliter 
1884 ........ . ... . .. . . . ... 27 798 17 000 612 500- 700 - 16.9 10.1 4.20 
1885 . ... . .... .. ... . ...... 26 625 26 500 l 000 400- 700 - 29.5 18.2 6.55 
1886 . ... . ..... . .. . . . ..... 28 920 31000 l 072 300- 650 - 41.o 25.4 lO.oo 
1887 . ... . ...... . ..... . ... 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 38.3 23.6 9.50 
1888 .. . . . . ... .. .. ........ 31917 26 000 815 250- 450 - 38.o 
l 
23.6 16.10 
1889 ...... . . ... .......... 30 083 17 200 572 200- 500 - 23.5 14.6 12.90 
1890 ... . ... . .... . ...... . . 30 324 30 000 989 200- 500 - 58.5 36.3 16.70 
1891 ... . ..... . ... .... . . . . 30 378 21050 691 250- 500 - 22.7 14.1 18.20 
1892 . . ............ . ...... 30 092 16 250 540 280- 550 - 23.0 14.3 8.10 
1893 . . .... . ...... ... .. . .. 26 683 27 000 l 012 270- 550 - 31.5 19.5 18.60 
1894 .. . ...... .. ... .. . . .. . 28 000 28 500 l 017 400- 800 - 14.6 7.3 12.30 
1895 .. . ........ . . . . . . . ... 32 600 38 600 1184 500-1300 - 11.0 3.8 12.30 
1896 . . . ....... . .. ... ..... 32 280 18 000 558 570- 1000 - 2.5 1.2 8.85 
1897 ........... . .. . ... . . . 31312 25 800 824 300- 720 - 7.7 3.8 18.26 
1898 ..... . ...... . .... . .. . 29 777 15 000 504 300- 700 460 8.o 4.6 11.25 
1899 .. ... . .... .. . . .. . . ... 24461 15 000 613 250- 450 340 11 .o 6.1 18.45 
1900 .. .. . .. . . . .... . ...... 22 736 8 400 369 230- 440 320 O.G 3.o l 10.77 
1901 .. . .. . ... . .. . .... .. .. 18 555 13 000 700 250- 500 350 6.0 3.1 15.89 
1902 ...... . . . ...... . . . .. . 23054 14 300 620 380- 900 560 2.6 1.1 9.63 
1903 .. .... . . . ....... .. .. . 18 277 13 700 750 700-4000 21oO 1.1 0.2 0.61 
1904 . ... . ... ... .. ..... . .. 18 000 12 290 683 f)00-1800 1150 0.8 0.3 3.29 
l!J05 ... . ... . . . .. . .. . . . ... 20 626 13 500 654 370-- 700 551 2.2 1.1 11.49 
1906 ..... .. . .. . . . . . ... .. . 20 777 18 600 895 260- 700 521 3.1 1.6 16.95 
1907 .. .. . . ............ .. . 20166 18 700 927 280- !)50 430 4.5 2.3 20.37 
1908 . . ....... . .... . ... . .. 20183 13 300 659 230- 450 330 2.9 1.5 20.10 
1909 . .... . ..... . .. . .. . ... 20 346 16 800 825 250- 500 400 2.6 l.s 20.oo 
1910 ....... . ....... . . . .. . 19113 13 900 727 300- 550 435 2.0 0.9 13.46 
1911 . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 18 088 10 500 581 330- 800 527 0.8 0.3 7.87 
1912 .. . ......... . .. . ... .. 16 360 15100 92!) 400- 750 553 1.2 0.6 12.04 
191 3 . . . . . . . .... . . ... . .... 14 659 10 200 696 420- 1000 610 0.9 0.3 6.04 
-- - ----- - - -
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke med tat i leverpartiet, og kolonnen "tran parti" omfatter ikke dampmedicintran . 
IX> 
,...... 
IX> 
I 
I 
I 
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Tabel 48 viser, hvormeget der er opfisket de for skj elli ge maaneder. 
Tabel 48. 
A ar 
g j enn emsni t 1871-1890 • • • o 
Pro cent 
gj enn em snit 1891 - 1900 .... 
P{ocent 
gj ennem~ni t 1901-1910 • o'. 
Pl'(1cent 
190-t .... .... .. . .. ... . . 
P r o cent 
190:) ... . ... . . .. ....... 
Pro cent 
HlOo ..... . . . .. . ... .... 
P r<lCloll f 
. 1907 ...... . .. ... . . . .. . 
]';·nct:> nt 
1908 ... . ........ .. ... . 
P1 ocen1 
l 909 . . . . ...... .. . .. .. . 
P rocent 
l ~J 1 0 . .... .. .. . . .... . .. 
P roce nt 
1911 ... . ... • • o • •• o. 
Pro cen t 
1912 . ........ . . ...... . 
Procen t 
1913 ..... . ..... ...... . 
P ro cent 
Januar 
og 
Februa r 
5.o 
19.8 
2.8 
12.3 
l.G 
!) .7 
0.3 
2.4 
0.4 
3.0 
2.8 
1:'l.o 
"1.2 
() .4 
2.3 
17.3 
2.o 
1l.o 
1.7 
12.2 
l. o 
9.G 
3.0 
19.0 
0.7 
6.9 
Opfisket k vantum 
I alt 
Mil lioner stykker 
15.8 4.-! 25.2 
62.7 17.5 100 
13.9 4 .7 21.4 
65.4 22.3 100 
8 G 47 14.8 
57.0 33 .3 100 
2.4 9.G 12.3 
HJ.5 78.1 100 
l 0. 1 3.0 13.5 
74.8 22.2 100 
1<1 8 l. o 18.G 
7H.G 54 100 
11 4- G.1 18 .7 
.Ei l. o 32.G 100 
7.4 3 G 13.3 
oiJ.G 27.1 100 
lO.o 4.8 1G. 8 
:19 5 28 G 100 
9.5 2.7 13.9 
08.4 1!:).4 100 
7.o 2.5 l 0. 6 
6o.a 23.8 100 
10.9 1. 2 15.1 
72.2 7.0 100 
52 4.3 10.2 
51.o 4:21 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over utbyttet av fisk, lever, damp-
medicintran og rogn for hver uke. Antallet av ~rælmings9age i uken er 
anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Uken , som 
endte 
Januar er .. o ..... 
Februar 1 ..... 
8." . . 
15 ..... 
22 ..... 
Mars l ....... . 
8 ...... .. 
15 . . ... .. . 
= 22 .... ""l 
29 ....... . 
April i"> •••••••• 
- 12 .... o ••• 
- 19. o •••••• 
- 26 .... o ••• 
Ukentlige opgaver over u tbyttet for 1913 Dag-e trækning 
Fisk 
saltet fiske 
~ 
e.o 
o 
~ 
Ialt. ·1 Herav l Ukenl:i · 
-1---~--~----
Millioner stykker 
0.027 
O.o8n 
0.194 
0.371 
0.670 
1.300 
2.000 
2.800 
4.500 
5.900 
8.200 
9.100 
lO.ooo l' 
10. 200 
0.006 
0.061 
0.150 
0.289 
0. 509 
1.017 
1.48() 
2.04G 
3.445 
4.466 
6.120 
6.484 
6.676 
6.800 
0.027 
0.062 
0.105 
0.177 
0.299 
0.630 
0.700 
0.800 
1.700 
] .400 
2.300 
0.900 
O.ooo 
0.200 
l 
Hektoliter 
30 
70 
140 
] 57 
180 
233 
jd66 
347 
419 l 
610 
723 
9 
30 
78 
210 
399 
793 
1291 
1782 
2779 
3547 
4991 
810 5459 
864 5811 
880 l 6035 
46 3 
96 2 
2H8 2 
.615 l 
1150 3 
2 295 2 
3 506 2 
4 940 2 
2 
3 
l 
2 
2 
l 
2 
2 
(:) 849 3 1 22 
8 344 3 
4 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
l 
l 
2 
2 
l 
2 
3 
2 
2 
9 967 :) l 5 l 
10 500 3 3 4 Il 
10 553 
5 -_ 3 1 23 
10 570 J 
Anm. Lever, brukt til cl ampmedicint r an, er ikke medregnet i leverpartiet. 
I t.ab el 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i cl e siclste 5 aar. 
21 
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Tabel 50 . 
Lofotfiskets utbytte i millioner 
Maanl:'d 1909 1910 1911 1912 1913 
;..., (ij ~ Qj (ij s Q.l 8 s s s Q != ~ Q B :3 p o p ~ p B ~ ...., _...., ~ Q ro ;::::::1 ro l ro ~ ~ ~ ~ ~ A ~ C\ ~ 
l 
6 0.21 i) 0. 16 4 o .o3l 3 0.24 l 0.09 
13 0.53 12 0.50 1 1 0.131 lO 0.58 8 0.19 
Februar 
20 1.04 19 0.80 18 0 .28 17 1.80 15 0.37 
27 1.99 26 1.70 25 l. OO 24 3.00 22 0.67 
------------------
6 4 .03 5 4 .70 4 2.08 2 4.60 1.30 
13 6.01 12 7.50 11 3 .90 9 7.20 8 2.00 
Mars 20 8.00 19 l 0.00 18 6.20 16 9.90 15 2.80 
27 12.00 26 1 1.20 25 8.00 23 12 .13 22 4 .50 
BO 13.90 29 5.90 
------------------
--
3 l !) .17 :d 12.10 l 8.90 6 14.50 5 8.20 
10 16.18 9 13.30 8 9.50 13 15.00 12 9.10 
17 16.o7 16 13.69 15 10.05 20 15.101 19 10.00 
Apri l 
l 24 16.801 23 13.901 :?2 10.49 26 10.20 
l -l l -l 25 l 10.:52 l 
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Tabel 51 v1ser Lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1881- 1885, 1886- 1890, 1891- 1900, 1901- 1910 samt 
i de sidste 10 aar. 
Tabel 51. 
Lofotfiskets utbytte 
H erav ~ ;.... tl! <ll 
.!d ;.... ;.... ~ 
<E ~ ->" ~ § .!d .!d <ll ~ cC "d o o '5 dl ;.... A ar ->" <E o . o ;.... <ll ~ E ~ ~ ;a E-i s ~ is; o H <ll 
· .-< ;.... ~ E-i ~ ·.-< .!d 
'd 
;.... 
Millioner stykker l 000 h ektoliter æ p. 
I gJermems11it 1881-1885 .. 23.7 20.2 3.5 17.3 28.4 3.23 16.5 5.80 
------
------
---------
I gjennemsnit 1886-1890 .. 27.5 23 .u 4 .0 15.G 29.5 13.10 25.0 6.21 
--- - -----------------
I gjennemsnit 1891- 1900 .. 21.4 17.0 4.4 14 .4 22 .9 13.71 7 .7 5.2G 
------
---
--- - --------
I gjennemsnit 1901-1910 .. 14.8 9.2 5.G 10.2 17.3 13.18 1.3 5 .13 
---
--------- - - - ------
1904 ... ..... ... .. 12.3 7.4 4 .8 6.6 8.1 3.29 0.3 2.94 
1905 ............. 13.5 8.9 4.G 7.9 15.7 11.49 l. l 4.26 
1906 ............. 18.6 12.1 6.4 10.9 25.4 16.95 1.6 5.65 
1907 ... .... . .. . .. 18.7 12.7 5.9 14-.o 22 .0 20.37 2.3 8.11 
1908 . . .. ... . . . . .. 13.3 7.0 6.2 10.4 19.9 20.10 l.s 5.60 
1909 .. . ........ . . 16.8 7 .G 9.2 12.4 20.5 20.oo 1.3 6.69 
1910 .... . ...... . . 13.9 9.4 4 .4 11.5 20.1 13.46 0.9 6.20 
1911 . .......... . . lO.G 6.1 4.3 8.2 17.8 7.87 0.3 5.85 
1912 ........... .. 15.1 9.2 fl .8 11.8 16. l 12.04 0.6 4.48 
1913 ... ......... . 10.2 6.8 3.2 7.4 10.6 6.04 0.3 3.51 
Anm. 0.1 million fisk tilvirket paa anden maate i 1904. 
0.1 
" 
i 1905. 
0.1 i 1906. 
0.1 )) 1907. 
0.1 i 1908. 
0.1 1 1909. 
0.1 i 1910. 
0 .1 i 1911. 
0.1 1912. 
0.2 
" 
i 1913. 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiskedistrikter 
sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Utbytt ets fordeling pa::t opsynsdist rikterne 
Fisk 
Opsynsdistrikt 
1\'Ii lli oner Rtykk er 
Raftsundet (Kaostad-
fj orden og Risvær) 
Brettesnes .. . .... .. . 
1.1 48 O.GOO 
o 105 0.020 
Skroven . . . . . . . . . . . . 0.052 O.oso 
Østnes:l'jorden ...... . 0.353 0.050 
Svolvær . . . . . . . . . . . . O.ono 0 .025 
( abelvRag og Stor-
vaagen ....... . .. . 0.015 0.005 
Ørsvaag, Ørsnes, Ho-
pen og Kalle . . . . . 0.018 0.008 
Henningsvær . . . . . . . . 0.18G O.OG8 
Stamsund og Steine . . 0.221 0.161 
Ur e . . . . . . . . . . . . . . . . 0.412 0.015 
Balstacl og Mortsund . l.8so O.Ou4 
Nu:l'sfjorcl . . . . . . . . . . . 0.4!l2 O.oG-! 
Sund . . . . . . . . . . . . . . 0.71 5 0.305 
Reine . . . . . . . . . . . . . . l 555 0.775 
0.G1 8 0.030 
9.085 
0.010 0.012 
0 .270 0.033 
0.065 
0.007 0.003 
0.010 
0.11 8 
O.OGO 
0.307 
1.8su 
0.42 
0.410 
0.780 
L ever 
H ektoliter 
Million er 
boder 
l 942 920 
205 lfJO 
110 1) 240 
710 
170 1) 530 
32 1) 324 
3() 1) 70 
375 1)2 270 
438 1)1 610 
771 
195 
c 
@ 
p 
o .o 
0.45 
0.01 
70 0.01 
495 0.15 
136 0.02 
30 
31-i 
203 0.13 
412 0.18 
705 329 750 0.30 
3 0H5 2 917 2 440 l. ao 
~J 97 57H 625 0.4o 
l 279 995 817 0. 5G 
9 4f>6 l 900 l 490 l.oo 
0.64 
O.on 
0.04 
0.20 
0.07 
O.oG 
0.02 
0.10 
0.20 
O.os 
0.11 
0.4.0 
Sør vaagen . . .. _· _· ._._·_· ~~ 0.24!l 9.700 -=- 4 280 3 043 2 100 ~ ~ 
10.200 l ~. 3 2 0 7. 7!l3 1 0.078 16 760, 15 880 10 570 7.40 2.10 
l) Endel lever til:l'ørt fra anclre f. skevær. 
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Tabel 53 gir oversigt over det procentvise forhold mellem utbyttet 
for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
Forholdet mellem brukenes utbytte 
Garnbruk Lin ebruk Dyp sagn 
A ar 
l l l Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fiskere Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit l l 
1871-1880 i50.4 48.7 39.6 45 .6 10.o 5.7 
1881-1890 35 .1 31.5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891-1900 38.4 34.9 55.o 62.3 6.6 2.s 
1901-1910 42 .2 33.8 54.s 64.9 3.0 l.s 
1904 29.s ] 9.0 l 65.7 79.s 4.5 1.2 
1905 39 .0 46 .3 55.7 53.6 5.3 0.1 
1906 56.9 45.o -11.5 54.9 1.6 0.1 
1907 44.0 30.2 54-.G 63.0 1.4 l. s 
1908 42.4 39.0 56.2 60.5 1.4 0.5 
1909 42.4 31.8 55.6 67.9 2.o 0.3 
1910 35.4 20.1 63.1 79.5 1.5 0.4 
1911 26.0 20.1 71.0 79. 3 2.1 0. 6 
1912 24.4 
l 
19.6 73.8 79.6 l.s 0.8 
1913 25.5 22.8 71.2 76.4 3.3 O.s 
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lVIandslotterne fincles anfØrt i tabel 54. 
Tabel 54. 
Mandslotter for 1913 angit i kroner 
Høieste Middels Laveste 
Opsynsdistrikt 
Raftsundet - Risvæ•· og l l 
Kanstadfjorden ....... ·l 450 2601 450 3oo 13o 2JI 2oo 
75 
Brettesnes . . . . . . . . . . . . . . -
Sk1·oven. . . . . . . . . . . . . . . . . --
Østnesfjorclen . . . . . . . . . . . . -
s,rol\rær o ••••• l ••••••••• o -
Vaagene 
180 
200 60 -
10 
100 100 -
50 
250 280 -
120 
200 80 -
50 
150 100 -
50 
100 30 -
30 30 -
20 
120 150 -
70 
100 40 -
20 
110 55 -
30 
l 90 1~ 
l 25 
25 -
15 10 
5 
40 50 
\:lO 
20 15 
2.. 10 o 
20 
Hopen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 70 30 20 40 10 10 25 5 
Henningsvær 120 220 140 
Stamsund 200 240 220 
80 1:10 90 
70 "" 70 OD 
25 50 30 
20 20 30 
Steine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 240 220 70 55 70 20 20 30 
Ure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 340 lOO 175 230 70 150 20 40 
Balstacl og Mortsund . . . . . 200 360 280 80 130 90 40 40 -
Nufsfjord . . . . . . . . . . . . . . . 280 275 2001 150 200 160 100 80 lOO 
Snncl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 500 550 400 250 280 100 80 100 
Reine .... ...... . .... . ... l 000 370 900 
Sørvaagen. . . . . . . . . . . . . . . 900
1
1000 -
500 
l 
3601 
l 
250 500 
370 -
3001 180 
300 l 
1001 220 -l 
Anm. 
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Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i tiaarene 
1881-1890, 1891-1900, 1901--1910 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit: 
1881-189lJ . ........ . . . 
1891--1900 ........... . 
1901-1910 .......... .. 
1904 ................. . 
1905 ................. . 
1906 ................. . 
1907 ................. . 
1908 ................. . 
1909 ............ . .... . 
191 o ....... . ... .. .... . 
1911 . ....... .. ....... . 
1912 .... . ............ . 
1913 ................ . . 
Gjennemsnitsutbytte pr. mand 
Stykker skrei 
656 
732 
744 
683 
654 
895 
927 
659 
8~5 
727 
:'i Sl 
925 
696 
Kroner 
203 
183 
259 
163 
224 
272 
402 
277 
328 
324 
323 
274 
239 
Gjennemsnitslotten er som tidligere utregnet efter fiskernes antal. 
Tages i betragtning den forøkelse i lotantallet, som de større farkosters 
( dampskibe og dæksskøiter) fangstforde lingsmaate medfører, reduceres 
bruttolotten til ca. 200 kroner pr. mand. Den virkelige fordeling var 
som almindelig ujevn. 
Til agn anvendtes hovedsagelig fersk si ld , hvorav tilførselen var til-
strækkelig i de :fleste fiskevær. I Sund var tildels agnmangel, idet agn-
skibene enten solgte ut sin last østenfor eller gik forbi. Saltet skjæl 
blev ogsaa brukt; men av lodde tilførtes ildce meget. 
V ærdien av det forbrukte agn utgj ør antagelig 616 000 kroner eller 
ca. 59 kroner pr. linefisker. 
c. Priser. 
De ved hver ukes slutning ivinter noterte priser de for skjellige 
fiskevær fin des anført i tab el 56. 
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Tabel 56. 
Uken, 
som end te 
J anuar 25 
Februar l 
- 8 
- 15 
·- 22 
:Mars l 
- 8 
- 15 
- 22 
- 29 
April 5 
- 12 
- 19 
- 26 
l 
Priser p R.R. fbk , lever , hoder og 
..., 
Ul <l) 
<l) 
l ,.... ~ ~ æ 'O ;;] Ul ~ a- ~ ~ ~ <l) <l) :> :> <l) <l) () o.r.. P< o ~ ~ E~ ~ cC et:: <n o ~ <l) &<.:::> ,.!.<: <:e ro ;.., w w p. ~ ~ 
_F· r~ ___!:_l _Il:_ _F._I~ ____!:__ l~ 
___l":_ l _Il:_ ___E':__ l_!!:_ ___E':__I__II._ L . R. L . R. L . / R. . L. / R. L . R. L . R. L. R. 
l 
26- 27 
l 
1)10 
1)1 0 1)10 
-1-0-~---
~-~--
11 7 
1)10 1)10-11 
--- -- - - ----12-14 11-14 
l 
1)10 
------
10 
1)10 
10 
l 
2)40-50 
10- 12 
l 
l l 
1)10 100 
------
lO 10 
1)10 100 
----10 
1)10-12 - 1)10 100 2)10 
10-17 8 10-12 - 5- 10-12 
1)10-12 1)10-11 60 1)10-12 1)10 100 28 
- -
--
10 
- -10 
100 
10 
--
--
--- 12-16 -- 13 - 22 -8- 13-20 - 8- 12-15 - 7- 12-15 10 
1)10-11 50 1)10- 12 1)10-13 1)8-12 60-80 1)11-13 1)11 100 28- 30 24 --7- 11-20 ~ 14 - 22 - 7- 22-25 -8-.- - 14-25! 7 12-11 - 7-18 
- --
15-
2)35-
24-
38 fi 0-70 1)12-13 40 32- 33 1)11 - 13 60-80 32-33 1) 11 33 _ 1_2_ 23-28 - 8- 20- 26 - 7- 25-26 - 7- 20-26 - 7- ----so 
2)34-
25-
36 50- 120 1)12-14 50 33 80 1)11 2)35-38 33 --8- 23-28 - 6- 22-28 -- 2fi- 26 - 7- 28- 30 -
~)32-
22-
38 50-100 32- 33 2)38-42 60-80 1)12 2)38-- 42 
32 ----:i)2() 27-28 - 25-28 ~ ~ 3)35 28-30 -
28-30 
18 
--
--
2)30- 37 50-100 
26 3)20-25 
2)35- 42 60-80 2)38-42 
-----20-
30-
_ 2_0_ 
36 70- 100 
1' )20-21 
- - ----24-28 4 
2)35- 42 60-80 
--- ---25-28 4 
2)35 - 42 160-80 
25- 28 
28-30 4 18 
~)38-42 
')38-4' ! 
I) Pr. kilo fis le 
2) " 100 stk . usløiet fisk. 
3) " hektoliter saltet rogn . 
Anm. Tallene betegner: 
For fisk (F) 
lever (L) 
kro11 er pr. 100 stykker sløiet . 
- hektoliter. 
" 
salt et ~rogn (R) - - h ektoliter. 
hoder (H) ør e - 100 stykker. 
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rogn ved hv er uk es slu tning 1912 
w ~ '"d ~ 
on t:: .-o ;.., Q) 
c: ;... :::: Q) ~ o '"d Q) on '§ ffi s ;.., <H' ,::: .a ce :::: ~ > p ~ ~ Q) > al .5 :::: w p::j ;.., !:Il w ~ z 0 w 
__E:__ /~ LI _Il:_ F. l H. _F_. J~ ~~  ~ ~/_Il:_ ~~  ~/_!!:____ 
L. l R. L. R. -L.-~  L. l R. L. l R. L. R. L. i IL L . l R . 
l l l+ l~ l 1)10 l~ 1__11"-~-1 10 10 fi - 6 6 
l )lO 1,10 1)9-10 I) J O 1Jl0 1) 10 8-10 
----
---
-- --- --
---
9-10 7 10 10 () JO 6-10 15 7-10 
1)10 60--70 1)10 l )lO 50 1)9-10 l )lO 1)10 1)10 1)9- 10 
---
--- --
-- --
10- 11 7 10 10-12 9 10-11 10 10 l:l 10 9 10 8 10 
1)10 60-70 1)10 50 1)10 50 1)9-10 1)10 1)10 60-70 1)10 1)9 
--
---
--
-- -- -- --
11 7 10 8 10- 14 10 10- 13 9 10- 12 8 10-14 7 10 8 10 8 
1)10 50-70 l )lO 50 l )lO fi0-60 1)10 l ) JO 50-60 1)10 70-80 1)7- 10 1)9-10 
--
---
-- -- -- --
11-ll! 8 10-13 8 15- 17 10-Jti () 11--15 8 12-18 8 10- 11 8 10-13 8 
1)10 60-70 1)10 60 1)10 50-60 2)32-36 1) 10 50- 60 1)10-11 80 1)7-10 1)9-10 50-60 
-- --
--
12 8 13-14 !) 16-23 11 11-23 10 16-20 10 16- 20 l:l 11- 15 8 10 - 15 8 
27-32 60-70 26-28 60 28 50-60 2)33-36 1)11- 12 60-80 1)11- 12 80 1)10 50-60 1)10-11 50-60 
--
------- --
13-14 8 15-18 8 22-23 11 20-23 10 20-22 10 18-20 V 11:-19 !) 12-17 7 
0-35 60-70 24-28 50 1)12 70 - 75 1)12 2)37- 40 60-80 1)11- 12 70-80 1)10- 11 50-60 1)10-12 50- 60 
-- --- --
16 8 20-23 8 24-25 11 23-27 8 )14-26 10 20-25 13 28-2!1 7 14-25 n 
0-36 70-75 26-31 60-70 2)35- 30 70-75 2)3()-39 2 )35-41 70-80 1)12-lt! 70-80 1) 12 60 1)11-12 50-60 
-- -- --
0-23 8 23-27 10 26-27 12 25- 29 12 25- 28 8 23-30 10 18-28 7 19- 28 8 
G-35 70 24- 30 60-80 2)35-36 70-80 2)35-37 80 2)35-36 60- 80 1)12-14 60-80 2)35- 45 60 1)11-1<1 50-60 
-- -- -------
23 9 26 - 27 8 29-30 11 25-27 10 27-28 6 28-32 7 25-30 8 2-!- 32 7 
8-35 70-80 30-33 70 29-31 70-80 2)3 1-37 80-85 ~)3i 50-60 1)13-14 60-80 2)35 - 45 ")30-tlO 50-'65 
----
--
--- --- 3)28 -- 3)20 25 8 25-27 3)25 30 10 25-28 22-24 5 20-28 :1)27 25- 30 8 21- 34 
8-35 70 30 70 29-31 70-80 2)33-37 80 2)33 50-60 2)30-39 60-80 2)30-44 2)30-37 50-70 
3520 ------- -- --- 3)27 -- 3)20 0-22 25 5 30 10 2fi-27 3)29 :!0 4 20 20-26 3)25 20-25 
8-33 70 30 80 2)31-35 80 1)12 50 2)30-35 60-80 2)30-38 80-100 2)25-1J5 50-80 
----
22-26 ----:!)29 15-20 3)25 15-20 3')25 3)2'4 18 4 25 20 3 17-23 
l l ')31-32 l 8 ')30-31 180-80 ')28- 35180-100 ')26-~30 150-80 19-22 3)2'4 25 3)2:, 10-15 3) 25 12-16 3 )2 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige fiskeprodukter samt paa agn 
viser tab el 57. 
Ta bel 57. 
Gjennemsnitsprisen i 1913 a.ngit i kroner 
Ji'isk Agn 
--- - ---
!=: $:::: ~1j 01l oD æ !=: ~ ;.... o o ~ :8 æ :-. Q) ;.... ;.... ~ ..-.P, Opsynsdistrikt !=: Q) o.c 'd > 'fil æ Q) P=! (JJ ;.... >= ro o Q) ~ ..., ro ~ P. D:l H Q) ~ ..., ~ ro - --~ ;.... +" ~ ..., o ~ Q) o .,.., ,., ~ w H ~-~ ~ ~ A r;.:.. w ~ ..., ..-<::;la> R w "@ æ ;.... > w ....... p, Q) 
o::loo..-. 
pr. 100 st.kr. pr. hektoliter 
Raftsundet - Risvær 
-Kanstadfj orden .. 35 .::; 34.3 34.0 0.60 28.0 7.0 17 .o 8.6 - - 75 .0 15,7 25.0 
Brettesnes ......... 30.::; 30 .5 30.0 0.45 19 .3 7.2 - 9.o - - 56.0 - -
Skroven ........... 30.5 30.0 80.0 0.60 17.6 7.5 30.0 9.o - - - - -
Østnesfjorclen ...... 36.0 3i5.o - 0.70 14.0 7.7 27.0 7.0 - - 54.0 - -
Svolvær . . .... . ... . 38.0 37.5 - 0.70 1o.s 8.o 30.0 7.0 - - 54.0 - -
VaHgene ••••••• o •• 32.0 3l.o 30.0 0.80 10.::; 7.2 30.0 9.3 - - 60.0 - -
Hopen .... ... .. . .. 30.0 29.0 - 0.8o 14.0 7.6 20.9 8.8 - - 65.0 - -
Henningsvær ••• o • • 31.5 28.5 - 0.60 14.5 - 20.0 lO.o - - 45.0 13.0 ~ 
Stamsund . .. ..... . 28.8 27.5 - 0.62 18.4 8.3 26.0 9.3 - - 70.0 10.0 -
U r e • • o o ••• o. o. o •• 30.0 :38.0 - 0.60 21. ::; 8.5 30.0 9.3 - - 65.0 - -
Balstad .. .. ... .... 30.0 29.0 l 0.801 20. 5 lO.o 26.0 8.o 68.0 10.0 -- - -
Nufsfjorc~ ......... 34.0 i 9.0 9.0 70.0 1fl.o 6.o 30.0 - O.oo
1
18.o - - -
18.0 
Sund ..... . .... ... 34.3 29.5 - l 0.70 20.0 8.2 22.5 9.0 - - 75.0 14.0 -
Reine ..... . ....... 34.0 30.0 - 0.701 25.0 lO.o 23.0 7.& - -- 80.0 12.0 -
l 
Sørvaagen . ........ 27 .9 27 .o - 0.60 l 9.0 7.5 
l 
25.0 7.0 - - 100.0 14.5 -
Til sammenligning anføres tab el 58 fiskepris erne de forskjellige 
fiskevær siden l !1U4. 
rrabel 58. 
Fiskevær 
1904 
R <tftf;und et ... . . ......... . .. .. . 17.14 ) 
Østnesfj orden . . . . ...... ... . . .. 19.0 
Brettesnes og Skroven . . ... . . . . . 18.12) 
Svolvær . . . ...... . .. . . ....... 18.3 
Va.agene ... .. . . . . . ..... .. .... . 18 .2 
Hopen .. ..... . ......... .... .. . 17.8 
Henningsvær ...... . ..... .. .... 20.G 
Stainsuncl ........... . .. .. . .. .. 19.7 
Ure . ... . . . .. . .. ... . ... . . . . . .. 18.4 
Balsta.d .. . ....... .. ....... . . . . 19.1 
Su~1cl og Nufsfj0r cl . . . . . . . . . . . . . 
1 
17.5 
RemP. 011: Sørv::tagen . . ... . ..... 19.8 
1) Risvær. 
2) Brettesnes og Skroven. 
3) Raftsundet og Risvær. 
4) Risvær og Svellingen. 
5) Ri:;;væ r og Kan:;;tad~jorden . 
l 
1905 
l 
27.8 
27.0 
25.9 
28.4 
27.5 
26 .1 
28.1 
27.0 
26.1 l 
26.2 
27.0 
26 .0 
Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr . 100) i aaret 
1906 
l 
1907 
l 
1908 
l 
1909 
l 
1910 
l 
1911 
l 
1912 
l 
1913 
25.o1 ) - - - - 40.31) 24.ol) 34.55) 
24.0 36.5 25 .0 32.0 33.5 40.0 - 35.5 
26.52) -
l 
32.5 32.0 
l 
34.7 40.92) 23.6 30.2 
26.7 - - 33.0 35.o 43 .0 23.6 37 .7 
26.0 - - 32.3 32.9 43.G 25.3 31.5 
30.0 35.0 3 l.o 32.2 33.8 45.0 27 .G 29 .4 
26.0 37 .G 3o.5 34.0 35.9 45 .1 24.8 29.G 
25 .8 36.8 36.o 32.6 34.8 44.6 l 26.8 28.8 
24.9 35.3 35.1 31.7 33.9 44.2 l 26.2 28.6 
27 .1 37.5 35.6 3:'5 .2 3o.8 43.6 26.0 29. 4-
26.1 38.5 36.0 33.2 34.0 
l 
41.5 26.9 31.3 
25.7 38.7 3(i .5 33.9 35.1 42.G 25 .3 28.9 
De av opsynsbe~jentene indsendte opg:wer over leverboldigheten til de forskjellige tider er anførte i tabel 59 . 
C;.:i 
t-e 
o-• 
Tabel 59. 
~ ;... Cl) -;..:> ;... 
"' 
l ~ p l Cl) æ :§ ' g; er. Cl) Cl) æ >:l <t:'d ~~ ;> ?- Cl) Cl) Uken, sont <'lmlte ~ g t;; o o e.o O; Cl) >:l t;o ;... ce o ~ ;... @ ?- ce P=1 '0_4( ~ w t> 
muar 25 . . . . . . . . . . . l l l l - - - - - - - -
lbruar l ' '' ' ....... o - - - - - - -F 
30 
8 .. . . . .... .. o o - - - - - -
-
50 40 
15 .. ........ . 40 o o - - -
- - -50 50 42 
-- 22 . . ......... 50 o o 3t) - - -
-
60 50 50 50 
l .. ........ .... 45 50 o 45 ars - - - -M 
40 60 45 60 
- 8 . . .. .. .. .. . ... - - o 48 o o 45 -
"45 60 46 o o 60 
li) .............. 60 50 48 50 40 50 -
- -
6o 70 o 50 55 45 
- 22 ........... .. . 65 50 50 - 50 50 i) O 
-
- 6o 80 65 60 70 60 
29 .......... .... 65 60 60 o o -
- 80 - - -75 70 70 60 
Jril 5 . .... ... ... .. . 70 55 o 60 
- - - -85 75 70 70 
- 12 .... · .......... 70 60 70 o o 85 - -- -75 80 o o 70 
- 19 ..... . . . ...... 70 65 70 o 
- - -
-85 80 80 60 
- 26 .. ....... ..... 
l 
80 
l l 
- - -
- -
- -
o 
Anm. Tallene over streken er for garn:fisk" under streken for line:fisk. 
l 
'd 
"' e.o ~ '"d 
:::: a:: ~ ~ 
"' 
Cl) ....., 
'§ ~ <"" ;... "' ::: p et ce Cl) ~ P=1 w 
l o 4~ l --l -35 
o o 60 
-
35 40 70 
45 o o 46 
57 50 50 54 
48 o 50 45 
52 50 o O ;)5 
48 40 45 50 
52 52 5f) ti O 
45 44 50 50 
55 50 70 60 
48 44 55 50 
55 55 75 70 
50 45 ()0 50 
55 60 80 70 
55 45 60 65 
65 74 80 8o 
55 58 ()0 60 
65 71 80 80 
60 70 60 60 
65 80 75 90 
65 70 60 ()0 
80 90 75 !:JO 
70 o 70 
-
80 85 90 
- L - - l ~~ 
'""d 
5 'V 
.,., 
>:l . <+; 
:::: 
"' <+; w ::: 
z 
o 4~ l 40 
o o 
40 42 
o 42 
40 55 
40 45 
45 58 
40 40 
45 60 
45 45 
50 6i'l 
45 48 
' 50 7o 
50 i10 
60 80 
50 50 
6o 8o 
50 o o 
()5 9o 
o O 60 
65 80 
65 60 
70 8o 
o 60 
70 80 
l 
ti O 
- 80 
Cl) 
::: 
'@ 
~ 
o 
60 
o 
60 
40 
50 
44 
60 
43 
55 
50 
ti5 
55 
75 
60 
100 
50 
80 
58 
80 
58 
80 
58 
80 
80 
100 
80 l 
lO O 
::: 
l Cl) ;... e.o 
0 C(; 
wce 
;> 
-
o 
45 
43 
50 
45 
50 
45 
()5 
4i) 
70 
45 
65 
50 
70 
50 
90 
. tiO 
100 
65 
110 
70 
110 
80 
120 
100 
150 
w 
t..:) 
OJ 
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Tabel 60 angir for de sidste 25 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fi sk og fi sken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
' ' l 1889 '' . ' . .. ' ' .. ' ' ' . '' '.' . '.' . ' . ... 
1890 . ' .. ' ' ' . ' ' .. . ' . . ' .... '' '.''.'' 
1891 ...... ' .'' ' .. . . ' .. ... ' .. '' .. '. 
1892 '.' ' .. ... . ' . ... ' .. ' ... '.' . . . . . 
1893 '' . . ' . . ' ' . . ' . ... . ' ' . ... ' . '.'.' 
1894 . ' ....... .. .. . .... ..... . ' .... . 
18\:15 . . ' ...... . ..... ' .. ' . .. . .. . ... . 
1896 .... ...... .. . . . '. '.' .. ' .. . . ' .. 
1897 ... ... .... ... . ... .. ' ..... ' . . . . 
1898 ...... . . . ....... .. ..... ' . .... . 
1899 .. .. .... ' .. .. . ' .. . . -... .. . .... . 
1900 . . ' ... ' o'' •• •• ••• ' ••••• • • ••• • ' 
1901 . ..... .... ' ' ... ' ..... '' . . ' . . . . 
1902. o •• , · , . ' • •• o ••• o o •••• • ' •• o •••• 
1903 ...... o o . o o o o •• ••• ••• o ••• • • o o. 
1904. o •• o o •••••• o. o . o • •• o. o . o o. o o. 
1905 o • • • • •••• o o • ••• o o o o • ••• • o o. o o. 
1906 . o ••••• o • • o • •••••• •• • o • ••••••• 
1907 o . o •• o •• o • • • o ••• o o. o o o o o o o • •• • 
1908 o o o. o o o. o o o o . o . o o o o o o o o. o. o . o. 
1909 o o o o o o. o o o • •• o •• o o o o o o o o o . o o o o 
19 10 . o •• • ••• o •• o o o o o. o o o o o . o o o. o •• 
1911 . o o. o • o • ••• • •••••• o o •• o. o o . o . o 
191 2 o o •••••••• o • • •• • o •• •• o o • • • o •• • 
1913 .. . . o o • • o •• o. o o •••• o •• o o o •••• o 
Gje nnemsnitspri s 
Sløiet Rund 
Øre pr. stykke 
27.0 
20.5 
26.5 
21.4 
17.1 
20.0 
14.0 
21.1 
15.5 
16.6 
25 .0 
33.4 
25.5 
25.2 
21.2 
18.G 
26.8 
28 .1 
37.v 
36.3 
33.6 
3t1.s 
43.1 
25.3 
29.o 
34.1 
24.2 
31.7 
26A 
22.3 
26.G 
17.8 
28.6 
20.4 
22.o 
30 .3 
4 1.2 
32.3 
30.6 
24.4 
23.!l 
34.1 
30.4 
43.4 
42 .1 
39.7 
44.7 
55.6 
29.6 
34.'1 
F ør st i fisketiden solgtes adski llig fisk paa vegt. Paa de steder, 
hvor fisket slog til, gik man dog snart over til salg paa tal. 
I usløiet tilstand blev ogsaa ivinter solgt meget fisk. 
De i tidligere Lofotberetninger indtagne bemerkninger i anledning 
handelen med usløiet fis k gjentages her. 
Denne salgsmaate er selvfølgelig meget bekvem, og for de større 
fiskefarkosters vedkommende vistnok nødvendig. K jøperne faa r derved 
ogsaa anledning til fra først av at behandle fisken, som de ønsker. Ind-
kj øpes imidler tid st.ore partier paa en gang og fi sken saaledes kan bli 
henli ggende længe med sloet i, so m tilfæld e har været, forringes varen 
selvsagt betyd eli g. 
Opmerksomh eten henl edes ogsaa paa den mindre heldige omgangs-
maate med lempning av fisk ved hj ælp a.v pigger. Naar fi sken paa denne 
maate skal lempes flere ganger , faar den adskillige saar, før den kommer 
paa kj øperens cl æk ell er brygge; ti piggen t ræffe r den ikke altid i hodet. 
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En forandring heri er uten tvil opnaaelig ved nogen enighet fra kjøpernes 
side. Fiskerne er jo tilslut interessert i, at der skaffes den fineste eksport-
vare. Enkelte av fiskerne er opmerksom paa forholdet, og har forbudt 
benyttelsen av pigger. Istedet anvendes paa nogen fiskedampskibe net, 
hvori fisken opheises. 
d. Redskaperne vedkommende. 
Redskapstapet andrar antagelig til 190 000 kroner, hvorav 180 000 
for linebruket og 10 000 kroner for garnbruket. 
Slitagen ansættes til l 70 000 kroner paa garnbruket og 385 000 
kroner paa linebruket - tilsammen 555 000 kroner. 
Det urolige veir, som indtraf en længere tid av vinteren, bevirket 
at tap og slitage særlig for linebrukets vedkommende blev saa meget 
større end ifjor. 
VIll. Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i 1913 valgte utvalgs-
medlemmer og varamænd. 
I Raftsundets opsynsdistrikt . 
Utvalgsmedlemme1· : 
Garnbruker Kristian Mathisen Holancl av Vaagan. 
Hans J osefsen Inder by av Helgøy. 
Linebruker Jens Eriksen Høivaag av Lødingen. 
Alfred Rokhan Fagerbak av Vaagan. 
T!r;wamænd : 
Garnbruk er Simon J osefsen Ho land av Vaagan . 
Karolius Jensen Faberbak av Vaagan. 
Linehruker Andreas Andersen Storhaug av Lødingen. 
- Justus Ellingsen Fjeldheim av Vaagan. 
I Skroven s opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Lauritz Høy Haversanrl av Vaagan. 
Linebruker Ole Houmann Skroven av Vaa.gan. 
Yaramæncl: 
Garnbruker Eilert Blom Helgenes av Hadsel. 
Linebruker Haakon Hansen !!,ikke av Hamarøy. 
I Austnesfjordens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemme1 ·: 
Garnbruker Knut Haneseth, Følstadvik av Vaagan. 
J.Jinebruker Alfred Kramer, Vestpo ld av · Vaagan. 
llwmnænd: 
Ga rnbruker Seberg Hansen , Liland av Vaagan. 
Linebruker Jentoft Tancke , Vestpold av Vaaga n . 
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I Svolværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemnw1· : 
Garnbruker .Martin Arntsen, Moen av S tamn es. 
Linebruker Anton Nilsen Dahl , Svolv ær. 
Tlaramænd: 
Garnbruker Sigfrid Jensen, Breivold av Ibestad. 
Linebrulcer Olaf Amundsen av Svolvær. 
I Vaagenes opsynsdi strikt. 
Utva lgsmecllem.me1·: 
Garnbruker Lars Pedersen Hestnes av Hemn es. 
Linebru l<er A ngel Nilssen Kabelvaag av Vaagan. 
Yarmnæncl: 
Garn bruker Iver Lars·en Sandnes av Hemnes. 
Linebruker Daniel Pedersen Kab elvang· av Vaagan. 
I Hopens opsynsclistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garn bruker R.icard I vers en Kal snes av Had sel. 
H enrik Jakobsen Rørs let av Sørreisen . 
Linebruker Johan Normann l\likkelb ostad av · Leiranger. 
Karl J\j elstrup Burø av Steigen. 
Tlammcend: 
Garnb ruk er P ed t• r Hals Dyrøy av Tranøy. 
Miknl Bentsen av Mosjøen. 
Linebruker Ka rl Steigen av SteigPn. 
Magnus Larsen Dyping av Steigen. 
I HenningsY ærs opsynsdistrikt. 
Utva lgsmedlemmer: 
Garnbruker Odin Fredriksen Grarermark av Gimsøy. 
Ole Hansen Vaag av Gildeskaal. 
Linebruker P eder I vers en Tungstad :1 v Valberg. 
Elia.s .B~rlandsen Klepstad av Gimsøy. 
Yaramæncl: 
Garnbruker Tjoclolv Larsen Gravermark av Gimsøy. 
Bernhard K ri sti ansen Alter en av Alstahaug. 
Linebruker Hans Han s@n Henningsvær av Vaaga n. 
Anton Søren sen Henningsvær av Vaagan. 
I Stamsunds opsynsclistrikt. 
Utvalgsmecllemme1·: 
Garnbruk er J ens .J 0hnsen Hjartland av Stam~1 es. 
KonnHl l\Iadsen Tuv av Bodin. 
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Linebruker Svend Svendsen Vaag av Steigen. 
Hans Stefansen Gr ønli av Lenvik. 
Vw·amæncl: 
Garnbruker Edvard Fransen Myklevig av Buksnes. 
Anders Nicolaisen Ulvang av Stamnes. 
Linebruker Lorentz B. Størkesnes av Folden. 
Amandus Olsen Kjeiperø av Lavangen. 
I Balstad opsynsdistrikt. 
UtNt lgsmecllemmer: 
Garnbruker Oluf Andreassen Holsmo av Buksnes. 
Ole Edvardsen Hestvik av Vega. 
Linebruker Jacob Biørkaas Skotnes av Buksnes. 
Linebruker Søren Hansen Dalen av Salangen . 
Vantmænd: 
Garnbruker Rikard Johansen Burøy av Brønøy. 
Kristian Kristensen Rørøy av Vega. 
Linebruker Peder Eriksen Igerøy av Vega. 
Ursin Nilsen Rensaa av Ibestad. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemrner: 
Garn bruker Jen s Johannessen Nes av Flakstad. 
Kristian Gjertsen Krystad av Flakstad. 
Linebruker Nikolai Dyrstad av Ibestad. 
Fredrik Larsen Hammerfald av Folden. 
Varamæncl: 
Garnbruker Herman Nilsen Krystad av Flakstad. 
Alfred Larsen Yttersand av Flakstad. 
Linebruker Olaf Angelsen Nap av Flakstad. 
Jens Pedersen Nord fold av Folden. 
I Reines opsynsdistrikt. 
Utvalgsmeclle?nmer: 
Garnbruker Ludvig Veding av Stamnes. 
Andreas Olsen Otting av Stamnes . 
Line bruker Jo han Salamonsen Sørfjord av Tjøtta. 
Alf Nilsen Reine av Flakstad. 
Vcwmnænd: 
Garnbruker Hans Lund Ugelfor av 'lj øtta. 
Joh an Jørgensen Mo av Brønøy. 
Line bruker Al bert Mn.rtinsen Hals vik av Tjøtta. 
I sak I saksen Sanclstran av Trondenes. 
22 
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I Sørvaagens opsynsclistrikt. 
Utvalgs1necllemrner: 
Garnbruker Hans Jakobsen Skjælvik av Gildeskaa1. 
Kristian Karstensen Rødøen av Tjøtta. 
L inebruker Albert Teines av Gildeskaal. 
Olaf Jensen Nygaard av Gildeskaal. 
Vcl?'amæncl: 
Garnbruker Albert Kristoffersen av Alstahaug. 
Johan Fredriksen Skille av Brønnøy. 
Line bruker Nergaard Nilsen Vaag av Tjøtta. 
Edvin Martinussen Skibnes av 'l'jøtta. 
b. Fortegnelse over de i 1913 valgte medlemmer og 
varamænd til det særskilte utvalg. 
I Hopens opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllemmer: 
Dorylinebruker Aksel Olsen, Ørsvaag av Vaagan. 
Rasmus Hansen, Helgøy av Karlsøy . 
Varamæncl: 
Rikard Jakobsen, Blokken av Sortland. 
Ove Lorentsen , Dalfjord av Karlsøy. 
I Henningsværs opsynsdistrikt. 
Utvalgsrnecllemmer: 
Dorylinebruker Markus Hansen, Grøsnes av Ibestad. 
Martin Hansen, Nyrlandshaug av Ihestad. 
Varwnæncl: 
Kristian Berg, Løbstacl av Ibestad. 
Eberg Johansen, Igeland av l bes tad. 
I Stamsund opsynsdistrikt. 
UtvalgsmedlemmeT: 
Dorylinebruker Torvald Brox, Mestervik av Malangen. 
Alfred Eriksen, Kangerur av Buksnes. 
Vara·mæncl: 
Lars Olsen, F'ins nes av Lenvik. 
Kristian Jakobsen, L eilmes av Lenvik. 
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I Balstads opsynsdistrikt. 
Ut1 ,algsm.ecllemmer: 
Baatlinebruker Amandus Kristensen, Gjerstad av Buksnes. 
Dorylinebruker Karl Hansen, Sandstrand av Trondenes. 
Varamæncl : 
Baatlinebruker Hans Olsen , Færset av Vega. 
Dorylinebruker Johan Danielsen, Aanstad av Ibestad. 
I Sunds opsynsdistrikt. 
Utvalgsmecllemmer: 
Dorylinebruker Ole P. Hansen, Dybvik av Ibestad. 
Baatlinebruker Jens Pedersen: Nord fold av Folden. 
Vantmænd: 
Dory line bruker Haakon Hansen, Dyrs tad av Ibestad. 
Baatlinebrnker Fredrik Larsen, Hammerfald av Folden. 
I Reines opsynsdistrikt . 
Utvalgsmecllemmer: 
Dorylinebruker Isak Isaksen , Sandstrand av Trondenes. 
Karl Pedersen, Sandstrand av Trondenes. 
Vantmæncl: 
Teodor Torbergsen, Sandstrand av Trondenes. 
Alb~rt Isaksen, Sandstrand av Trondenes. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlem,mer: 
Baatlinebruker Oskar Nilsen, Breiland av Flakstad. 
Konrad Johnsen, Evenstad av Flakstad. 
Va?'amænd: 
Halvdan Olsen, Flathaug av Flakstad. 
Nils Olai Nilsen, Aa av Flakstad. 
Fiskehav -grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov ang. skreifiskerierne 
i Lofoten §§ 5 og 14. 
l. Grænsen mellem Raftsundet og Fællesdistriktet (Skroven, Østnes-
fjorden, Svolvær og Vaagene). En ret linje i retning SS0 1/20 fra 
Framnesvik til skjæret "Baren" efter med: 
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,,Skjæret "Baren " i Skutvikakselen paa Inc1landet", hvilken linj e 
fra skjæret "Baren" fortsættes i samme retning efter med : 
"Skjæret "Baren " i Framnesvik ". 
2. Grænsen mellem Fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden, SvolYær og 
Vaagene) og Hopens distrikt: En ret linj e fra vestre ende av 
Sagøen i retning St0 1~z0 efter med: 
n Vestre ende av Sagøen i ,,Flækkene" i Ørsvaagfjeldet". 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: 
"Havdeligsmerket paa Bindingsøen i vestre kant av Sigeflauget". 
:rTB. Paa Eggen svarer dette med til: "Østre kant av Bin-
dingsøen i østre kant av Sigeflauget". 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds di strikter: E n ret 
linj e fra land i retning S 1/2 V efter med : 
"Kløv kollen ret under vestre kant av Hornsryggen". 
NB. Som hj ælp til at :fincle grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav l{ an i forskj ellige avs tande fra land anvendes 
følgende krydsmecl: 
l. "Sulingens top mot vestre kant av Kalrøra ;, og "Lilleæsøen i 
Veien". 
2. "Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra" Og "vestre end e 
av Hagbarholmen i øs tre ende av Æsøen ". 
3, "Snetinden mot vestre kant av Kalrøra '' og "Kj ølpesnesryggen 
midt mellem Æsøern,e" (Fiskebanken "Olan"). 
5. Grænsen mellem Stmnsunds og Balstacls distrikter: En ret lin i e fra 
land i retning St0 1/40 efter med: 
"Høieste top av Bukholmen midt i Klømmerflauget" . 
6. Grænsen mellem Bal stads og Suncls distrikter: .En ret linje fra 
land i retning StO efter 1ned: 
,)Østre hammer paa Strømøheien i yestre kant av fjeld et "Anclops-
hesten " - ogsaa kald et Løven ". 
7. Grænsen mel lem Sunds og Reines di strikter: En ret linje fra land 
i r etning SSO 1/2 O efter med: 
,,Skj eltinden mot vestre kant av Solbj ørntinclen" . 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens ·distrikter: En ret linje fra 
vestre Dypfjordnes , ret ned av Steffennakken s østre kant i retning 
SS0 1/ 40 efter med: 
"Østre tind pa a. tjeld et Munken r ct over østre kant av Steffen-
nakken" . • 
Samtlige gra.:nselilli er gaar saa bngt ind i Vestfjorden, som 
der er fi ~keha v. 
Svolvær den l() Jal1LH1l' 19 13. 
Rich . Hn.nsen. 
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Vedtægt 
angaaencle morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
Fra og med 16 januar morgensign al kl. 71/z fm., aftensignal kl. 4 em. 
l februar do. ,, 7 
" 
do. 
" 
5 
" 15 do. ,, 61/z ,, do. ,, 6 
" 
~ l mars do. 
" 
6 
" 
do. 
" 
7 
" 15 do. 
" 
6 
" 
do. ,, 8 1 ~ 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av f:lag paa av opsynet. 
bestemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, maa ingen fiskebaat begi sig utenfor de 
av opsynet fastsatte og bekjendtgjorte utrors1injer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages eller 
utsættes ~ dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn fortsættes 
efter aftensignaltid. 
I fællesclistriktet, der in el befatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjordens 
og Skrovens opsynsclist.rikter, er elet tilladt at utsætte natliner incltil l 
en - time efter ovenanførte aftensignalticler. 
Overtræclelser straffes med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1913. 
Rich. Han s en. 
Vedtægt 
angaaende bruken av synkenot under Lofotfiskeriet. 
Bruken av synkenot er incltil videre i henhold til utvalgsbeslutninger 
forbudt i fø lgende opsynsdistrikter: 
l. Fællesclistriktet, eler inclbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnesfjorclens 
og Skr.ovens opsynsclistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsclistrikt. 
4. Stamsuncls opsynsc.listrikt. 
5. Balstacls opsynsdistrikt. 
6. Suncls opsynsclistrikt. 
7. Hein es opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsclistrikt. 
Overtræclelser straffes efter lov angaaencle skreifiskerierne i Lofoten 
§ 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1913. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
angaaencle fiskeredskapers merlming og belastning under Lofotfiskeriet. 
l. Regler for redskapers merkning: Alle club bel og stænger, som an-
bringes paa iler, skal være merket med vedkommende baats bokstav 
og nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 5 - fem - centi-
meter høie. 
Disse .regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
2. Regler for redskapers belastning: Enhver almindelig storgarnlænke 
skal belastes med 2 - to - ilestene med jernbeslag vægtig mindst 
54 - fire og femti - kgr. hver og 9 - ni - almindelige garn-
sten paa 12 - tolv - glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to -
ilestene paa 18 - atten - kgr. hver og l - en - synkesten for hver 
250 angel. 
Vegten paa synkesten for bundline 4 - fire - kgr. og fur fiøit-
line 6 - seks kgr. 
Benyttes synkesten for hver 200 angel kan vegten paa disse være 
forholdsvis mindre. 
Disse Regler gj ælder kun for V estlofoten. 
Enhver smaagarnlænke skal belastes i Reines opsynsdistrikt med 
2 - to - ilestene vegtig mindst 30 - tredive kgr. hver og 6 - seks -
kilograms synk pr. garn av indtil 30 - treclive - meters længde og i 
Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vægtig mindst 30 -
treclive - kgr. hver og 8 - otte - kilograms synk pr. garn av indtil 
30 - tredive - meters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes med 
mindst 2 - - to - ilestene, en paa 15 - femten - og en paa 18 -
atten - kgr. samt for bundline en synkesten paa 4 - fire - kgr. for 
hver 150 angel og for fiøitline en synkesten paa 5 - fem kgr. for hver 
l 00 angel med 2 glaskavlers fiøit. Benyttes kun l glaskavls flø it, kan 
vegten paa synkestenen være 4 -- fire - kgr. for hver 100 angel. 
Overtrædelser av denne vedtægt straffes i henhold til lov angaaende 
skreifiskerierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1913. 
Ricb. Hansen. 
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Vedtægt 
av 26 mars 19 12 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Av Raftsuncleis op sy nsdi "t ri U s fi skebav er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Aarstein-Skjervø i retning 
S 1/2 0 efter med: 
"Høieste: østre Storfjeldtind ret over øs tre ende av Aarstein-
Skjervø" og mot vest av en linj e fra Vestre-Spirø i retning StO 
efter med : 
"Vestre ende av Vestre-Spirø i øs tre kant av Svultendalsflauget. '; 
2. Garnhav, begrænset mot øs t av en linj e fra Vestre-Spirø i retning 
StO efter med: 
"Vestre ende av Vestre-Spirø i østre kant av Svultenclalsflauget" 
og mot vest av en linje fr a V ær holmen i retning SOtS 1/ 2S efter med: 
"Vestre ende av skj æret Spann a i østre ende av V ærholm en. '' 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linj e fra V ærholmen i retning 
SOtS 1/zS efter med: 
"Vestre ende av skjæret Spanna i østre ende av V ærholmen" og 
mot vest av grænselinj en mellem Raftsundets og Fællesdistriktets 
fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav, som ligger nor-
denfor en ret linj e mellem V ær holmen og Framnesvik, er ikke med-
tat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa lin ebavene som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 Januar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 17 mars 1913 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, Øst-
nesfj ordens, Svol værs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, L illemolla 
og Storemolla er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets op-
synsdistrikt og Fællesdistriktet og mot vest av en linj e fra "Brettes-
nes nakken" i retning SOtS efter med: 
"Nederste spids av fla uget i fjeldet Svenden i eller ret over 
hø i este vestre Brettesnesnakken." 
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2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra "Brettesnesnakken" i 
retning SOtS efter med: 
"Nederste spicls av fl.auget i fjeldet Svenden i eller ret over 
høieste vestre Brettesnakken" og mot vest av en linje fra Lillemolla 
- litt østenom Jørenskjæret - i retning OtS efter med: 
"Haverclalsakselen i høieste Glomen." (Glo men er en fjeldtop 
ovenfor Kalle.) 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Nautø i retning StV 1/ 4V 
efter med: 
,,Høieste punkt pa a N au tø ens østkant i vestre kant av Grund-
stadakselen" og mot vest av en linje fra Vestre-Kvalhøiclen i retning 
S 1/z O efter med : 
"Østre ende av Fl æsa i vestre ende av Vestre-K valhøiden." 
NB. Den del av fiskehavet som ligger mellem garnhavet og elet 
vestre linehav er fælleshav. 
SaaYel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner 
paa garnhavet f01·bydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 24 mars 1913, fra hvilken tid vecl-
tægt av 3 mars 1912 angaaende havdeling i Fællesdistriktet saavidt ved-
kommer fiskehavet paa indre side av Skroven, Lillemolla og Storemolla 
ophæves. Fra og med 1914 sker ikrafttræclelsen hvert aars 15 februar. 
Vedtægt av mars 1911 angaaende havdeling paa Høla er fremdeles 
gj ælclende. 
Overtræclelser straffes henhold til lov angaaende skrei:fiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 17 mars 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 23 mars 1909 angaaencle havcleling i Fællesdistriktet (Østnesfj orden). 
Bruken av garn f01·bydes i den del av Østnesfjorden, som ligger 
indenfor eller nordenfor en ret linje fra "Ytre Smaaskjærene" paa vestre, 
til stenen "Hyshanken" paa østre side av fjorden. lVIerker er anbragt paa 
begge steder. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1913. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 5 mars 1911 angaaende havdeling i Fællesclistriktet (Skrovens, 0stnes-
fj ordens, Svolværs og Vaagei1es opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav, begrænset mot øst n.v en linj e fra Vestre-K valhøiden ved 
Skroven i retning S1/J_O efter med: 
"Østre ende av Flæsa i vestre ende av Vestre-K valbøiden 1' og 
mot vest av en linje fra Østre-Skjæringen i retning SVtS 3/48 efter med: 
"Lillebøras top ret over kløften paa Østre-Skjæringen 1', saa langt 
ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen, 
hvorefter den bøier i retning SOtS 1/ 4S og fortsætter efter med: 
"Sagøens fyr i vestre kant av Skogen i Ørsvaagclalen ". 
2. Linehav, begrænset mod øst av en linje fra Østre-Skjæringen i ret-
ning SVtS 3/ 4S efter med: 
"Lillebøras top ret over kløften paa Østre-Skjæringen", saa langt 
ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den 
bøier i retning SOtS 1/ 4S og fortsætter efter med: 
"Sagøens fyr i vestre kant av Skogen (i Ørsvaagdalen)" og mot 
vest av en linje fra holmen Risøklubben ved Svolvær i retning SSV 
efter med: 
"Risøldubben ret under nederste flaug i østkant av Raana", saa 
langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter 
den ·bøier av i retning S 3/40 og fortsætter med: 
"Vaagans kirketaarn ret under høieste punkt paa Storanders-
haugen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Holmen Risøklubben ved 
Svolvær i retning SSV efter med: 
"Risøklubben ret under nederste :flaug i østkant av Raana", sa a 
langt ind til at Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter 
den bøier i retning S 3/ 4 0 og fortsætter efter med: 
"Vaagans kirketaarn ret under høieste punkt pa a Stor anders-
haugen" og mot vest av grænselinjen mellem Fællesdistriktets og 
Hopens opsynsdistrikts fiskehav. 
NB . Den del av ovennævnte garnhav l, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje fra vestre ende av Sandværsholmen efter med: 
"Vestre ende av Sandværsholmen i vestre kant av Dølviknakken" 
er ikke med tat i ha vel elingen og utgi ør altsaa fælleshav. 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et havclelings-
merke, paa Østre-Skjæringen to havdelingsmerker, et paa hver side av 
kløften. 
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Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i lienhold til lov angaaende skreifiskerierne 
i Lofoten § 16 med bøter. 
Vedtægt 
av 3 april 1911 om tillæg til vedtægt av 5 mars 1911 angaaende hav-
deling i Fællesdistriktet (Skrovens, Østnesfj ordens, Svol værs og Vaagenes 
opsynsdistrikter). 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst av 
en linje fra vestre Eistholmen i retning i SSO efter med: 
"Vestre kant av vestre Eistho lmen i Vaagans kirketaarn (( og mot 
vest av en linj e fra land i retning StO 1/ 4 0 efter med: 
"Østre kant av Kabelvaagnakken i B'orsen u er utlagt som linehav. 
Anførte grænselinje gaar saa langt ind til at "Risøldubben gaar ret 
under nederste flaug i østkanten av Raana ((. 
Bruken av garn fm·bydes paa linehavet. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Disse vedtægter trær i kraft den 20 februar 1 913. 
Foruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdistriktet særskilt vecl-
tægt angaaende havdeling paa indre side av Skroven, Lillemolla og Store-
molla samt i Østnesfjorden. 
Svolvær den 16 ianuar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 februar 1909 angaaende havdeling i Hopens oysynsdistrikt. 
Hopens opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinien mellem Fællesclistriktets 
og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av en linj e fra land 
i retning StO 1/ 4 0 efter med: "Gamsteinen i Kolbenthammeren". 
2. Linehav, begrænset mot øst a "V" en linje fra land i retning StO 1/40 
efter med: "Gamsteinen i Kolbenthammeren" og mot v~st av en 
linje fra land i retning St0 3/ 8 0 efter med: 
"Bred tinden til Kalakselen", saalecles at Bred tindens top staar 
ret over Kalknæets høieste spids. 
3. Garnhav , begrænset mot øst av en linje fra land i r etning St0 3/s 0 
efter med: 
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"Bred tinden til Kalakselen, saaledes at Bred tindens to p sta ar 
ret over Kalknæets høieste spids" og mot vest av grænselinjen mellem 
Hopens og Henninnsværs opsynsdistrikters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken av natliner paa 
garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar l!H3. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 21 februar 1913 angaaende deling av linehav i Hopens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Hopens opsynscbstrikts linehav, som ligger 
østenfor en linje fra Stormoholm en i retning StO efter med: 
"Østre ende av Stormoholmen i stenvarclen paa Hopsaasen", paa 
hvilken havstrækning lineredskaper, eler brukes fra andet slags farkoster 
- skøjter, motorbaater og dampskibe -- eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 27 februar 19l3. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 22 februar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
a\· 16 februar l 913 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Av Henningsværs opsynsclistrikts -fiskehav er utlagt: 
l. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og Hen-
ningsværs fiskehav og mot vest av en linj e fra jSauøen i retning 
StO efter med: "V es tre hø i este Sauøen mot Kalrøra". 
2. Garnhav, begrænset mot øst n.v en linje fra Sauøen 1 retning StO 
efter med: "Vestre høieste Sauøen mot Kalrøra" og mot vest av 
en linje fra Henningsvær fyr i retning S 3/ 4 V efter med : "Hennings-
vær fyr i østre , nedre kant av J ørndalsfiauget". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning 8 3/4 V efter med : 
,: Henningsvær fyr i østre , nedre kant av J ørndalsfiauget" og mot 
vest av grænselinjen mellem Henningsværs og Stamfunds fiskehav. 
N B. Dette linehav avgrænses mot land av en tværlinje i retning 
VtN 3/ 4N-OtS 3j 4S efter med: "Høieste Æsøen gaar i 8kaftnæsset". 
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Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller norden-
for tværlinjen efter med: "Høieste Æsøen gaar i Skaftnæsset", er 
ikke medtat i delingen og utgjør tillike med opsynsdistriktets :fiske-
hav paa Gimsøystrømmen fællesbav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Denne vecltægt trær ikraft den 24 februar 1913, fra hvilken tid ved-
tægt av 16 mars 1915 ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skrei:fiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den l 7 februar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 16 februar 1913 angaaende deling av linehav i Henningsværs opsyns-
distrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt Henningsværs opsynsdistrikts østre linehav, som er be-
grænset mot øst av grænselinjen mellem Hopens og Henningsværs fiskehav 
og mot vest av en linje fra Sauøen i retning StO efter med: 
"Vestre høieste Sauøen mot Kalrøra", paa hvilken havstrælming line-
redskaper, eler brukes fra andet slags farkoster - skjøiter, motorbaater 
og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 24 februar 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 17 februar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 16 februar 19l3 angaaende trælmingssignal paa fiskehavet i Hennings-
værs opsynsdistrikt. 
Paa Henningsværs opsynsdistrikts vestre linehav, som ved havdeling 
er begrænset mot øst av en linje efter med: 
"Henningsvær fyr i østre, nedre kant av J ørendalsflauget", mot vest 
av grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds :fiskehav og mot land 
av en tverlinj e efter med: 
"Høieste Æsøen gaar i Skaftnesset~', maa redskapstrælming ikke 
paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og 
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aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokke-
slettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 24 februar 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 17 februar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av l mars 1912 angaaencle bavdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav og mot vest av en linje i retning 880 efter med: 
,~Krag1idtinden ret over øverste, vestre kant av Katbergfiauget". 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning 880 efter med: 
"Kraglidtinclen ret over øverste, vestre kant av Katbergfiauget" 
og mot vest av en linje fra Æsøen i retning SSO efter med: 
"Risetindens to p ret over høieste punkt pa a Æsøen", saa langt 
ind til at Hagbarholmens seilmerke gaar ret under vestre, nedre kant 
av lille lVIandfaldet, hvorefter linjen bøier i retning 8 3/4 O og fort-
sætter efter med: 
"Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Æsøen i retning SSO 
efter med: 
"Risetindens to p ret over høieste punkt pa a Æsøen", saa langt 
ind til at Hagbarholmens seilmerke gaar ret under vestre, nedre kant 
av lille Mandfaldet, hvorefter linjen bøier i retning 8 3/40 efter med: 
"Hagbarholrnens seilmerke ret under vestre, nedre kant av lille 
Mandfaldet" og mot vest av en linje fra land i retning St01/ 4 0 
efter med: 
"Vestre Thekop til Skaftnesakselen". 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning ~tO 1/40 
efter med: 
"Vestre Thekop til Skaftnesakselen" og mot vest av grænselinjen 
mellem Stamsunds og Balstads fiskehav. 
l\ferk! Den del av garnhav l og linehav 2, som ligger ovenfor 
eller nordenfor en linje i retning NO-SV efter med: 
"Sulingens to p mot vestre kant av Kalrøra" og østenfor en linje 
fra land i retning StO efter med: 
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"K:::tbysmanden ret under østre og høiesie Nøklevikakselen" er ikke 
medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs og Stam-
sunds fiskehav - ,, Kløvkollen ret under vestre kant av Hornsryggen'' -
kan i forskjellige avstande fra land anvendes følgende krydsmed : 
l. "Su1ingens to p mot vestre kant av Kalrøra" og "Lilleæsøen i Veien." 
2. "Storrivtindens to p mot vestre kant av Kalrøra" og "vestre ende av 
Hagbarholmen i østre ende av Æsøen". 
3. "Snetinden mot vestre kant av Kalrøra" og "Kjølpesnesryggen midt 
mellem Æsøerne" . 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavene fobydes. 
Overtræclelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1913-. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av l l februar 1913 angaaende deling av de ifølge havdelingsvedtægt 
utlagte linehav i Stamsunds opsynsdistrikt. 
l. Den del av Stamsuncls opsynsdistrikts østre linehav, som ligger vesten-
for en linj e i retning StO 1/40 efter med: 
"Hagbarholmens seilmerke i østre kant av Skjelakselen under 
Mandfaldflauget'' og 
2. Den del av Stamsunds opsynsclistrikts vestre linehav, som ligger 
østenfor en linj e i retning St0 1/40 efter med: 
"Støthammerens top ret over Ureakselens, ogsaa kalclet Ureknæets, 
østre kant" er utlagt som særhav for brukerne av almindelige line-
baater, der roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den l 7 februar Hll3. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 11 februar 1913. 
Rich. Hansen . 
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Vedtægt 
av 19 mars 1913 angaaende trælmingssignal paa fiskehavet i Stamsunds 
opsynsdistrikt. 
Paa Stamsunds opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavene 
for almindelige linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskaps-
trækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt 
ang. morgen- og aftensignaler under Lofetfiskeriet bestemte utrorstid om 
morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fi skehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25 mars 1913. 
Overtrædelser s tr::~ffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 20 mars 1913. 
R ich. Hansen. 
Vedtægt 
av l feb ruar 191 2 angaaende ha vdeling i Baistads opsynsdistrikt. 
Balstads opsynsdistrikts fiskehav er delt i tre teiger saaledes: 
1. Linebav, begrænset mot øs t av grænselinj en mellem S tamsund s og 
Balstads fiskehav og mot ves t, av en r et linj e fr a land i retning 
8 3/ 4 0 efter med: "Guldholmen i Ho landsgrova 1'. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linj e fra land i retning 8 3/ 40 
efte r med: 
"Guldholmen i Holandsgrova 1' , og mot vest av en ret linj e fra 
land i retning StO '/40 efter med: 
"Østre, øvre kant av S ten berget i vestre kant av Offersøy". 
3. L inehav, begrænset mot øst av en ret linje fra lannd i retning St0 1/ 4 0 
efter med: 
"Østre, øvre kant av Stenberget i vestre kant av Offersøy" og 
mot vest av grænselinj en mellem Balstads og Sunds fiskehav. 
Saavel bruken av garn pa a lineha vet som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
I delingen er ikke med tat den del av N apstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linje fra Kvalbakken i retning VtS efter med: 
,,Svinøy fyr i østre kant av Ureberget", og den del av Buksnes-
fjorden, som ligger ovenfor en ret linje mell em holmen "Spanna" og 
skjæret ,,Baren", hvilket utgjør fælleshav. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1913. 
R i ch. Hansen. 
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Vedtægt 
av 10 februar 1913 ang. deling av de ifølge havdelingsvedtægt utlagte 
linehav i Balstads opsynsdistrikt. 
l. Den del av Balstads opsynsdistrikts østre linehav, som ligger vestenfor 
en linje i retning 8 3/40 efter med: "Høieste Brandsholmen i Skræp-
halsen (i Sandsundakselen)" og 
2. Den del av Balsta<ls opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger østen-
for en linje i retning St0 1/ 4 0 efter med: "Svinøy fyr i østre kant 
av Svinestøhammeren" er utlagt som særbav for brukerne av almin-
delige linebaater, der roes fra land. 
Paa disse to sær hav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andet 
slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe -- eller disses 
fangstbaater, ikke adgang. 
Den del av særhav 2 - det vestre - som ligger ovenfor en linj e 
i retning NO -SV efter med: "lVIanclfaldtoppen mot U re berget(', er ikke 
med tat i delingen, og kan saavelsom opsynsclistrjJdets øv1 ige linehav 
særhavene l og 2 undtat benyttes av alle slags lin efarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 17 februar 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten med bøter. 
Svolvær den 11 februar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19 februar 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet Balstads 
opsynsclistrikt. 
Paa Balstads østre og vestre linehav - særhavene for alminclelige 
linebaater, der roes fra land, undtat - maa reclskapstrælming ikke paa-
begyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og 
aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres pa a fiskehavet pa a den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 26 februar 19l3. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolv·ær den 20 februar 1912. 
Rich. Hansen. 
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Vedtægt 
av 18 februar 1913 ang. havd eling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsclistrikts fiskehav er delt i 4 teiger saaledes : 
l. Linehav , begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstads og 
Sunds opsyn sclistrikter og mot vest av en linje fra land i r etning 
S 3/40 efter med: "Høieste top av øs tre Smaajokken i Blaamandens 
østkant" . 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S 3/40 efter med : 
"Høieste top av Smaajokken i Blaamandens østkant" og mot vest 
av en linje fra land i retning St0 3/ 8 0 efter med: "Tønsaasflaugets 
nederste spids ret over Skraphalsens nederste, østre kant". 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St0 3/ 8 0 
efter med: "Tønsaasflaugets nederste spids ret over Sluaphalsens 
nederste , østre kant" og mot vest av en linje fra Kunna i retning 
SSO efter med: "Vestre kant av Sundmanden i vestre kant av 
Ry ten". 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kunna i retning SSO 
efter med: "Vestre kant av Sundmanden i vestre kant av Ryten" 
og mot vest av grænselinjen mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Til nærmere anvisning a y medet "'rønsaasflaugets nederste spids 
ret over Skraphalsens nederste, østre kant" er anbragt to havdelings-
merker, hvorav det nederste betegner Skraphalsens nederste østre kant. 
N aar merker ne holdes overet er Tonsaasflaugets nederste spids ret o p av 
det øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og det østre garnhav, som ligger orenfor 
eller nordenfor en ret linje i retning St\Tl/ 2 V -Nt0 1/20 efter med: 
"Høieste to p av N averen ( ogsaa kald et Hammerskaftet) mot Fæsthælen" 
eller "Svinøy fyr mot indre kant av Brandsholmen'' samt den del n.v det 
veste garnhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en ret linje i retning 
SVt V -NOtO efter med: "Høieste nordre top ·av U re berget mot Steine-
tinden" er ikke medtat i havdelingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele fisketiden. Bruken 
.av natliner paa garnhavene forbydes fra og med l februar til og med 
10 april, mens garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vecltægt trær ikraft den 25 februar 1913, fra hvilken tid 
vedtægt av 19 februar 1911 angaaencle havcleling i dette opsynsclistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
:1 Lofoten § l 6 med bøter. 
Svolvær den 20 februar 1 913. 
Rich. Han s en. 
23 
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Vedtægt 
av 19 februar 1913 angaaende deling av de jfølge havdelingsvedtægt 
utlagte linehav i Sunds opsynsdistrikt. 
l. Den del av Sunds opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot 
øst av en linje i retning StO 1/2 0 efter med: 
"Øverste vestkant av Skarberget paa Nufsnesset til østre kant 
av Storsvaet" og mot vest av en linje i retning 8 3/40 efter med: 
" Høieste to p av østr e S maajoklcen i Blaamandens østkanV' og 
2. den del av Sund s opsynsdistrikts ves tre linehav , som ligger østenfor 
en linje i retning SOtS efter med: 
"Oterstoktuven paa vestr e N æslandsodden i østre kant av lill e 
Farveishella" er utlagt sori1 særhav for brukerne av almi.nclelige line-
baater, der roes fra land. Paa disse to særhav tilstedes linered-
skaper . der brukes frn andet slags farkoster - skø it er~ motorbaater 
og dampskibe - Pll er disses fangstbaater, ikke adgang . 
Den del av særhav 1 - elet østre - som ligger ovenfor en ret 
linj e i re tnin g NO-SV efter med: 
"Svinøy fyr i Gjella i Sanclsuncl akselon" er ikke. medtat i delingen, 
og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - ovennævnte to 
særhav undtat - benyttes av alle slags linefarkoster . 
I henhold til havcle lingsvedtægten er den del av begge linehav, som 
ligger ovenfor eller norc1enfor en ret linje i r etn ing NtO 1/ 20-StV1/ 2 V 
efter med: 
,, Høie ste to p av N averen ( ogsaa lntldet Hammerskaftet) mot Fæst-
hælen" fælleshav for a ll e redskaper. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25 februar 1913. 
Qyer trædelser straffes i henhold til Lofotlovens § I 6 med bøter. 
Svolvær den 20 februar 191 3. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 mars 1913 angaaende trækningssignal paa fi skehavet Sunds 
opsy11 stlistri kt. 
Paa Suncls opsynsc1istrikts østre og vestre linehav - særbavene for 
almindelige Jinebaater , der roes fra land, undtat - maa redslcapstræk-
ning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. 
morgen- og aftensignaler under L lJfotfiskori et bestemte utrorsticl om mor-
genen. 
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Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25 mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 20 mars 1913. 
Rich . Hansen. 
Vedtægt 
av 22 februar 1900 angaaencle havdeliag i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saa1edes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinj en mellem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en ret linj e fra lan d i retning SS0 1/z 0 efter med: 
"Vestre kant av Fæsthælen i ves tre kant av Kanonen." 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning SS0 1/z0 efter med: 
,,Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av Kanonen," og mot 
vest av en ret linje fra land i retning SOtS efter med: 
"Lill etindens top mot østre kant av Reine bringen." 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning SOtS 
efter med: 
,,Lilletin dens to p mot østre kant av Reinebringen" og mot vest 
av grænselinj en mellem Reines og Sørvaagens opsynsclistrikter. 
Saavel brul{en av garn paa linehavet som bruken av natliner paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes 
Lofoten § 16 med bøter. 
henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Svolvær den 16 januar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 18 februar 1913 angaaeade havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
l. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og Reines 
opsynsdistrikter og mot vest av en linj e fra land i retning 880 3/40 
efter med: "Tretinden ret over Fæsthælens to p." Saa nær land, 
at Tretinden ikke sees, benyttes som med: "Vestre ende av Korten i østre kant av F æsthælen". 
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2. Linehav, begrænset mot øs t av en linje i retning SS 0 3/40 efter mec1: 
"Tretinden ret over Fæsthælens top" og mot vest av en linje fra 
land i retning SS0 1/40 efter med: "Naversula mot østre kant av 
Reinebringen". 
3. Garnhav, begrænset mot øst av eu linje fra land i retning 880 1/ 40 
efter med: "N avers ula mot øs tre kant av Reine bringen" og mot vest 
av gr ænselinj en mellem Reines og Sørvaagens opsynsclistrikter. 
Saavel bruken av ga rn paa lin ehavet som bruken av natliner paa 
garnhavene f01·bydes. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25 februar 1913, fra hvilken tid 
vedtægt av 22 februar 1900 angaaende havcleling i dette opsynsdistrikt 
midlertidig ophæves. Senest den 16 januar 1914 trær siclstnævnte vedtægt 
atter ikraft. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifi skerierne 
Lofoten § 16 med bøter . 
Svolvær den 20 februar 1913. 
Rich. Hans e n. 
Vedtægt 
av 18 februar 1913 angaaende deling av linehaY i Reines opsynsclistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Reines opsynsdistrikts linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning SSO L/2 0 efter med: H øieste punkt av And-
øen mot vestre kant av Olstinden", pa.a h' ilken havstrælming lineredskaper, 
der brukes fra andet slags fa rkoster - skøiter, motorbaater og damp-
skibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Den del av dette særhav, som ligger ovenfor eller nordenfor en 
linje i retning NOtO-SVt\ efter med: "Glopodden i Hellsegga" er ikke 
medtat i delingen og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav -
ovennævnte særhav undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 25 februar 1913 og gjælder indtil 
videre, dog ikke længr,re end til indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 20 februar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26 mars 1913 angaaende trælmingssignal paa fiskehavet i Reines 
opsynsdistrikt. 
Paa Reines opsyn sdistrikts liner1av- særhavet for almindelige line-
baater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrælming ikke paa-
l 
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begync1es før 2 - to - timer efter den i vedtægt angaaende morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet be-
stemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 31 mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 26 mars 1913. 
Rich. Hans en. 
Vedtægt 
av 26 mars 1913 angaaende foranch·ing av og tillæg til vedtægt om morgen-
og aftensignaler under LofotfiskAriet. 
Paa Reines opsynsdistrikts fiskehav - særhavet for almindelige 
linebaater undtat - maa dagliner i tiden fra 2 april 1913 til indeværende 
aars Lofotfiskes avslutning ikke optages efter kl. 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 2 april 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 27 mars 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 19 februar 1906 angaaende havdeling i Sørvaagens opsy~1sdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsclistrikts fiskehav er utlagt: 
Et garnhav, hegrænset mot øst av grænselinjen mellem Reines og 
Sørvaagens fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i retning SS01/ 80 
efter med: "Skivens to p ret over østre kant av Mandfaldstinden". 
NB. Naar Skiven ihke sees holdes clypestA skar mellem Dypfjord-
kjølen og Gyldtinden ret over østre kant av lVIandfaldtinden. 
Et linehav, begrænset mot øst av en linje der gaar i retning StO 
efter med: "Vestre kant av Langhammeren ret over Søren Mathisens 
stuebygning, hvor signal flaget heises", saa langt ind til at vestre ende av 
"Rødøen" kommer frem om Lofotodden, lworefter linjen bøier i retning 
SS0 1/ 8 0 og fortsætter efter med: "Skivens top ret over østre kant av 
Mandfaldtinden". Mot vest hegrænses dette linehav av "Moskestrømmen. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bn1ken av natliner paa 
garnhavet for hy des. 
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Overtrædelser straffes 
Lofoten § 16 med bøter. 
henhold ti l lov angaaende skreifiskerierne 
Svolvær den 16 januar 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 9: mars 1913 angaaende deling av lin ehav i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
østenfor en linje fra land i retniag S80 1/ 8 0 efter med: 
llAnstabbens østkant i østre kant av øvre Rørlistein" paa hvilken 
havstrækning lineredskaper, der brukes fra ::melet slags farkoster - skjøiter, 
motorbaater og dampskibe - ell er disses fangstbaater, ikke t.ilstedes 
adgang. 
1\Iot land begrænses sær havet av en linje i retning 0 1/zN-V 1/ 2S 
efter med: 
,1Store Mo1dakken mot Yttertyven" saalecles, at det ovenfor denne 
linje liggencle fiskehav kan benyttes av alleslags linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den Hl mars 1913. 
Overtræcle1ser straffes i henhold til lov anga.aende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
SYolvær den 10 mars 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26 mars 1913 angaae:sde dr.ling av linehav i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av a1m inc1 elige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
østen for en linje fra J::md i retning S80 1/ 8 O efter med: 
,, Ans tabbens østkant i østre kant av øvre Rørlistien" paa hvilken 
havstrækning lineredslmper, eler brukes fra andet slags farkoster - skøiter, 
motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes 
adgang. Mot land begrænses særbavet av en linje i retning 0 1/zN-\ 1/zS 
efter med: 
"Store Moklakken mot Yttertuven". Indover grænses det av en 
linje fra Værøy i retning SVtV 1/ 2 V-NOt0 1/z 0 efter med: 
"Li llem ælen - en mindre fjeldtop mellem Valtinclen og Rundfjel-
clet - mot indre kant av lVIostaclfjelclet ;, . Det linehav, som ligger hen-
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holdsvis ovenfor og inclenfor anførte tværlinjer, kan saavelsom opsyns-
distriktets øvrig e linehav --- særhavet undtat - benyttes av alle slags 
linefarkoster. 
Denne vedtægt trær ikraft den 1 april 1913, fra hvilken tid vedtægt 
av 9 mars 1913 angaaende deling av linehav i dette opsynsclistrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 27 mars 1913. 
Rich. H,an s en. 
Vedtægt 
av 9 mars 1913 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
Paa Sørvaagens opsynschstrikts garnhav maa dagliner i tiden fra 
18de mars 1913 til indeværende aars Lofotfiskes avslutning ikke optages 
efter kl. 4 eftermicl dag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 18de mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne i 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 10 mars 1913. 
Rich. Hansen. 
Vedtægt 
av 26 mars 1913 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt om 
morgen-· og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
Paa Sørvaagens opsynsdistrikts fiRkehav maa dagliuer i tiden fra 
31 mars 1913 til indeværende aars Lofotfiskes avslutning ikke optages 
efter kl. 4 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 31 mars 1913. 
Overtræclelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiskerierne 
Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 26 mars 1913. 
Ri ch. Hansen. 
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Ved kgl. resolution 
av 18 mars l ~H3 er bestemt: At det i medhold av 9 22 i lov om skrei-
fiskeriet i Lofoten av 19 juli 1912 paabydes at bestemmelserne i samme 
paragrafs første og andet led om redskapers optagning indtil videre gjøres 
gjældende for Østnesfjordens opsynsdistrikt . 
Om havdeling m. m . 
I Fællesdistriktet, Henningsværs, Sunds og Reines opsynsclistrikter 
blev foretat forandring med havdelingen mellem garn og liner. 
Særhav for brukerne av almindeHge linebaater utlagcles i Hopens, 
Henningsværs, Stamsunds: Balstads, Sunds, Reines og Sørvaagens opsyns-
distrikter. 
Vedtægt angaaende bruken av daglin er fattedes for Reines og Sør-
va::tgens opsynsdistrikter. 
Signal paa havet for paabegyndelse av redskapers optagning blev 
ved vedtægt bestemt i Henningsværs, Stamsunds, Balstads, Sunds og 
Reines opsynsdistrikter. 
Fiskedampskibe, motorfartøier og skjøiter. 
Efterstaaen ue tabel 61 viser det den 16 mars antegnecle antal av 
disse farko ster, som deltok i Lofotfisket, samt disses mandskap og redskaps-
utrustning . Mandskaperne er medregnet i foran staaende tabeller, som 
omhandler fi skernes antal, og av farkosterne er de, hvorfra fisket dreves 
direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, medtat i det baatantal, 
som de øvrige tabeller utvi ser. 
Tabel 61. 
Dækkede baater og far tøier Baater og fartøier med D fi 1 f t · T'l med seil, motor am p s re ar ø1er 1 sammen 
<O @ H 'lk <O ;.... H ·11 <O ;.... H ' lk <O ;.... H . l Fra hvilket amt ::: ;:-.., v1 -et ::: g;, v1 \:et ::: g;, v1 et ::: g;, v1l ~et 
~ ~ ! :edsl ka~ ~ ~ ~ ~~~kap ~ ~ ~ ~~ l  ~ ~ ~ ~~ l  
<t1 ..5 cv a.l :-- <t1 "' cv :u P <t1 et\ ca a:; ~ <t1 et\ cv @ B 
,...., ........, • p ~ 4-J +-J ~ :; .....,::. .+J r ~ ..+-J ........,:~ (""'"\ -:ei ~ ~ ~ ø !l ~ ~ es · ~ !l 3 c5 !l ~ 3 c, 
Romsdal,.mt .... . .... - _l _l __ l __ l_l __ l _ _ l_ -l- -- _l _ ·-
Søndre Trondhjems amt .. -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - -
Nordre Trondhjems amt . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nordlands amt . . . . . . . . . . 58 254 4 3 55 322 216t 649 238 84 16 260 88 14 2 396 2675 741 250 141 
Tromsø amt. . . .......... 29 160 - - 29 546 4489 1465 478 68 l 17 6 l - 57() 4666 1471 479 97 
F inmarkens amt . . . . . . . . . - - - - - l 5 - - l - - - - - l 5 - - , l 
ratt 871414 4 3 ----s4 -86916655 2114 710lm !7lm 941 5 2 973 734o 2212 ~ 239-
w 
01 
v' 
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Cirkulære fra utvalgsformanden ved Lofotfiskeriet. 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet. 
Da andragender om bavdeling o. s. v. indløper fra enkelt utvalgs-
medlem eller enkelte fiskere , meddeles herved, at der som regel ikke kan 
tages hensyn til saadanne andragender, medmindre de bar passert ved-
kommende opsynsdistrikts utvalg og av dette indsendes hertil ledsaget 
av de uttalelser, de maatte gi anledning til. Det henstilles til samtlige 
utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre dette for fi skerne, enten gjennem tilsyns· 
mændene eller paa anden maate. 
Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke er 
enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse av de 
for skj ellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at fo rma.nden til enhver tid skal holdes under-
rettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de frafiytter sit 
distrikt, bringes i erindring. 
Rich. Hansen . 
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U tførselsværdier. 
Utførselsværdierne for de sidste 5 aa1~ :findes anført i tabel 62, 
der grunder sig paa opgaver, som velvillig er meddelt av kjøbmand 
Johan Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
Vegt Utførselsværclierne 
Fiskeri produkter eller 
l l l i 
maa] 1908 1909 1910 1911 1912 
pr. 
Kli p :fisk • • • l. o •• l ••• 20 kg . 8.00 8.50 9.75 8.50 8 .50 
Rundfisk o •• ' ••• •••• - 13.50 10.50 13.50 13.00 10.50 
Længer •• 'o •• ' ••••• - 12.50 11.50 13.50 13.00 13.50 
Rotskjær: Torsk ..... - 13.50 12.50 14.50 13.50 11.50 
- Hyse ... l. - 7.00 6.50 '7.50 7.GO 6.50 
- Brosme ... - 10.50 9.50 11.00 10.50 11.50 
rritling: Torsk ..... . - 10.50 10.00 10.50 10.00 10.00 
- Hyse ....... - 7.50 5.50 7.00 6.50 ~ 6.50 
- Brosme ..... - 9.00 8.50 9.00 8.50 : 6.75 
Storsei: 1 ste sort .... - 10.00 11.00 11.50 11.50 11.50 
- 2cl en sort ... - 9.25 10.00 l 0.50 10 .50 l 0.50 
:M:iddelsei ........... - 9.25 10.00 l 0.50 10.00 9.50 
Smaasei ............ - 7.50 7.50 7.00 6.50 7.50 I gienne:nsnit alle sor-
!·LOO 10.00 10.50 10.00 10.00 ter se1 ........... -
Dampmedicintran, 
koldklaret • l •• l. l l pr. td . 50.00 55.00 90.00 100.00 60.00 
Do., uklar et .... ..... - 43.00 50.00 80.00 90.00 53.00 
Raa llledicintran ..... - 50.00 52.00 80.00 85.00 48.00 
Tran, blank ...... ... . - 38.00 40.00 60.00 tiO.oo 40.00 
- brunblank ..... - 33.00 35 .00 45.00 46.00 35 .00 
- brun ......... - 30.00 29.00 l 32.00 33.00 30.00 
Rogn: l ste sort ..... - 35.00 60.00 57.00 40.00 34.00 
- 2den G.ort ..... - 26.00 50.00 47.00 30.00 24.00 
- 3dje sort ..... - 15.00 40 .00 37.00 20.00 14.00 
Sortementer av rogn 
resp .............. - 3/Jo·51J0·2/ IO 2/1o·5/J0· 3/JO ':! fJo· 51Jo· 31JO 2/Jo· 51J0·31Jo lflO.s; J0.4/ lO 
Torskefiskerierne 
F.isked.istrikt. 
Bruk 
~D 
L 
o 
Værøy .. . .. . . . .. ·· · ·· ·· ····· · ·1 :::
0 Røst .......... . · · · · · · · · · · · · · · 302"" 
Dverberg 93 
Øksnes ..... ... .... . ..... . ... . 
G2 
Bø . ... ...... .... .. .. ... . .. .. . lm 
I_O 
Hadsel . . ...... ·.···· ··· ·· ···· ·• 13 
9 
Gimsøy ......... · ... ·· · ·· ···· ·123 
Borge . . . .................... . 
Tromsø og N ordlands amter utenfor opsynsdistriktet Lofoten. 
'1:1 
~ 
s 
3 
~ 
494 
3563 
540 
1062 
96 
184 
ri 
aJ 
~ "§ 
cC ;:...... 
_,_,c:: 
~~ 
0 
.,...., 
3 
66 
7 
+> 
~ 
H 
--· 
329 
3700 
[ng 
l 
569 
482 
l 
80 
1000 fisk 
~~ i> ~ 
~ q::::: ~ 00 
Q) ~ ;...q::::: aJ ;.... ~~ A2 
83 246 
1400 2300 
522 314 
1g n 
376 l 104 
l 
70 10 
Ingen beretning mottat. 
Hektoliter 
ri 
aJ 
> 
aJ 
H 
26 
230 
45 
20 l 
5 
l p 
~·......-! r" 
a.s ce 
cd r:j ;-..... 
AQJ+> 
s 
134 
1640 
394 
400 
4 
40 
p 
00 
o 
~ 
473 
1270 
368 
170 
;) 
4-f) 
34 
1823 
36 
1\)32 
27 
---u s 
23 
11 
Hl 
lo 
20 
12 
Pris 
F 
LR 
Av baatene 93 motorbaater. 
Av baatene 70 motorbaater . 
Av baatene 20 motorbaater. 
Yttersiden ............... -... -.. -~-~-~-~-~-~-~-~-~-
L ødi1 1gen .......... . . ........ . l 
Hamarøy .. ............ ..... . . f 
Folden ...................... . 
Steigen ..... ········· ········ · l~ 61 l 
Bodin ...... ················· 
Gildeskaal ... · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Meløy . . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Ingen beretning mottat 
do . 
Intet skreifiske foregaat 
l 21 l 2 l 18 l 
Ingen beretning m ottat 
do . 
do. 
l 
241 7 25 14:15 
li 
w 
(.)l 
Cf) 
Rødøy .. . ..... ······· · ·· 
Lurøy · · · · · · · · · · · · · .. ... 
Næsna . ... .. .... . .. .. . . . 
Herøy ·· · · ···· · ··· ··· ... 
Vega, . ....... . .. . . .. .. . 
Ønige Nordlands amt . ... 
Skjervøy . . . .... . . .. ... . . 
Karlsøy . ... . .. .. .. .. . . . . 
Helgøy . .. . . .. .... .. . . . . 
Lyngen . . ...... . .. .. ... . 
Berg (Torskens opsynsdistr 
Berg (Bergs opsynsdistrikt) 
•• o •• o 
•• o • • o 
• o . o o o 
• • • •• o 
o o •• •• 
• o. o • • 
••• o • • 
o • • • • • 
• o . o o . 
ild) . . ·l 
. . ... ·l 
83 
97 
130 
27 
47 
7 1 
86 
29 
6 
o 
90 
o 
200 
o 
:JO 
30 
Hillesøy ... . . · . · · · · · · · · · · · · · · · ·1~ 
'l'ranøy .. . . . ......... ... .. . . . . 
Trondenes . . . ... ..... . . . .... . . . 
870 
550 
l 319 l 
722 
169 
525 
1230 
140 
631 l 
7 355 145 208 
7 2:d0 140 75 
30 l 
3 l 88 55 l 
163 l 7 386 213 
-
4 
17 
-
90 13 77 
-~-
341 290 51 
520 460 58 
100 9R 4 
Ingen beretning mottat. 
do. 
do. 
l 570 l 550 l 20 l 
Intet sl.;reifiske foregaat 
do. 
- 281 
- 170 
4- 86 
197 l 9 
24 58 
161 180 
100 480 
100 100 
l 150 l 
455 
26 
2o80 Av baatene 91 motorbaater. 
30 Av baatene 20 motorbaater. Samtlige 140 13 drev avvekslende garn og liner. 
80 ~20 Av baatene G motorba,ater. 15 
380 ~')5 Av baatene 2 motorbaater. 11"" 
1531 ~ Av baatene 3 motorbaater. 
_116 
-
130 
-
10 
24 
10 
24 
lO 
24 
10 
25 
10 
27 
lO 
Av baatene 5.5 motorbaater. 
Av baatene 120 motorbaa.ter. 
Av baatene 10 motorbaateT. 
Av baatene 6:1 motorbaater. 
Av baatene 3 motorbaater. Bjarkøy . . . .... ..... . ... .... ·1 ~o 93 - l 26 23 3 l 28 [ 4 
Tromsø amt . ... . .. .. . . .. -. -. . - .- .-. --- ------~--- --- ---~---.--- . 
~------~----~----~----~------~-----------------------------------Anm. I rubrikken "bruk" betegner tallene over streken gambaater (G), under streken linebaater (L) og efter strek en dypsagnbaater (D). 
Dampmedicintran er ikke indbefattet i leverpartiet. 
Hvor det i<~. l t opfiskede ikke stemmer med de ti l klipfisk og rundfisk til vi r h eJe partier 1 er differensen avskibet fisk i fersk tilstand . 
C;,) 
c.n 
e.o 
Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschef Ole Lie). 
Kassens medlem santal var: 
l 1905 ..... o •••••••••• o • 993 
- 1906 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2063, hvorav 
- 1907 .. o •• o. o •• o •• ••• o. 2195, 
4 livsvarige 
11 
- 1908 . ..... o ••••••••• o • 2366, 28 
- 1909 . o •• o •• o o ••••• o o • • 2025, 38 
- 1910 o •••• o •••• o. o ••••• 2556, 51 
- 1 9 l l . . . . . . . . o • • • • • • • o • 2 7 44' 57 
- 1912 . o ••••••• o •••••••• 3860, 61 
- 1913 . .. o •• o o ••• o o o. o o o 3796, 64 
Under fisket 1914 vil eler være 3155 medlemmer, hvorav 68 livsvarige. 
Den 30 mars 1913 avholdtes bestyrelsesmøte i Stamsund. Tilstede 
var opsynschefen samt 13 tillidsmænd. 
Efter fremkomne andragender bevilgedes følgende beløp: 
l. Kr. 5 til Ludvig Pedersen, Svinøy av Alstahaug, som led tap under 
Reise til Lofotfisket 1912. 
2. Kr. 75 til Johan Pedersen Sandvær av Herøy, som led tap under 
reise til Lofotfisket 1912 og blev syk under fisket. 
3. Kr. 7& til Jo han Jo han sen Visthus av Tjøtta, som under Lofotfisket 
1912 fik blodforgiftning i en finger, saa denne maatte avsættes. 
4. Kr. 10 til Ole Pedersen Sunclsfjord av Gilcleskaal, som blev syk 
under Lofotfisket 1911. 
5. Kr. 20 til Jakob Hansen Flekos av Nordfold, -som blev syk under 
Lofotfisket 1912. 
6. Kr. 30 til Frithjof Svendsen Toufjord av Flakstad, som under Lofot-
fisket 1912 fik betændelse i ryghvirvlerne og maatte slutte fisket. 
7. Kr. 30 til John Olsen Rise av Bø, som under reise til Lofotfisket 1912 
som passager med clampskibet "Røst" led tap ved dettes forlis 16 
januar 1912. 
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8 . Kr. 10 til \Villum Hansen Sund av Steigen, som under Lofotfisket 
1911 led tap ved forlis. 
9. Kr. 30 til Johan Kristensen Breivik av Gildeskaal, som under reise 
til Lofotfisket 1912 fik venstre tommelfinger knust 
l O. Kr. 30 til Edvard Olsen To p øy av E,lakstad , som under reise til 
Lofotfisket 1912 som p R.ssage r med dampskibet ,. R øst" led tap ved 
· dettes forli s 16 januR.r 1912. 
11. Kr. 125 til enken efter Hans Sivertsen Rystad av Gimsøy, som blev 
syk under Lofotfisket UH 2, maatte slutte fisket og døde i juni 1912. 
12. Kr. 150 til Hans M . Sørensen Maasvær av Helgøy, hvis skøite paa 
reise til Lofotfisket 191 3 brændte totR.lt op og sa nk . 
13. Kr. 10 til Julius Bendiksen Sørvaagen av Flakstad , som under 
Lofotfisket 1911 fik blodforgiftning og som følge herav ikke kund e 
delta i Lofotfisket 1912. 
14. Kr. 200 til enken efter Odin Bernhard Olsen Helle av F lakstad, 
som sammen med sin e 3 sønner omkom paa fiskehavet utenfor Tind 
26 E,ebruar 1913. 
15 . Kr. 30 til G unnar Larsen S kogmo av Brønnøy, som led tap paa 
reise til Lofotfi sket 1913. 
16. Kr . lO til Em il Johansen Skogmo av Brønnøy, som led tap paa 
reise til Lofotfisket 1913. 
17. Kr. 20 til Joakim Bredal Holkestad H.V Steigen, hvis otring delvis 
ødelagdes paa r eise t il Lofotfis ket 1913. 
18. K r. 10 til Ludvig K lausen Bø av Steigen, som under Lofotfisket 
1913 fik brudd paa høire lægben . 
19. Kr . 10 til Arne Arntsen Ørsvaag av Vaagan , hvis :fiskebR.at knustes 
nat til 7 mars 1913. 
20. Kr. 150 til Andor Olsen Vaag av Tjøtta, som mistet totalt sin otrin g 
med bruk og fisk i mars 1913. 
21. Kr. 30 til rrøger Hansen B r eil and av Stamnes, som blev syk under 
Lofotfisket 191 3 og maatte slutte. 
22. K r. 50 til Jørgen Larsen Straum av Vefsen, som under reise til 
Lofotfisket l~ 13 brak et ribben og ikke har kunnet delta i :fisket. 
23. Kr. 25 til John Peder Johnsen lVIiddagsaas av Balsfjord, hvis skøite 
fik ska de under Lofotfisket 19 13. 
24. Kr. 15 til Andreas Heitman S kagen av Flakstad, hvi s :fiskebaa t for-
liste under L ofo tfisket 1913. 
25. Kr. 40 til Johan Edvardsen }3aJivatn av F lakstad, som blev syk 
under Lofotfisket 1~13. 
26. Kr. 60 til Ole Kaspersen Høiholm av rrjøtta, som under Lofotfisket 
1913 fik en fin ger knust og maa tte slutte fi sket. 
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27. Kr. 75 til Bertin Olsen Kirkfjord av Flakstad, som under Lofotfi ~ket 
1913 fik knust sin otring og mistet en jolle. 
28. Kr. 100 til Hans Edvardsen Ulvigen av Vega, som blev syk under 
Lofotfisket 1913 og maatte slutte. 
29. Kr. 40 til Peder Pedersen Smaaskjær av Vaagan, som blev syk und er 
Lofotfisket 19 l l. 
30. Kr. 40 til Karl Leonhardsen Sund av Flakstad, som blev syk under 
Lofotfisket 1913. 
31. Kr. 20 til Jo han Larsen Sørlid av Velfiorclen, som blev syk under 
Lofotfisket 1912. 
32. Kr. 10 til Julius Kristensen Breivik av Gilcleskaal, som led tap ved 
hjemreise grunclet hustruens sygdom under Lofotfisket 1912. 
33. Kr. 10 til Anton Paulsen Alsvik av Gildeskaal, som led tap paa 
reisen til og under Lofotfisket 1912. 
34. Kr. 40 til Bernt Leonhardsen Sund av Flakstad, som under Lofot-
fisket 1913 fik lungebetændelse. 
35. Kr. 100 til Olaf Johansen Mo av Br0nnøy, som under Lofotfisket 
1913 fik gigtfeber og maatte slutte. 
36. Kr. l O til Karl Pedersen Saure av Gilcleskaal, som grundet sygdom 
i hjemmet maatte avbryte Lofotfisket 1912. 
37. Kr. 30 til Mhgnus Aalstad av Steigen, som under slæpuing led tap 
i 1913. 
38. Kr. 35 til . Alfred Thomassen Aalstad av Steigen, som under slæp-
ning led tap under Lofotfisket 1913. 
39. Kr. 6U til Hans Hansen Lund av Steigen, som under slæpning led 
tap under Lofotfisket 1913. 
40. Kr. 20 til Endrik Pedersen N ordhostad av 'rjøtta, som under Lofot-
fisket 191 2 fik blodforgiftning. 
41. Kr. 50 til Marius Isaksen Aabonæs av Nordfald, som under Lofot-
fisket fik brysthindebetændelse og maatte slutte fisket. 
42. Kr. 100 til Bernhard Torbjørnsen Nordvalle av Flakstad, som under 
Lofotfisket 1913 fik kold brand i en finger. 
Av statuterne for "Lofotfiskernes selvhjælpkasse" indtages her 
følgende: 
§ l. 
Selvhjælpkassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte kapi-
taler og aarlige bidrag at danne et foucl, hvorav enker, barn, forældre og 
søskende efter Lofotfiskere, der ved ulykke~tilfælde omkommer paa sjøen 
under reisen til eller fra fisket eller under bedriften i Lofotens opsyns-
distrikt, - strælmingen fra Brettesvær til Lofotodden -, en gang for 
alle kan ydes et pengebeløp avpasset efter kassens evne og vedkommendes 
trang, dog i regelen aldrig over kr. 200 for hver enkelt familie. 
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§ 6. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 efterat understøttelserne 
for aaret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, som kan 
anvendes i tilfælde av, at der skulde incltræffe saa mange ulykker, at 
utdelingsfondets almindelige indkomster ikke vilde være tilstrækkelige til 
den nødvendige hjælp. Har dette reservefond naadd en størrelse av kr. 
10 000, skal det aarlige overskud over kr. 2000 anvendes til understøt-
telse for medlemmer av selvhjælpkassen eller deres efterladte i tilfælde 
av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde samt ved sygdom eller dødsfald, 
der maatte indtræffe paa reiser til eller fra fisket eller under bedriften 
i Lofotens opsynsdistrikt. - - Reservefondets kapital anbringes som for 
utdelingsfondet bestemt. 
a. 
b. 
Indtægterne i 1913 har været: 
Gaver .......................................... 
Medlemsbidrag: 
I Svolvær ved opsynsbetjent Støre ... . ... kr. 
- Skroven ved opsynsbetjent Havig ....... 
" 
- Kabelvaag ved opsynsbetjent Haugen ... 
" 
- Henningsvær ved opsynsbetjentChr. Fin bak ,, 
-
Stamsund ved opsynsbetjent \Vith ...... 
" 
-
U re ved opsynsbetjent E. Fin bak ...... 
" 
- Bal stad ved opsynsbetjent Caroliussen .. 
" 
- Sund ved opsynsbetjent H. Mørch ...... 
" 
- Reine ved opsynsbetjent H. J. Mørch ... 
" 
- Sørvaagen ved opsynsbetjent Andersen-
Strand .. ........................... 
" 
" 
- Raftsundet ved opsynsbetjent E. Finbak 
Ved underbetjent Jøsevold . . . . . . . . . . . . . . " 
" 
Losvik . ....... . ...... . 
" 
,, Forsaa ........... . ... . 
" 
" 
Strømfors .. . . ....... . . 
" 
,, assistent Gregussen .... ... ........ . 
" 
" 
Didril~sen ...... ...... ... . 
" 
" utvalgsmedlem Sivert Pedersen . . . . . . " 
" 
Jakob Bjørkaas . . . . . . " 
Ved følgende tillidsmænd og varamænd: 
Greger Johansen Levang av Nesna . . . . . . " 
Kristian Jakobsen Lenvik. . . . . . . . . . . . . . . " 
Albert Pettersen Hundalsvatn av Vefsen . . " 
Ludvig \Vecling Stamnes. . . . . . . . . . . . . . . . " 
Georg Ingebrigtsen Tilrum av Brønnøy . . . 1, 
25.75 
J 7.80 
13 .25 
14.50 
21.85 
11.00 
19 00 
59 .20 
57.H5 
48.45 
90.00 
7.75 
4.00 
27.00 
8.00 
6.00 
27.75 
21.75 
29.75 
3.75 
1.25 
18.10 
12.20 
70.75 
kr. 12.25 
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25.25 
13.75 
27.75 
32.00 
9.50 
6.50 
16.00 
32.50 
31.75 
7.20 
5.00 
12.75 
6.75 
4.00 
14.05 
Jo han Norm an Myklebostad av Leir anger. kr. 
Peder Hansen Einkrok av Sørfold . . . . . . . " 
Christen Lyng Langfjord av Velfjord. . . . . " 
And or Olsen Vaag av Tjøtta. : . . . . . . . . . . " 
Jens Pedersen av Nordfold . . . . . . . . . . . . . " 
Haakon Hansen Fikke . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Anton Pedersen Saura av Gildeskaal . . . . . " 
Anton Kaspersen Bogen av Flakstad . . . . . " 
Kirkeværge Knut Vang Aa av Flakstad . . " 
Konrad Grytvik av Gildeskaal. . . . . . . . . . . " 
Hans Olsen Finstad av Buksnes . . . . . . . . . " 
Svend Svendsen Vaag av Steigen . . . . . . . . " 
J oban Nikolais en Bø, Vega . . . . . . . . . . . . . ,, 
Kristian Gjertsen av Flakstad. . . . . . . . . . . " 
Indkommet ved opsynschefen . . . . . . . . . . . . " 
- ----'---- - kr. 
c. Bøter... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
851.55 
63.00 
el. Utbytte ved salg av biergede redskaper . . . . . . . . . . . . . " 13.60 
e. Renter: 
Av 3 pantobligationer tilsammen kr. 19 000 kr. 950.00 
, 1 diverse bankinclskud . . . . . . . . . . . . . . . . " l 105.64 " 2 055 .64 
Altsaa samlet incltægt kr. 2 996.04 
Utgift: 
Forannævnte bidrag til medlemmer. . . . . . . . . . . kr. l 990.00 
Inclbinding av medlemsprotokollen. . . . . . . . . . . . ,1 1.50 l 991.50 
Overskucl 1913 kr. l 004.54 
Kassens kapital pr. 31 /12 1913 vil derfor utgjøre kr. 45 996.40, 
der an bringes saaledes: 3 pantobligationer pa a tilsammen kr. 19 000 
og indskucld i Vaagan, Hadsel, Stamsund og Steigen sparebanker 
kr. 26 996.40. 
Kassens kapital, medlemsantal og ydecle bidrag i de sidste 5 aar 
fremgaar av neclenstaaende oversigt: 
Kapital. Mecllemsantal. Utbetalte understøttel ser. 
31/12 1909 kr. 43 696.70 I 1910 2556 I 1910 kr. 3390.00 
31/12 1910 
" 
43 239.36 - 1911 2744 - 1911 
" 
1805.00 
31 / t2 1911 
" 
44 484.47 - 1912 3860 - 1912 
" 
~51 o.oo 
31/12 1912 
" 
44 991.86 - 1913 3790 - 1913 
" 
1990.00 
- 1914 - 3155 
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Trykfeil og 1·ettelser. 
Side 289, tabel 25 : Sidste rnbrik (forclelingsrubr ikken) er fei lagtig anfø r t, hvor for 
tabellen indtages her i sin he lhet. 
'rabel 25 . 
Uken, som 
endte 
Januar 25 
Februar l 
8 
15 
22 
l\Ian; l 
8 
15 
22. 
29 
April 
12 
19 
26 
Kjøpefartøier tilstede 
_ :-1-H _, _ -1 -1 4 7 4 4 _! l _ ~ ' ~~ 4 ~ 22 
- l - - 1 _ i _ l_ - 21 6 10 4 15 - 1 31- 4 2 6 44 
l l : l i 36 = . 
-
1 
- 21 - i 3! 5 - n l 14 11 7
1
18 2! 3: - 3 :! 4 = 79 
- : - 1~ 1 - l t-~. 1 8 - 13l 22 to !) 27 2i 4 1 3 !~22 = 131 
-
1 
- ll l-1 14 10 -113: 26 ~ l6 l l 31 2 4: l 4f ::2G ~ 143 
l 86 
- gJ 4114 42 - 17 j ~7 1 1 2 15 47 l2 11 1 7 10527 = 
11 1!1 1i a l 13 441- 17 j' 22 :.· J1 15 47 12 12~ 2 8 10329. l 11 i ! 107 '-' = 
29 13 Hi 13 2-~ - 1 8! 15 1. 11 15 48 12 12! 2 ~~ 114 l ~"' 110 ,) = 
42 20 2l ; 5 17 - 113 1' ~) i 12 12 49 6 26 , 39 23 ~:~ 9 = 
31; 9 221 4 121- 1 3i si 8 s 331 8 23138 33 ~~~ c; ~ 
218 
232 
11 239 
317 
27 ~70 
10 168 
106 
l 
25 21 6 - Gl- - ~ 1 : 5 4
4
. ~6:> 1 4 12' 34 50 l i; l = 12 l _ 2 _ C) _ -~ l ~ 5 2 9 ~5 33 84 l = 
4 - - - 2 - 1- 2: 6 3 2 2 8! 13 26 6~ 2 = 69 
- l - -h-2!-1 -1-:-1- 2 - i 41- 7 1: o~ 15 
Tallene i næst s i<lste rubrik over clelestr eken beteg,·ner antal :fartøier østenfor, 
nncler de lestL·eken vestenfor og efter denne i Henni ngsvær. 
Side 29 1, Ta.tel 28: Sicl:·te rnb rik: 5te linje fra oven , staa r : 5, sl{al vær e : 6. 
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